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m s D E B U E N O S A I R E S 
V » . ^ r r . r .P L A M A R I N A . Por Manuel García Hernández. 
social Para 
el D I A R I O D E L A MA 
EL DIA D T L A J Í J M A N I D A D 
señalar como síntesis de 
^ l i a-cubrimiento de Amé-
ja ép^ca eiia lucían Copernico y 
r¡ca Fl orimero asombraba al 
^ c i e n t í f i c o con el doble movi-
10 je los planetas, sobre si 
inient0 a]rededor del sol revolu-
lBlílD0!l en todo sentido las bases 
fD?" conocimientos astronómicos 
(ie, .f3ndo la condenación de la 
el segundo entregaba al 
I ^ ' j yde oro de la Italia del Re-
^ Vnto los más bellos frutos de 
^ nio Poético, despertando así 
SU „ un intenso ínteres en la cul-
^ ' ^de ese siglo superior. 
tUíaa pintura se enaltecía con un 
•n „ ícrnal v se colmaba con el 
t b í ó o d tello de los Dureros 
fSOtfaeI, ¡os Miguel Angel. E l 
L r o . nacido en Nuremberg. apar-
¿t los hermosos grabados, daba 
'í colorido y al dibujo un carácter 
.nrional; Miguel Angel pintaba 
^ T d é la « .edral de San Pe-
de Roma, el sepulcro de Julio 
fl las pinturas ¿ z la Capilla Sixti-
! v sobre todo, su Cristo con la 
!niz ¡ cuestas, y Rafael, encarnando 
l, personificación del Renacimien-
|0 ¡n la escultura, la pintura y ar-
quitectura, se difundía como la luz 
¿t un sol de eterno brillo. Epoca, en 
fin, sin igual en la historia humana, 
¡laque tocó a Colón para intentar ha-
zaña tan eminente que había de os-
curecer muy pronto la gloria de 
aquellas eminencias del Renacimien-
lt0 científico y artístico. 
Todo se concentró en la loca 
Lntura de un visionario, desconoci-
do, que sólo presumía descubrir un 
continente sin ofrecer crédito con 
planes ajustados a la claridad de la 
ciencia de la navegación. Se le escu-
chaba más para satisfacer la curio-
sidad que trascendía de personaje 
tan extravagante, que se atrevía a 
injuriar el sagrado nombre de la 
ciencia, que para tomar en serio 
sus planes tan extravagantes como 
inútiles. Raras veces se ha dado un 
caso igual en la historia que el que 
presentaba un extranjero mal tra-
zado como lo era Colón. 
NOTICIAS DE MADRID D E L 2 DE 
OCTUBRE 
Día de la Raza se le ha llamado 
a esa hazaña en que pudo volcarse 
un continente dentro de otro. Pero 
más acertado sería llarmarlo Día de 
la Humanidad. No reúne en sus fas-
tos ninguna evolución racial. Pero 
sí abrió un nuevo horizonte a la hu-
manidad. 
Y tan lo abrió que hoy el dominio 
de Colón es el regazo que toda Amé-
rica ofrece en su pecho de mujer y 
en su corazón de madre. Antes de 
venir a ella hay que arrojar al océa-
no la ballesta y substituirla por el 
arado. El mundo de Colón es el mun-
do sin armas, es el mundo sin ren-
cores, sin pasiones de odio. 
El viejo marino trajo al mundo, 
en la época que señalo, una fuerza 
de amor para el surco y una fuerza 
de amor para la vida. 
Día de la Humanidad es este que 
recuerda el ansiado vivir del marino. 
Nada de razas. 
América no pide razas. América 
pide amor y con amor paga. 
PARTE D E ANOCHE 
I "Aparte las novedades comuni-
' cadas ya esta tarde relativas a 
| nuestro victorioso avance ' en Ax-
| dir, no ha ocurrido novedad en las 
I zonas de Ceuta, T e t u á n y Larache. 
En Melilla han cooperado a la 
operación de Axdir las barcas ami-
gas de Gueznaya, a las órdenes de 
los caídes Abd-el-Kader y Ama-
rusen, a partir de Afrau, llegando 
hasta el río Salah. Por la tarde se 
retiraron, después de hazer desa-
lojado al enemigo de trincheras 
que ocupaba, obl igándole a ret i -
rarse precipitadamente, abandonan-
do 6us muertos. 
E l delegado general de la Alta 
Comisaria comunica en telegrama 
de las ocho y cuarenta y cinco de 
hoy que la noticia de la bri l lan-
LC operación reaazadet ha produ-
cido inmensa a legr ía en la capi-
ta l del protectorado español, es-
tando toda la ciudad engalanada 
en señal de júbi lo por tan impor-
tante victoria, trasmitiendo al Go-
bierno y al general en jefe la efu-
siva felicitación del gran visir en 
nombre del Majzen y la del per-
sonal de la Al ta Comisar ía" . 
la Presidencia el marquéz de Ma-
gaz. 
Los periodistas le preguntaron 
si había recibido noticias nuevas 
| de Marruecos. 
—No—contes tó el presidente in-
terino—. En realidad, no puede ha-
berlas, puesto que se han cumplí 
mentado ya todos los objetivos y 
dominamos toda la Bahía. 
E L GOBIERNO DE BULGARIA HA DIRIGIDO UNA NOTA 
PROTESTA A L A SOCIEDAD DE L A S NACIONES CON-
T R A L A AGRESION R E A L I Z A D A POR L A S 
TROPAS GRIEGAS 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
El JORNADA DE OCHO HORAS 
EX LOS FERROCARRILES 
La "Gaceta", de Madrid, ha pi l -
leado una Real orden de Fomen. 
10*611 la que se dispone lo siguien-
Primero. Que la aplicación de 
kjornada de ocho horas en los ser-
ricios de ferrocarriles ha sido y es 
«bligatoria para todos los ferroca-
rriles en cada servkio, a medida 
toe con anterioridad o posteriori-
dad ̂  la Real orden de 29 de sap-
tiembre de 1910 se han publicado 
p el ministerio do Fomento las 
soluciones relativas a su aplica-
da 
Segundo. Que en su consecuen-
fií, cuando en osas resoluciones se 
hjaseñalado fecha o plazo para la 
Éplantación de la jornada en de-
nninados servicios, babrán comen-
kdo o comenzarán a devengarse 
¿rasos en todo cuanto no haya si-
lo implantada, desde la fecha fija_ 
po desde la expiración del plazo 
lialado para implantarla; y cuan-
loen dichas resoluciones no se ba-
iseñalado fecha n i plazo para la 
¡plantación de la jornada hab rán 
ífflenzado o comenzarán a deven-
irse atrasos, en todo cuanto 710 
Ta sido implantada, a los veinte 
is de la fecha en Que se ha publi-
do la resolución relativa a su im-
fcntación. 
Tercero. Que en cuanto al ser-
bio de guardería de pasos a nivel, 
ll Implantación de la jornada de 
«ho horas no ha sido obligatoria 
Na que se ha dictado y comuni-
Noalas Compañías la Real orden 
«3 de septiembre de 1924 re íe ren-
M la implantación de la jornada 
f ese servicio, debiendo implau-
con sujeción a las normas y 
que en ella se establecen y 
«aenzando, por tanto, a devengar-
atrasos, si no se hiciera, desde la 
^a de expiración de los plazos en 
^ señalados. 
Coarto. Que en cuanto al ser-
Jr general de estaciones, aparte 
g ŝ casos especiales a que se re_ 
ren las Reales órdenes de 29 de 
J P a e m b r e y 7 de octubre de 1919, 
«Jterio más adecuado para armo-
E i L dÍ£,I>osiciones de las Rea-
fcllf68 de 17 de octubre y 9 de 
Jembre d6 1921 consiste en en-
^de I Q ; ^ ^ 1 " DEL 1 9 DE OCTU-« J r 19 ¿1. todos los agentes de 
¿70es disfrutado de la jor-
H n ? ^ 0 ll0ras' en el sentido 
atra r̂H- er.echo al Percibo de las 
'PCÍTana.S' habiendo quedado 
^adaO SU abono hasta I110- clasi. 
' ias estaciones y establecida l 
distinción entre las jornadas de tra-
bajo activo y las de presencia, se 
de t e rmina rán las horas que hubie-
ran de considerarse como extraor-
dinarias y las que de ellas hubieran 
de abonarse con recargo o sin re-
cargo. 
Quinto. Que, en consecuencia, 
no habiéndose dictado normas para 
llevar a efecto esas determinaciones 
hasta que Se ha comunicado a las 
Compañías la Real orden de 3 de 
septiembre de 19 24 referente a la 
implantación de la Jornada de ocho 
horas en las estaciones ferroviarias, 
la l iquidación y abono de las horas 
que resulten extraordinarias debe-
rán hacerse conforme a las normas 
de ^sa Real orden, pero aplicando, 
las a part i r del 19 de octubre de 
19 21, o sea comenzando a deven-
garse atrasos desde esa fecha. 
Sexto. Que las dos Reales órde-
nes de 3 de septiembre de 1924 a 
que queda hecha referencia en los 
apartados tercero y quinto se pu-
bliquen en la "Gaiceta de Madrid", 
con expresión do la fecha o fechas 
en que haya comenzado su vigen-
cia legal y en que, por consiguiente, 
hayan de comenzar a contarse ]os 
plazos que en ellas se seña lan . " 
Complemento de la anterior Reill 
orden es otra en la que se dispone 
que el personal de los servicios de 
gua rde r í a sea clasificado en los tres 
grupos s lu ientes : 
Primero. Conserjes, porteros y 
ordenanzas de oficinas y talleres; 
segundo, guardas y vigilantes en-
cargados del serviicio de custodia, 
y tercero, guardas, vigilantes, por. 
teros y ordenanzas de estaciones 
que alternan con otros servicios 
el dfe vigilancia. 
Asimismo se ordena que la apli-
cación de la jornada de ocho horas 
al personal a que queda hecha re-
ferencia se haga de la siguiente ma-
nera: 
Primero. A los conserjes, porte-
ros y ordenanzas de oficinas y ta-
lleres debe apl icárseles las mismas 
normas que al resto del pei'sonal de 
la dependencia en que presten sus 
servicios; es decir, que deben su. 
marse los conserjes, porteros y or-
denanzas de oficinas y talleres al 
resto del personal de estos servicios 
para la de terminación de la jornada 
media y del exceso sobre la legal, 
abonando a todos este exceso, si lo 
hay, con el mismo coeficiente de 
racargo en relación con el salario. 
Segundo. A los guardas y v ig i -
lantes encargados exclusivamente 
del servicio de custodia debe asig-
(Pasa a la CUARTA) 
^ O T A DE HOY 
En la Presidencia han facilita-
do este mediodía la siguiente no-
ta oficiosa: 
"General en jefe a presidente 
interino de Directorio mi l i ta r a las 
doce y veinte. 
Estoy isla Alhucemas después de 
reconocer Calas Quemada, Bonita 
y Empalmadero; nuestras vanguar-
dias es tán a la izquierda del Kuis . 
Sol imán está desembarcando en 
playa Sifa, donde se establecerá 
con barca para hacer política. Ene-
migo n i se ve n i se oye. Buen bo-
tín de granos y cebada, comida de 
indígenas y armas y municiones. 
En la isla nos han aclamado con 
sinceridad y emoción, que no es fá-
cil superar. Un saludo a su majes-
tad el rey y a ustedes. Regreso al 
"Alfonso". 
Los hechos de que da cuenta el 
anterior telegrama vienen a coronar 
el éxito enorme de nuestros victo-
riosos avances. 
Los poblados de Axdir, refugio 
durante tantos años de los más re-
calcitrantes rebeldes del cuartel 
general de Abd-el -Krim, y en el 
que encastillado su ridículo Gobier-
no se creía inexpunable y capaz de 
resistir al empuje de nuestras po-
derosas armas que luchan por tan 
elevados ideales; las mon tañas que 
los dominan, los fért i les terrenos 
que baña el Guis, se hallan en 
nuestro poder. E l caid Solimán el 
Jatabi, ese prestigioso rifeño, p r i -
mo de Abd-el-Krim y dueño de 
gran parte de esos terrenos, que, 
más amante de su pueblo que el 
célebre cabecilla, optó por ayudar 
al Majzen en su obra de pacifica-
ción, al frente de sus barcas, adue-
ñado de ellos, comple ta rá su her-
mosa labor guerrera en nuestra 
ayuda con otra política intensa, 
que ha de convertir aquellas man-
siones de muerte y desolación en 
veneros de riqueza. 
Entre el material ade guerra re-
cogido hay dos cañones con gran 
repuesto de municiones, ametra-
lladoras, fusiles ametralladoras y 
muchos víveres. 
ZONA ESPAÑOLA 
DETALLES DE L A OPERACION 
DE A Y E R 
M E L I L L A 2.—Se conocen algu-
nos detalleg de la operación de 
ayer. La margen derecha del r ío 
Is l i estaba ocupada por los rebel-
des, y al vadear nuestras tropas 
dicho río abrieron fuego de cañón 
y ametralladora. Las columnas des-
cendieron por el monte Palomas 
para pisar por primera vez tierras 
de Beniurriaguel. Desde Adrar S¿u-
dum se domina, a corta distancia 
la isla de Alhucemas. Desde aque-
lla altura se contempló el fuego 
de las casa,s de Abd-el-Kri in. Les 
soldados efectuaron una razzi? has-
ta las primeras casas de Aydir , 
construidas a ' la europea, coeien-
do armamento a l enemigo. Los 
aviadores desrozaron .el edificio en 
el que tenía el cuartel general Abd-
el-Krim, cerca de A i t Kanara, arro-
jando bombas de cien ki lógramos-
El Conde Westarp, en nombre de los nacionalistas alemanes, se 
ha pronunciado contra los acuerdos de Locarno 
EL PARLAMENTO FRANCES HA SIDO CONVOCADO PARA 
EL 29 
El Tribunal Permanente de Justicia Internacional ha comenzado 
el examen de la cu estión de Mosul 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
SOFIA, Octubre 23.—Anúnciase l Después de esta cantidad señála-
en los centros oficiales que el Go- se el cinco por ciento sin m á s 11-
biernp Búlgaro se ha dirigido en ¡ mitación. 
nota de protesta a la Sociedad de ¡ 
las Naciones, demandando que se 1 EL GOBIERNO FRANCES SE 
EN TODA L A B A H I A NO SE VE 
N I SE OYE ENEMIGO 
A l abandonar este mediodía su 
despacho de la Presidencia mani-
festó el marqués de Magaz a los 
periodistas que las noticias de Ma-
rruecos continuaban sendo buení-^ 
simas. 
—Nuestras v a n g u a r d i a h — a ñ a d i ó 
—han llegado a la ori l la izquier-
da del Guis, y es probable que una 
barca desembarque hoy en la or i -
lla derecha. 
En toda la b a h í a — t e r m i n ó di-
ciendo—no se ve n i se oye ene-
migo. 
L A OPERACION D E L D I A 30. 
OTRAS NOTICIAS 
Melil la 1.—Se conocen detalles 
de la operación de ayer. 
La columna de la derecha, man-
dada por el general Saro, llevaba 
en vanguiardia al coronel Franco, 
que ocupó unos mont ículos situa-
dos a vanguardia de Malmusi, en-
tre esta monte y el de las Palo-
mas. 
Entretanto, la columna de la iz-
quierda, dirigida por Fe rnández 
Pérez, que marchaba bordeando la 
costa, envolvió punta Palomas r 
Taramara. 
E l avance pudo hacerse ráp ida-
mente, aprovechando que el ene-
migo opuso poca resistencia. 
La barca de Muñoz Grande, que 
iba en la extrema vanguardia dé 
Franco, fué la única que encon t ró 
fuerte al enemigo en unas t r i n -
cheras, de las que le hizo ret irar-
se arrojando gran cantidad de bom-
bas de mano. 
En el centro, y como enlace, las 
fuerzas del coronel Goded lucharon 
en un collado para asegurar el 
avance de las dos columnas extre-
mas. 
En los momentos más duros del 
ataque cayeron heridos el coman-
dante Muñoz Grande y el capi tán 
ximigó. 
Las posiciones ocupadas se ex-
tienden a lo largo de la , costa,'des-
de punta Salinas a punta Palo-
mas. 
Los trabajos de fortificación ter-
minaron antes de anochecer. 
La escuadra, dividida en dos 
grupos, se si-tuó al lado de la pe-
nínsula de Morro Nuevo para que 
los acorazados "Alfonso X I I I ' ' y 
"Jaime" batiesen los barrancos que 
vierten en la bahía , con objeto de 
facilitar el movimiento de la co-
lumna de la izquierda, y el resto 
de los buques de guerra, al Oeste 
de la playa de Ixdain, para batir 
los cañones moros emplázanos en 
el terr i torio de Bocoya, que ame-
nazaban nuestro flanco derecho, 
el más comprometido en todo mo-
mento. 
El enemigo hizo fuego de cañón 
desde La Rocosa y Yebel Seddum. 
En la ocupación de punta de las 
Palomas se luchó enconadamente 
por la posesión de una casa que 
los moros defendían con fuego de 
fusil, granadas de mano y ame-
tralladoras. La casa fué tomaia a 
la bayoneta por el Tercio. 
convoque a sesión inmediatamente. 
Para evitar complicaciones ulte-
riores las guardias de las fronteras 
bú lgaras han recibido orden de re-
plegarse a puntos del interior 
PREPARA PARA L A INFLACION 
PARIS, octubre 2 3 . — L a nueva 
caída del franco a 23.20 por un 
peso americano, el punto m á s ba-
En esta ciudad reina gran exci- i jo a que ha llegado este año , achá-
tación, no teniéndose fe en el re- case a que el Gobierno puede acu-
curso de acudir ante la Liga de las |d i r al procedimiento de la inflación 
Naciones. ¡poster ior para ayudar a la presen-
te crisis financiera. 
E L CONDE DE WESTARP SE HA i E l Ministro Caillaux p r e s e n t a r á 
PRONUNCIADO CONTRA LOS | hoy viernes al Gabinete los nuevos 
ACUERDOS DE LOCARNO 
B E R L I N , Octubre 23.—El conde 
Westarp, en nombre del grupo na, 
cionalista se ha pronunciado contra 
los acuerdos de Locarno, lo que ge-
neralmente se deplora en esta ciu-
dad aunque se considera como ma-
niobra electoral en vista de las pró-
ximas elecciones ert Badén y las mu-
nicipales de Berl ín. 
La prensa señala la gran s i t ú a , 
ción difícil creada por los miembros 
del Gabinete de filiación naciona-
lista, que han aprobado antes las 
negociaciones de Locarno y están 
ahora en contradicción con la .no-r 
ción de su partido. En los centros 
liberales es t ímase que el Gobierno 
e&tá demostrando debilidad ante la 
actitud nacionalista, no debiendo es-
perar los tres días para conocer su 
decisión. 
E l "Berliner Tageblatt" escribe 
tratando de la cuestión, diciendo 
que en opinión de las personas se-
rias, ese gran gesto no es m á s que 
una hábil maniobra electoral y que 
en definitiva ap roba rán los acuer-
dos de Locarno. 
Geo.\ges Bcrnhardt comenta idén, 
ticamente el asunto, así como el 
"Deutsche Zeitung" trata del ge.5-
to nacionalista en tonos benévolos. 
planes financieroiS para obtener ma-
yores ingresos en el presupuesto, 
mayores economías y, posiblemente, 
para preparar el medio de una Pró-
xima inflación. 
LOS COMISIONADOS ITALIANOS 
CONFERENCIARON* CON MU8SO-
L I N I 
ROMA, octubre 2 3 . — E l Conde 
Volpi y logi demás comisionados 
que van a Washington para t ratar 
del arreglo de las deudas italianas 
sostuvieron una extensa conferen-
cia con el Premier Mussolini antes 
de partir . 
E l Diputado Beneduce embaJrco 
también ,̂1 mismo tiempo llevando 
la misión de interesar a los capi-
tales americanos en las industrias 
italianas. 
I A N U E V A A C T I Í U D H U M A N A A N Í E 
L A V I U A y 
HA SIDO CONVOCADO PARA E L 
39 D E OCTUBRE, E L PARLA-
MENTO 
PARIS, Octubre 23 .—Un decre-
i to que aparece publicado hoy por 
! la m a ñ a n a convoca al Parlamento 
para ei día 29 de Octubre, 
GRAVES ACUSACIONES CON MO-
TIVO D E L A PROHIBICION 
CHICAGO, octubre 23.—Acusa-
ciones que comprenden a miembros 
y oficiales de la policía, cinco gran-
des sindicatos cerveceros, cinco or-
ganizaciones comerciales y muchos 
de sus empleados así como nume-
rosos agentes prohibicionistas, se-
r án presentadas ante el Gran Jura-
do como resultado de las investiga-
ciones que durante seis meses han 
estado haciendo funcionarios loca-
les bajo la dirección del General 
Andrew. 
E L T R I B U N A L PERMANENTE 
ESTUDIA E L PROBLEMA DE 
MOSUL 
COMIENZA A ESCASEAR E L 
CARBON DURO E N E . UNIDOS 
F I L A D E L F I A , Oct. 23.—Los ob-
servadores del Gobierno en el área 
de la antracita en Scranton infor-
man la gran escasez de carbón a 
consecuencia de la huelga. Dicen 
L A HAYA, Octubre 23.—La Cor- Que menos de seiscientos carros de 
te Permanente de Justicia Interna- ' carbón duro encuént ranse entre las 
cional ha comenzado el axamen de minas y las zonas consumidoras y 
las cuestiones jur íd icas relativas a | que se reserva y esconde para su 
'Mosul . *| dis tr ibución a precios exorbitan-
• tes, que no pueden ser pagados por 
NUEVO PLAN DE IMPUESTOS ¡ los pobres. 
SOBRE L A RENTA , 
... Becórtes» este cupón por l a linea 
T i l 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
se este onpón por l a linea 
INFORMES OFICIALES 
MANIFESTACIONES D E L GENE-
R A L GOMEZ JORDANA 
A las nueve y media de la no-
che salió el presidente interino del 
Directorio de la conferencia con 
Marruecos. 
Se l imitó a manifestar a los pe-
riodistas que no había nada nue-
vo, sino que en las zonas reinaba 
tranquilidad. 
Una hora después abandonaba la 
Presidencia el general Jordana, 
quien confirmando las anteriores 
manifestaciones dijo que en la zo-
na de Melilla hab'an realizado un 
¡avance hasta el r ío Salah las har-
icas amigas, mandadas por Amaru-
¡sen y Abd-el-Kader. 
¡ Después, ref ir iéndose al parte 
l facilitado a la Prensa en la tarde 
| de ayer, mani fes tó que las posi-
I cienes ú l t imamente conquistadas 
eran formidables, pues dominaban 
' toda la cabila de Beniurriaguel. 
\ E l incendio de las casas de Abd-
el -Krim es una demost rac ión que 
producir-, gran efecto moral en to-
:do el Rif. 
Elogió después la conducta del 
; Ejérci to en esta campaña , al que 
I principalmente se debían los éxi-
; tos logrados, y ref ir iéndose al 
¡ avance de las tropas francesas, ma-
; nifestó que lo llevaban muy bien, 
i aunque les quedaba mucho que ha-
¡ cer todavía . E l complemento de 
nuestras operaciones lo real izarán 
I los franceses cuando lleguen al I I -
! mite de la cabila de Beniurriaguel 
y podamos formar los dos ejérci-
I tos una tenaza que acabe de estran-
g u l a r al enemigc. 
El presidente del Directorio—di-
jo el general J o r d a n a — i r á a Te-
tuán . dejando antes las instruccio-
nes necesarias para todo cuanto es 
preciso realizar todav.a en Alhu-
cemas. 
E L CABLE DE MORRO NUEVO 
A L PEÑON 
M E L I L L A 1.—Han terminado 
los trabajos de tendido de un ra-
mal de cable entre el Peñón de 
Alhucemas y Morro Nuevo. En bre-
ve se pondrá también cursar ser-
vicio particular, si bien de momen-
to sufr i rá el natural retraso a que 
d a r á lugar la probable aglomera-
ción de telegrama. 
, E l personal que ha efectuado el 
tendido ha sido justamente fel ici-
tado por sus jefes. 
ZONA FRANCESA 
PARTE FRANCES D E A Y E R 
TARDE 
FEZ 1.—El día ha amanecido 
espléndido, permitiendo a la avia-
ción comenzar sus vuelos desde 
primera hora y reconocer los ob-
jetivos fijados por el mando. 
Las tropas del sector 150 (?) 
comenzaron su progresión en exce-
lentes condiciones, después de in i -
ciado el movimiento de avance por 
los carros de asalto en dirección 
a los objetivos qque, como se re-
cordará , son la línea de puertos 
que dominan la región. 
Las primeras noticias recibidas 
d; Kifane registran el avance de 
las tropas, eficazmente apoyadas 
por los carros de asalto, luchán-
dose en todas partes con el mayor 
entusiasmo. 
En el combate do ayer hubo que 
lamentar la pérdida del teniente 
coronel Reginal Khan, muerto por 
una bala enemiga cuando asegu-
raba el elance entre el Estado Ma-
yor del general Naulin y las l íneas 
avanzadas. 
WASHINGTON, octubre 2 3 . — E l 
Secretario de Hacienda Mellon pre-
sentó ante el Comité de Medios y 
DERRUMBE E N E L CAIRO 
RANTE UNAS FIESTAS 
D U . 
CAIRO, Octubre 23.—En ocasión 
Arbitrios d^ la Cámara un plan , de las grandes fiestas populares 
nuevo para los impuestos sobre los 
excesos de capital, proponiendo una 
tarifa del uno por ciento sobre los 
primeros tres m i l pesos, el dos por 
ciento sobre los siguients m i l pe-
sos y el tres por ciento sobre los i 
siguientes cuatro m i l . 
que tienen lugar en esta ciudad, 
ocurr ió un derrumbe en el suburbio 
de Tanta produciendo cincuenta y 
cuatro muertos y centenares de he-
ridos con el pán ico . 
(Continúa en la pág. CINCO) 
C A R T A S D E A S T U R I A S 
(Especial para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
L A OFENSIVA FRANCESA 
FEZ 1.—A primera hora nues-
tras tropas han alcanzado todos los 
objetivos, que forman un frente de 
20 k i lómet ros , a diez k i lómet ros 
al Norte de Kifane. 
Entrega de insignias. 
Una noticia grata para muchas 
Personas que en Cuba residen. Ul -
timamente se celebró en las Consis, 
feriales de Gijón el acto solemne 
de entregar al benemér i to exalca'í-
de de Gijón, don Donato Argüelles 
Busto, industrial de esa Isla, las 
insignias de la Gran Cruz de Bene-
ficencia, regaladas por el Ayunta-
miento. 
F u é un acto muy cordial, enalte-
cido por la presencia de muchas 
personalidades. 
E l Alcalde, señor Zuvillaga, pro-
nunció un discurso, y el señor Ar-
güelles contestó leyendo unas cuar, 
ti l las, en las que recordó la labor 
por él realizada desde la fundación 
de la Asociación Gijonesa de Cari-
dad. 
Uno de los párrafos del escrito 
dice as í : 
"Es altamente honroso a todo in-
dividuo ser objeto de estas grandes 
distinciones, pero más lo es aún si 
llegan a merecer de sus conciuda-
nos el dictado de Es un buen hom-
br , Es una bell ísima persona, f r i -
ses que en su sencillez en t r añan un 
poema de grandes virtudes que to-
dos, altos y bajos, sea cualquiera la 
escala social que ocupemos, debe, 
mos esforzarnos en alcanzar como 
el más preciado galardón que exis-
te." 
amor las distinguidas señor i tas Luz 
Saavedra, Marina Maza, Teresa Val -
dés. Angeles Moreno, Marcelina Es-
cosura, María Fe rnández y Mar ía 
Luisa Fernández de la Nozeda, f i -
gurando como paies los encantado-
res niños Teresita Botas Rezóla y. 
Ernesto Díaz. 
La nota taurina estuvo a cargo 
de Fortuna, Lalanda, Casielles, 
Fuentes Bejarano y el rejoneador 
Cañero. 
I L A T A R D E EN L A PRESIDENCIA 
LAS TROPAS FRANCESAS SON 
DUEÑ AS DE LOS CAMINOS QUE 
CONDUCEN A LOS VALLES D E L 
R I F 
PEZ 1.—[Los resultados terri to-
riales alcanzados ayer son de ex-
A la hora de costumbre llegó a i (Pasa & la plana CUATRO) 
En Oviedo. 
En Oviedo se han celebrado l^s 
clásicas fiestas de San Mateo. Hubo 
fiestas liricas, literarias y taurinas. 
En la primera coincidieron el Or-
feón que dirige el ilustre composi-
tor Guridi , el Orfeón de Mieres y la 
Banda de la Legión. La segunda 
consistió en Juegos Florales, como 
es costumbre tradicional en Ovie-
do. Fueron premiados con la Flor 
natural el poeta ovetense César Gi-
fuentes; en un prenro de 500 pese-
tas Miguel de Castro, y con otro 
Carlos G. Rosales. F u é Reina de la 
Fiesta la bella señor i ta Teresa Mo. 
r«no Luque y formaban su corte de 
. Celebróse en la Diputación de 
Oviedo una asamblea de Secretarios 
de Ayuntamientos de Asturias a f in 
de constituir un Colegio Oficial. Se 
nombró la siguiente Junta de Go-
bierno : 
Presidente de honoí , el señor Cal-
vo Sotelo. 
i Presidente, don Gerardo Alvarez 
Uria; vicepresidente, don Facundo 
Blanco, de Gijón; tesorero, don 
Benjamín Fe rnández ; secretario, el 
señor Gendin; vocales: don Fran-
cisco Narbona, don Manuel G. W e i , 
don Cesáreo del Valle y don José 
Revilla. 
Una película. 
La Feria de Muestras Asturiana 
ba encargado la impresión de una 
Película que se t i tu la "Asturias", 
en la que se contienen el paisaje es-
pléndido de esta región; todas las 
etapas de la visita de S . A . R . el 
el Pr ínc ipe de Asturias -y diversos 
aspectos de la Segunda Feria. 
La película se exhibió en el tea-
tro Jovellanos de Gijón, constitu-
yendo un éxi to . 
Apertura de Curso. 
Se ha celebrado solemnemente la 
apertura del curso académico en to-
da Asturias. 
En la Universidad de Oviedo leyó 
el discurso de apertura d ca tedrá -
tico de la Facultad de Derecho, don 
Francisco Marcos Pelayo, sóbre 
"Derecho y Justicia". 
J o a q u í n A . B o n e t . 
, Este es el problema de nuestro 
Uempo: la nueva actitud humana 
ante la vida y su expresión en el 
arte. 
Venimos de" una gran tragedia: 
la guerra de 1914-1918. L a curva 
recorrida por el espíritu contempo-
ráneo llega a su fin. El Profesor 
Daleíto, de Valencia, anota en vo-
luminoso libro las causas disímbolas 
del sentimiento de tristeza en la li-
teratura contemporánea. Anota des-
de la lucha social hasta el malestar 
económico, desde los versos de Ver-
laine hasta "Las últimas cartas de 
Jacobo Ortiz", por Hugo Foseólo. 
Buena parte del siglo XIX y veinte 
años da nuestro siglo llena esa tris-
teza, que fué en nuestra lengua la 
ínelancolía rubenianá y el lamento 
conmovedor de Juan Ramón Jimé-
nez, y en Francia culmina en Ro-
main Rolland, Henry Barbuse, vi-
vos aún pero en camino de la Gran 
Sombra. 
No podemos insistir en este moti-
vo del dolor contemporáneo. Cuanto 
había en él para hacer urnas de ar-
monía se agotó. Ha dado todas las 
notas y alcanzado todos los matices, 
como tema literario. Cuanto se diga 
hoy será un eco. 
Pero el dolor es eterno. Subsiste. 
Constituye la realidad innegable y 
trascencente.' Es el supremo inspira-
dor de nuestros gestos, de nuestros 
pensamientos, de la emoción que nos 
embarga. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo 
rehuirlo, si llena el porvenir desde 
ahora ? 
Nuestras luchas de hoy—gestos 
de sembradores sombríos y crueles— 
son a través de nuestros tempera-
mentos, educados durante un siglo 
de arte doloroso, paralelas que pro-
longamos cada día en una creación 
de violencia y de odio. 
Si esta es la verdad ¿cómo ha-
cer de la creación artística algo sa 
no, deportivo y jovial? Para hom-
bres ricos, diplomáticos, burgueses 
victoriosos o de vida tranquila, bo-
hemios de veinte años, acaso es 
fácil. Desconfiad: quienes rien es-
conden sus lágrimas. 
Armonizar la vida y el espíritu 
para la creación artística debe ser 
nuestra preceupación. Un arte ale-
gre será tanto más admirable cuan-
to mejor responda a una filosofía y 
a condicionen sociales propicias a la 
alegría. 
No olvidemos que de la obra de 
aquel infortunado que se llamó Os-
car Wilde v ivrá siempre ¡a volup-
tuosidad del dolor, guardada entre 
los hierros carcelaios de "La balada 
de la cárcel de Reading" y el "Do 
profundas". 
—"Os confesaré, señora, que yo 
fui también dichoso en la cárcel de 
Reading, porque allí conocí la vo-
luptuosidad depuradora del dolor. 
que no sentí en mi fastuoso pasado. 
I odo lo que escribí antes era frío, 
algo sin alma." 
Esto decía el gran ensayista a una 
dama. Esto repite en "La Tragedia 
de mi vida . 
Sólo persiste en el tiempo lo que 
fué escn'to con sangre. O de otro 
modo; la obra de un esfuerzo sin-
ceró: 
L a sinceridad es parto del instin-
to, del alma, de las fuerzas que vi-
ven en nosotros vida obscura, to-
dopoderosa, cuando nos despojamos 
de todo velo voluntario. 
Armonizar la vida y el espíritu pa-
ra la creación artística he dicho. 
Nuestra era es violenta. Nunca la ac-
ción floreció como en nuestro tiem 
po. Nadie sabe si dentro de sí lle-
va un héroe para la gran obra de 
la transformación de la vida huma-
na en sus tres aspectos principales, 
jurídico, económico y senfimentd. 
¿Cómo hacerlo? Puesto que nues-
tro tiempo requiere a los hombres 
de acción, dejemos la serena armo-
nía de nuestra biblioteca, para lle-
nar nuestra obra de a;re libre, re-
pensar las ideas, revisar los valo-
res, renovar la galería de los temas 
inspiradores del arte vetusto. Esto 
es vivir heroicamente, lejos de la vi-
da burguesa, cara a cara con nues-
tro destino, en la acción tumultuosa, 
sintiendo la hora que pasa, preñada 
de futuro, iluminada de eternidad. 
E l espíritu podrá esquivar la tri-
vial melancolía quejumbrosa en un 
cósmico esfuerzo ¡;or crear dentro 
de la tragedia multánime de nues-
tro tiempo, nueva alma humana, 
vida más pura. En la pureza no hay 
codicia, mixtificación, ni vanidad. 
Hemos vuelto al punto de parti-
da: el aspecto sano, deportivo y jo-
vial ds la vida y su expresión en el 
arte. Pero si nos fijamos bien, he-
mos ascendido. No hacemos pirue-
tas literarias, no damos tampoco a 
la gran lucha social nuestro, gesto 
indeferente. Cambiamos de orienta-
ción en la vida, magnificamos nues-
tra perspectiva, vigorizamos la volun-
tad hendida en esfuerzo caudal y 
masculino. 
Acaso nuestra actitud esconda or-
gullo. Tanto mejor. El orgullo nc; 
impedirá caer cu el neo romanticis-
mo que caracterizó el arte finisecu-
lar y que reflorece después de la 
guerra, pasando del arte y de las 
ideas a la vida social, tal como su-
cedió en el siglo XVIII , cuando 
triunfó en ías L.etnjs " L a nueva 
Eloísa" y en el Derecho "El contra-
to social'. 
¿Qué alma de nuestro tiempo re-
fleja la vagabunda e hiperesté;--ica 
alma de Juan Jacobo Rousseau? 
Habana, agosto 27 de 1925. 
Gastón LAFARGA. 
LOS TRATADOS DE LOCARNO ¿SON UN GESTO DE 
EUROPA CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS? ¿LO SON 
ASIMISMO L A CONFERENCIA D E L DESARME PEDIDO 
POR QUIÑONES DE LEON Y L A ECONOMICA POR L 0 U -
CHEUR, AMBAS EN L A ASAMBLEA DEL PASADO 
S E P T I E M B R E 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
Lo que yo escriba aquí sobre es-
tos temas no es nada t ra ído por los 
cabellos, sinó retazos de actitudes 
adoptadas y opiniones fotografia-
dos y emitidas recientemente en 
Europa. 
E l d ía 17 del rorreute, a l otro 
de haberse firmado los Tratados 
de Locarno, un Delegado br i tánico 
véase el "Publis Ledger" de F i -
ladelfia del 18 del corriente—de-
cía en Locan-no: "Ahora los Esta-
"dos Unidos t e n d r á n que ingresar 
"en la Liga, y cuando se congregue 
" la Conferencia del Desarme sera 
"bajo los auspicios de esa Liga de 
"Naciones y no del Presidente Coo-
" l idge" 
Como se ve. esto obedecía a un 
estado de án imo europeo, pues ve-
n í a de un anglo-sajón, hermano en 
raza de los yankis. 
Y el día antes de que se abriese 
la Conferencia de Locarno, el 
Minisltro de Estado de Alemania. 
Stresemann, definió claramente el 
objeto f ina l de esa reunión y dijo 
que era para restablecer la vida 
de las Naciones de Europa y liber-
tarlas de su actual dependencia de 
los Estados Unidos de America. 
Los frutos que traigan consigo 
los Tratados de Locarno y las con-
erencias del Desarme y la Econó-
mica, no deben tenerse nunca co-
mo producto de la acción de los 
Estados Unidos, porque n i siquie-
ra tuvieron éstos en Locarno un 
veedor, n i escuchas, como tuvieron 
en casi todas las Conferencias an-
teriores celebradas en d a n t o s 
puntos de Europa. 
Y tanto Stressemann como Cbam-
berlain cuando se entrevistaron por 
primera vez en Londres t en ían esa 
idea pan-europea como Norte de sus 
deliberaciones; y lo positivo es que 
n i en Locarno ni ciertamente en 
ninguna de las dos Conferencias 
que quedan por celebrar para afian-
zar la paz de Europa, la del De-
sarme y la riqueza, la Económica, 
se (hablará de que hay que construir 
la nueva Europa, s inó que sin de-
cirlo se está hacienao y se segui rá 
esa labor hasta el t r iunfo. 
Europa está decidida a que no 
sean los Estadoc Unidos los que la 
guíen y los que aparezcan a cada 
instante como el Dómine de una 
escuela de párvulos , repartiendo 
palmetazos. 
E l doctor Stresemann sintet izó 
la s i tuación en eaía frase: "Cuan-
do Francia y Alemania han conve-
nido en pactar, el in terés de los 
Estados Unidos b a j a r á " ; "esperen 
ustedes y lo ve rán" . Esto asegura 
Raymond Swing habérselo oído de-
cir a ese Ministro de Estado de 
Alemania. 
Y ¿ p a r a qué tendr ía Europa que 
venir a Amér ica? No ciertamente 
para nada que concierna a la Liga, 
puesto que los Esitados Unidos no 
e n t r a r á n en ella. 
Y la Liga de Naciones ha avan-
zado prodigiosamente en prestigio 
y en influencia; y eso que no te-
nía a mano todavía la cooperación 
que las Naciones garantizadoras de 
los Tratados de Locarno le van a 
dar," puesto que Inglaterra, Francia 
e I ta l ia forman en realidad un con-
junto de Naciones, aún sin Alema-
r í a , para garantizar la paz de Eu-
ropa. 
Si se quiere extremar el pareci-
do, se pudiera decir que habiendo 
desaparecido en Europa, por la ca-
tás t ro fe social, la Rusia, que con 
Francia e Inglaterra formaban la 
Triple Alianza, ha venido I ta l ia a 
ocupar el lugar de Rusia con la i n -
mensa ventaja de su estabilidad po-
lít ica y su mayor proximidad te-
r r i t o r i a l . 
Y a vemos por este lado, a m á s 
de los Tratados de paz de Locar-
| no, la nueva triple alianza de Eu-
i ropa, que hay que fomentarla con-
i tra el comunismo, ya venga éste de 
1 Rusia o ya Turqu ía o China, que 
nmbas parecen caer dentro de la 
1 órbi ta anarquista de Moscou. 
Edwin James, corresponsal del 
New York Times en la Conferencia 
(Cont inúa en la p.'jg. CINCO| 
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Novedades Literarias 
Z E V A C O (M). E L P U E N T K 
D E L O S SUSPIUOS. Novela 
de iiitti;£a emoción. Nuova 
edición en do3 gruesos to-
mes, traducida completa del 
original. Precio 51.20 
P O L L I T T (Arthur W ) . F A -
HA P'NTENDJJR \ SABO-
R E A R X A M U S I C A . . E x -
plicación sencilla de lo qut 
es cada cla«3 de mímica; su 
formación, su evolución, etc. 
Farcelora. 1 tomo en lío. 
tncuaiemadj en cartoné. . <0.S0 
M A R T I Je sé ) . P A T R I A . To-
mo 111 de sus obles cem-
plelas compiladas y j-rolo-
gadias por Alberto Ghirtldo. 
Este volumen es de les snás 
interesantes. Madrid. I to-
mo en So. a la rús t i ca . . . 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
POR F . R. 
A. Cantens.—Hay dos clases prin-
cipales de peces de color, los ja-
poneses y los italianos. 
Los japoneses son grandes cul-
tivadores de esta clase de pisci-
cultura y producen muchas varie-
dades, casi todas las cuales se dis-
tinguen por las distintas clases de 
colas, muchos peces japoneses tie-
nen dos colas. 
ros; 144 cabezas enteras; 30 6 ca-
nillas grandes; 678 santos cuyos 
nombres constan, y 391 santos úni-
cos en el nombre. 
Entre las más importantes de es-
tas reliquias figuran varios peda-
citos de la cruz en que mur ió Cris-
to; un trozo de la esponja en qué 
le dieron a beber vinagre; el cuer-
po de uno de los santos inocentes, 
Sobre su otra pregunta acerca t un dedo de San Lorenzo, etc., etc. 
de la cr ía de los pececillos de co-
lores he sido informado por un 
perito en la materia, de que en la 
¿poca que tienen que poner las 
hembras exigen mudho cuidado. Es-
to sucede una vez al año y cada 
hembra deposita p róx imamente la 
friolera de diez m i l . hueívos. Los 
pececillos salen a los dos días y 
se necesita quitar del sitio donde 
es tán a todos los peces grandes; 
de lo contrario se los comen. 
Catalino. — "La Biblioteca del 
Contador" se encuentra a la venta 
Tut . — Las heridas que recibió 
Cervantes en el combate de Lepan-
te, supongo yo que no pasaron de 
dos, una en el pecho y otra en la 
mano izquierda quedando de ella 
manco. 
E l mismo Cervantes nc > lo rela-
ta así , con su inimitable pluma, en 
los siguientes versos: 
" A esta dulce sazón, yo, triste, 
(estaba 
con la una mano de la espada asida, 
y sangre de la otra derramaba. 
D1NIZ (Jvlio). L A MAYO-
R A Z G A DK L O S CAÑAVE-
R A L E S . Ultimo lomo de la 
Colección Hogar. 1 grueso 
volúmer. encuuderrado, 
L ' E L L Y (M). Hi ja de l i érees . 
(Ultimo tono de la Colec-
ción Princesa). Barcelona. 1 
tomo en So. rúst ica 
A L M A N A Q U E B A I L L T D A I -
L L I E R E P A R A 1920. Ver-
dadera enciclopedia prácti-
ca. Contiené chatos históri-
cos, geofírú fieos, etc. de 
grran utilidad. Precio. . . . 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O 
H I S P A N O AMUKICANO 
PAUA 192G. Como er ailos 
anteriores este rilmanaque 
es tá pletórico de literatura 
re lée la e interesante. Pre-
cio. 
D ' I V O I (Paul). U N VTA J E 
E X T R A O R D I N A R I O . Colecr 
ción Aventura. l:orce.lona. 
1 tomo en So. rüS'tica. . . 
C O U L O M B (Leanne df-V E L 
B O S Q U E M A R A V I L L O S O . 
(Colee. L a Novela Rosa) 
Barcekna 1 tomo en Se. 
mayor a la rús t i ca . . . . . 
P R A P P A (,T. .1.) L A P R I N -
C E S A DE LOS CLOWNS. 
(Col. L a Novela liona). Bar-
celona. 1 tomo en So. ma-
yor a la rCstlca 
C U E N C A (Francisco). B I -
B L I O T E C A D E A U T O R E S 
A N D A L U C E S . Tome 11. Co-
lección de los mejores es-
critos y poes ías de autores 
andaluces. Habana. 1 tomo 
en 4o. rúst ica . . . . . 
viuda de González, sita en Prado 
9 3, bajos de Payret. Allí podrá en-
contrar también " E l Secreto de los 
n ú m e r o s " de Triay y "La Comedia 
Masculina'-' de nuestro Subdirector 
Licenciado León Iqhaso. 
Vesubio.—El periódico m á s an-
tiguo de Cuba es el DIARIO DE 
L A MARINA, que fué fundado el 
año 19 32; y el más antiguo del 
mundo lo es el Tsing-Rao, que ve 
la luz en Pek ín . 
Este periódico chino lleva ya ca-
tocce siglos publ icándose. 
Jj. Mora t .—El origen del "foot-
ba l l" es, según algunos, el follis 
romano; los franceses lo derivan 
de la sonde que se jugaba en Fran-
cia en el siglo X I I I , y los italianos 
del calcio florentino. 
Las universidades inglesas, en-
tre ellas la famosa de Westmins-
ter, modificaron el juego radical-
mente a como se jugaba en un 
principio, disminuyendo el terreno 
y prohibiendo coger la pelota con 
las manos, fundándose las dos es-
cuelas Rug*by y Assotiation, esta 
ú l t ima fundada en 1873. 
El primer club de ,foot ball que 
se fundó fué el de Sheffeld, en m i l 
ochocientos cincuenta y siete. 
Marín y González.—La primera 
universidad que se fundó en Es-
paña y quizás en Europa, fué la de 
Huesca. Varios autores coinciden 
en ello; pero quien m á s asegura 
ta l cosa es Salí, quien dice: "que 
en la Universidad más antigua de 
España , que es Huesca, fundada 
por Omirto Sutorio ochenta años 
antes del parto de la Virgen Santí-
sima, se daban antiguamente los 
grados1 de bachiller en c i rugía y 
farmacia, como consta de sus es-
tatutos, que paran en m i poder." 
La Universidad de Huesca es hoy 
Inst i tuto de segunda enseñanza. 
en "La Académica", de la señora I E l pecho mío de profunda herida 
sent ía llagado, y la siniestra mano 
estaba por m i l partes ya ¡rompida. 
Pero el contento fué tan soberano, 
que a mi alma llegó, viendo vencido 
el crudo pueblo infiel por el cris-
(tiano, 
que no echaba de ver si estaba ,he-
(rido 
aunque era tan mortal mi senti-
(miento, 
que a veces me quitó todo sentido". 
Un lector asiduo.—El nombre de 
cacos que se le da a los ladrones 
o rateros, proviene de la mitología. 
¡Recorriendo Hércules la I ta l ia pa-
róse en la campiña en que más tar-
de debía fundarse Roma, ocupán-
dose en apacentar ganado. Un ra-
tero, habitante del monte Aventi-
no, y llamado Caco, osó robarle sus 
bueyes. Hércules descubrió la ca-, 
verna en que se escondía y le ata- treclla:í^a-
có en sus dominios. Caco ee defen-
dió haciendo surgir de la montaña 
torrentes de llamas y humo; pero 
logró cogerlo Hércules , ahogándole 
entre sus brazos. 
Santiago Berbén . — Escriba un 
poco más claro y t end ré sumo gus-
to en contestarle. 
Ridaura. — Efectivamente, tiene 
usted razón y puede si quiere co-
brarle la apuesta concertada con su 
amigo. E l monarca inglés conocido 
por el nombre de Juan "Sin Tie-
r r a " ofreció su reino a Miramamo-
lin , al que se daba el t i tu lo de Rey 
de Africa y Marruecos, a condición 
de prestar ayud:t al rey europeo 
contra sus súbdi tos rebeldes. 
Por si esto era poco, promet ió 
Juan sin Tierra al rey africano que 
si conseguía acabar con la rebelión 
renunc ia r ía a la rel igión cristiana 
y ab raza r í a la de Mahoma, ¡recono-
ciendo como rey suyo al propio M i -
ramamolin y t rasmit iéndole su t ro-
no, dominios y dignidades. 
Los condes Thomas Hardington 
y Rhalp F i l t z Nichols fueron con 
esta embajada al rey de Marruecos, 
pero sus proposiciones no fueron 
aceptadas. 
Luis de Granada. — E l Coronel 
Wil l ian Cody por sobrenombre Bu-
ffalo B i l l , ha sido, en efecto, un 
personaje real, fallecido no hace 
mucho. Las aventuras que de él se 
cuentan tienen un fundamento de 
verdad, aunque mezcladas, claro es-
tá, con alguna parte novelesca. 
Bombay—En "Roma", Teniente 
Rey entre Zulueta y Monserrate, 
tienen al la venta las magníficas 
revistas Vogne, Harper Bazar, Cos-
mopolitan, Clasic, Photo Plays, etc. 
Antonino. — Debe considerarse 
como una verdadera falta de urba-
nidad el que un caballero sea el p r i -
mero en ofrecer su mano a las se-
ñoras , en una casa, en la calle o 
en cualquier sitio público. Un hom-
bre no debe adelantarse nunca en 
ese particular; son las señoras y 
señor i t as quienes han de ofrecer su 
mano a los que crean dignos de es-
ClaTcllina. — Los sobrinos here-
dan por representac ión de sus pa-
dres en la herencia del t ío. 
Siempre que se,, .herede por re-
presentación la división de la he-
rencia se ha rá por estirpes, de mo-
do que el representante o represen-
tantes no hereden m á s de lo que 
heredar ía su representado, si vivie-
ra. Quedando hijos de uno o más 
hermanos del difunto, heredará a 
éste por representac ión si concurren 
con sus t íos . Pero si concurren so-
loa he reda rán partes iguales. 
Comerciante guajiro.—A m i en-
tender el Monasterio de San Loren-
zo del Escorial es el santuario que 
m á s reliquias contiene, acaso no 
sólo en España, s inó en el mundo 
entero. Según datos que tengo a 
J.i vista y que me vienen de perillas 
para darle debida contestación a su 
pregunta, didho célebre monasterio 
español tiene distribuidos entre 
cuatro relicarios la cantidad de re-
liquias que sigue: 462 insignes; 
255 casi insignes; 1,00 6 menores; 
Rcnne.—El inventor del paracaí-
das tengo entendido que fué Sebas-
t ián Lenormand, quien hizo la p r i -
mera prueba en Montpellier en mil 
setecientos oc|henta y tres. 
L I G E R O T E M B L O R D E T I E R R A 
EN L O S ANGELES 
LOS ANGELES, octubre 22. — 
(Por la United Press). A la 1 y 
32 minutos de la madrugada se 
sint ió en esta ciudad un liegro 
temblor de t ie r ra . 
Los vecinos fueron despertados 
por el movimiento que duró unos 
ocho segundos. No habiendo pro-
ducid daño alguno. 
E l mismo temblor detierra se 
s in t ió aesa misma hora en Pasa-
dena. con iguales resultados. 
EXCEMICIDA 
M A R I B O X A (Armando R ) . — 
Y E L D I A B L O S O X l í l E . 
Xovola. Barcelona. 1 tomo 
en íiu. rústica 
MAl íTINEZ O L M E D I L I . A . (A) 
A X G E L I T A . ( L a Novela I n -
teresante. Barcelona. 1 to-
mo en So. rúst ica . . . . . 
I t E Y E S H U E R T A S (A) — 
A G U A D E T U R B I O N . No-
vela. Madrid. l temo en 
8o. rús t i ca . 
R E Y E S H U E R T Á S '(A).* — 
F U E N T E S E R E N A . Novela. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica 
A L C A Z A R A N G U I T A / E u -
frasio). L A S E N D A D E LOS 
H U E R T O S . Novela. Ma-
drid. 1 tomo en So. rústica 
M E U N I E R (Mario). LA. L E -
G E N D A D O R A D A D E L O S 
D I O S E S Y D E L O S H E -
R O E S . Narraciones Mitoló-
| i cas . Madrid. 1 tomo en 
So. rús t i ca 
M E S O N E R O ROMANOS (Ra-
m^n). R E C U E R D O S D E 
V I A J E POR F R A N C I A Y 
B E L G J C A , de. 3 «40-1841 
por el Curlcso Pallante. 
Nueva edición. Precio rús-
tica 
W I L D E . (Oscar). L A T R A G E -
L'IA D E MI V i D A . OL^a 
publicarla por primera vez 
en español, por estar pro-
bibula su publicación en I n -
g-laterra. Precio 
L E B O N (Gustavo).—La V i -
da de las verdades. Madrid 
1 tomo en 8o, rúst ica , . 
L O S G R A N D E S K S C R 1 T O R E S 
A R M A N D O P A L A C I O V . \ U -
B K S . Estudio biográfico 
París , 1 tomo en So, ma-
yor, rús t i ca . . . 
L O S G R A N D E S E S C R I T O -
R E S . J O S E M A R T I . Estu 
dio bioírráfico. P a r í s . 1 to-
mo en 8o. rúst ica . 
GAMBA. (Francisco). c \ R -
D E SKDA ^OVcla Ma-
drid, l tomo en So. rúst ica. 
F O L C H Y T O R R E S (Josó M) 
LA CABAÑA D E L 1 F.ÑA-
DOR. (Biblioteca Mprf i Ro-
s-a, para niflos). Blaroelo-
na. 1 tomo en So. encuader-
nado 
F O L C H Y T O R R E S (José M) 
E L H I J O D E L B A N D O L E -
RO. (Bibliot-3Ca %tktíñ Rn-
^a para niños) . Barcelona, l 
tomo en So. encuadernado. 
r^r;(lH Y T O R i t E S (José M^ 
L A S A V E N T U R A S D E 
G R A Z I E L (Biblioteca Ma-
ría KoSa «ara n iños) . y<rrob-
lona. 1 tomo en 8o, 
< ernado en cartoné . 
F O L C H Y TOP.RRg (jojtf >fs 
LA I S L A D E L A BUENA 
S U E R T E (BihUoteca M ^ í a 
I.osfl para n i i W ) . Barc^lo-
-na, 1 tomo en 8o. <'nciiader-
mdo cartoníi, . . . . 
F O L C H T T O R R K r r.TflM M) 
Itrfígtt* ^ L A Z A R I -
L L O (Bibliotr-ra María Rn-
f-a. para n iños) . BateeVr*i 
i tomo en So. enciiadcrnado 
























s o . s a 
C R O N I C A S O C I A L 
B I E N V E N I D A 
Llegaron del paseo que dieron 
por la gran urbe neoyorquina y 
otros lugares de los Estados Uni-
dos, los jóvenes y felices esposos 
Sra. Charito Betancourt y José 
Franco. 
Para esperar a la distinguida da-
ma y al valioso político del Part i-
do Liberal , fueron al muelle del 
Arsenal, much í s imas amistades y 
correligionarios. 
Entre de los primeros la intere-
sante y e legant í s ima señora Julia 
Soler y el Representante habanero 
su amante esposo, señor Fél ix 
Ayón. 
Nosotros los saludamos por este 
medio, dándo le la bienvenida. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
DE BEJUCAL 
10.30 
"OKWT^wmsS" B U i? 
VBT.OKO Y CIA, 
ATenlda dj. r U U a Bo. ^ a r t a í l © m s , 
Teléfono A-4958, Habana. 
Ind 23 t 
Movimiento de Cabotaje 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos que sean. 
De venta» en las farmacias de 
Johnson, Sarrá , Taquechel, Esqui-
4,168 pequeños ; 12 cuerpos ente- na de Tejas, Farmacia Americana 
PRLPARADA:: ^ 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y EL PAflUElO 
^ De venta: DR06ÜERIA JOlllSOX, Pl MARGAU, Obispa 36, esquina a Aguiar ^ 
M A N I F I E S T O dé eabotaj* del va-
por cubano A X T O L I N D E L C O L L A -
DO, capitán Alemany. entrado proce-
dente de Malas Aguas y escalas, con-
signado a la Empresa Naviera de Cu-
ba. 
SE MALAS AGUAS: 
S Valdés : 2 cajas efectos. 
Digon Mnos: 4 bultos Idem. 
DÍS SANTA LUCIA: 
W . India: 1? envases. 
J S Martin: 1 lata pe l iculá í . 
SE ARBOFOS: 
R Us ía : 9 barriles botellas. 
"W India: 8 envases. 
SE SAETA E E : 
It Larrea : 2 sacos frijol 
5 Zabalat* y Co: l fardo ' efsrtag 
J Gener Vl la: 5 barrites botellas" 




"W India: 3 envases. 
F Fuste: 2 cajas 1 echón 
A G : 2 sacos cueroái 
Alonso y Co': 2 bultos granos. 
SE ESPERANZA: 
M Soto y C«: 1 bulto papa». 
Fernández Oarcia Co: 2 sacóí fri-
joles. 
Fdo. Alvarez: 36 cochinos y 20 car-
neros. 
J Fernández: «4 coeftinos, 
SE EENSCOS: 
A Junco: 3 bulto* varios. 
J Díaz: 25 carnerea. 
?0.S'J Estuve en lo progresista y dis-
tinguida sociedad "La Fraternidad" 
Su hermos ís imo salón de actos, 
elegante y cómodo escenario que el 
artista a ú n no ha terminado y su 
fabricación toda dan una sensación 
favorable al trabajo, labor conti-
nuada y perseverante sin límites de 
lo que puede una adminis t rac ión 
honrada interesada en al bien co-
lectivo y afanosa por levantar la 
casa común a las alturas que de-
manda la civilizción. 
Grande, g rand ís imo el edificio. 
De propiedad absoluta. 
Había una mat inée en honor y 
beneficio de la muy s impát ica se-
fiorita Gloria Dorta. 
Candidata del Certamen de Sim-
pat ía que en representac ión del pe-
riódico La Voz de la Razón, reali-
za el señor Octavio Torree, Cronis-
ta Social de el mismo. 
No pudo llenarse el salón, pero 
hubo muchas bellas jóvenes, aJgu-
nas s e ñ o r a s y V . todo el- que supo 
de esa fiesta. 
Gloria Dorta, como la interesan-
te Mercedes Franquiz, son en Be-
jucal, estimadas y queridas. 
Para todo lo bueno se les busca. 
La ú l t ima ha dejado su nombre 
grabado en la memoria de sus con-
t e r r áneos por las incesantes y pro-
ductivas gestiones para favorecer 
a "La Fraternidad", mientras fué 
Presidenta de su Comité de Damas. 
No acudió a la mat inée . 
Tiene luto. 
Por eso no la vimos, pero insi-
nué la idea y proseguiré en que sea 
un hecho la colocación de su retra-
to en el salón de Damas. 
Para que todos la admiren. 
Y para que se la i m i t e . 
Departimos largamente con el 
Presidente de la sociedad señor 
Miguel Fial lo . 
Su conversación expresa que es 
Inteligente, perspicaz, y ama a sus 
presididos. 
Ha mejorado la casa solariega 
de los be juca leños ; así dicho sin 
que los elementos constitutivos 
la aislen de las otras porciones que 
son sus amigos, compañeros de la 
infancia y de la vida diaria, mas 
que en las horas fugaces del baile 
A los actos solemnes que efectúa 
"La Fraternidad", acuden todos. 
Cubanos y españoles . 
Su pueblo en su aspecto distin-
guido. 
Cesa en Diciembre la presiden-
cia del s eño r Fial lo, me imagino 
que por ahora nadie intenta inte-
r rumpi r su obra de mejorataiento 
su progreso y bienestar social. 
A su lado un grupo de la Direc-
t iva; los señores José M. Domín-
guez, Pedro Díaz, Pelayo Alfonso, 
Sisgler, Ricardo Fernández , V i r g i -
lio González, L . Cuervo, José Ele-
jalde, Alberto Fernández . 
La agraciada señor i ta Estela De-
lachantes, Cronista Social de la Re-
vista Albores de Güines , me dió es-
tos nombres por ella escogidos: 
Séñoras : 
Lol i t a Doria, la bella e»posa de 
nuestro amigo que tanto escribe por 
Bejucal y sus asuntos señor Tomás 
Amador. 
Acela Quirós de Elejalde, Car-
niela García de Machado, María 
Rojas de Alemán, Teorina Sánchez, 
S. Cárdenas , Magnérico Gallego. 
Señor i t a s : 
Las hermanitas Anita , Juanita y 
Esperancita Carballo, las tres lle-
garon de Rincón. 
Isabel Echevar r ía , Catalina Gon-
zález, Herminia García, Estrella 
Castillo, Gertrudis Alfonso, Petro-
na y Sixta Alvarez, Mercedes Ora-
mas, Paulina Blanco, Julia García, 
Sergia Caraballo y Julia P a r t a g á s , 
La música estuvo bueña, la 
aplaudían siempre, 
Gloria Dorta, la hechicera chi-
quilla que es amiga de los Cronis-
tas y que por solo atender su in-
vitación refrendada por la Direc-
tiva de "La Fraternidad", visité 
por primera vez esa localidad, es-
taba allí sol íci ta , amable, compla-
ciente. 
Dándoles las gracias a ella y 
a los señores que representa desde 
la presidencia que ocupa con el be-
nepláci to de todos el señor Fiallo 
me despedí de esos amigos nuevos.' 
Hice una visita muy gustosa por 
mi parte y estimada por ios esposos 
y su linda hi j l ta . 
Fué al hogar de la gentil señora 
Amparo Toledo y el señor Pedro 
Díaís. 
Educadadores los dos, en las Es-
cuelas Púb l icas . 
Y como un astro de luz en aquel 
cielo de amor, la ideal Nelia Díaz 
Toledo, futura maestra de Kinder-
garten . 
Me presentaron a las señor i tas 
Eusebia y Eatyella García. 
La primera es también maestra. 
Y al s eñor Félix Delgado que con 
ellas vinieron de La Salud. 
P romet í volver, deseo conocer a 
Bejueal. 
Quieren que vuelva. 
NUEVAS ADHESIONES PARA E L ANTE E L MONUMENTO D E L 
BANQUETE A L DK. CANDELA ! GENERAL ADOLFO D E L 
CASTILLO 
El Comité organizador d¿l ban-
quete que el entrante día 8 le se- i E l s e ñ o r Luis L . del Castillo, 
r á ofrecido al doctor Hilar io Can- nos invita atentamente al solemne 
déla y León, nos facilita IJI últi-1 acto que el entrante domingo 25 
ma relación de las adhesiones re- se verif icará ante el monumento 
cibidas que son las siguientes. ! que se levanta en la Chorrera del 
Emeterio Zorr i l la , Compañía Calvar io , (Carretera de la Haba-
Cervecera Internacional, Cuban na a Managua), para conmemorar 
Carbonne Co. ( 2 ) ; Gaseosas la ; el 28o. amvcrsarlo de la muerte 
"La Habanera" ( 2 ) ; The Coca Co-j del invicto General Adolfo del Cas-
la Co. ( 2 ) ; Orange Cruth Holding ; t i l lo . 
Co. ( 2 ) ; doctor Ramón Casas;: Se ha combinado el siguiente 
doctor Oscar Casas; Gonzalo Ca-' programa: Himno Nacional por la 
sas; Eduardo Casas; Hipóli to R e - ¡ B a n d a ; Himno Nacional cantado 
güe ro ; Francisco J iménez ; "La por las n iñas de las escuelas; Dis-
Españo l a " Claudio Conde ( 2 ) ; F é - : curso por nuestro distinguido ami-
lix Elguea; Manuel Fe rnández ; j go el elocuente orador Comandan-
Francisco V i l l a r ; Diego S. Fran-1 te José El.as Entralgo; Melodía 
chi ; Manuel Suárez ; Emilio G. Za-i por la Banda; Discurso por el Ge-
rracina; Celestino Alvarez: Rai-!neral Enrique Loynáz del Castillo, 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
VINCENT D'INDY 
mundo F e r n á n d e z ; Cuervo y Me-
néndez; doctor Oscar Artola. Ar -
mando Guerra; Manuel A. Caba-
llero; F e r m í n P i ñ ó n ; Alejandro 
Mart ínez; Segundo Presmanes; A l -
berto Presmanes; José Carral; An-
tonio H . D'Beche; José María Mén-
dez; Celestino López; José Ren té 
de Vales; señor i t a Cora Menéndez: 
Severo Cabrera; Primo Alvarez; 
Tranquilino Navarro Joaqu ín 
Oller; José González; Luis Alva-
y Marcha por la Banda; Asis t i rán 
fuerzas del Ejérci to y de la poli-
cía. 
r iño ; José P iñe i ro ; Manuel Vi l /a r ; varios nietos. 
PARA ESTA V I L L A 
E l día 30 de los corrientes se 
t r a s l ada rán de la capital para esta 
vil lo, a la casa. Calixto Gacela nú-
mero 66, los estimados etsposos 
Angela Verde y Octavio María Mu-
Ilcr, y con ellos su hija Ofelia y 
Colegio "La Milagrosa", José Ma-
ten; Maximino Blanco; doctor 
Juan M. Alfonso; Gerardo Garc ía ; 
Buenaventura Caballero; Francisco 
López; doctor Carlos Gómez Gon-
zález; doctor Carlos U r d u ñ a : Ro-
gelio de la Morena; Marcos Moré; 
Leopoldo Pa lcón ; José Luis Mu-
guerza; Alejandro B. López; Nú-
ñez y Suárez ; J e sús A. González; 
Pedro Bouza; Manuel Carracedo; 
José Franco; Queija y Carracedo; 
R a m ó n Cueto; Luis Ouvilla; Víc-
tor Mart ínez; J o a q u í n Maig; San-
tiago López Tejeda; Adolfo A. 
Gavi lán; Alfonso Vi la ; doctor Le-
gañoa ; Marcelino Ba ta lón ; Manuel 
Llera Noriega; José G u m á ; Rafael 
Ar to la ; Alejandro D'Beche; Oscar 
Valera; Ireno Rodr íguez ; Jorge A. 
Ortega; José Rosendo; Valerio 
Presmanes; Vicente Prieto; Enr i -
que Trueba; Gerardo Presmanes; 
Abelardo Pé rez ; Generoso Pernas; 
La noticia será acogida con agra-
do en esta vi l la donde cuenta es-
ta familia con numerosas amista-
des. 
E L DOCTOR M I G U E L OCHOA 
Desde ayer está actuando de 
Juez Correccional en esa vi l la el 
inteligente y estimado joven doctor 
Miguel Ocnoa y González, susti-
tuyendo al doctor Pichardo que 
se hizo cargo del de Primera Ins-
tancia e Ins t rucción mientras el 
propietario doctor José del Valle 
y Moré gira visita a los Juzgados 
del t é rmino de Guanabacoa. 
L A ASOCIACION D E PROPIETA-
RIOS 
ta localidad, daremos cuenta ma-
ñana . Fueron de suma importan-
cia. 
De los acuerdos adoptados en la 
junta que anoche celebró la pres-
tigiosa Asociación de Propietarios, 
Marcelino Mar t ínez ; José Allo'nga; j Comerciantes e Indusriales de es-
Miguel López; José María Soa; 
Daniel Morgan; Vicente Casas, 
Laureano Garc ía ; Faustino Albuer-
ne; José Garza; Antonio Roca; 
Plutarco Villalobos; Llorens; Car-
r o ñ e n y Garc ía ; Manuel Núñez 
Lorda; doctor Enrique Zayas; Ro-
gelio Serra; doctor Rafael Aguiar; 
doctor Mario Villegas; doctor Ro-
berto Pór t e l a ; Burnego y Herma-
no; Luis Rodr íguez ; Carlos Cas-
tro Mendiola; Manuel F e r n á n d e z 
V i l l a m i l ; Eduardo Muller; 
Un artista encerrado estrecha-
mente en los l ímites de su arte da 
una pobre idea de capacidad inte-
lectual. Los espír i tus alertas, para 
quienes la especialidad ar t í s t ica zólo 
debe existir como una consecuencia 
de vasta y general cultura, demen. 
dan al artista ancho campo paiy 
sus experiencias. 
El tipo de músico poeta, de artis-
ta culto que ve más al lá del pentá-
grama ha encarnado, repi t iéndose 
con afortunada frecuencia a t ravés 
de la historia de la música y en las 
figuras salientes de ella. 
Son muchos los que podr ían con-
tarse y — sin citar los geniales de-
biendo a su inmensa cultura el po-
der expresar y demostrar su cien-
cia y su arte — en más de un caso 
artistas de mediana disposición na-
tural han brillado porque su inquie-
tud y curioso anhele supieron guiar-
les siempre por la ruta mejor. 
Vinceñt D'Indy pertenece a esta 
clase de músicos cultos, cul t ís imos 
que unen el don divino de una gran 
fantasía creadora, el saber cons-
ciente, grandes conocimientos de las 
demás artes y un fino concepto de 
la música. 
Como artista es una bella reali 
dad y en cuanto al hombre baste 
para ensalzar sus sentimientos, el 
cuuto sagrado rendido por él a sy 
maestro César Franck y su vida 
entera consagrada, con las caraote-
• í s t icas del apóstol , a la difusión y 
enseñanza del arte musical. 
D'Indy fué uno de los discípulos 
predilectos de César Franck y tam-
bién el más identificado con el ere. 
do ar t ís t ico del maestro; no es dé 
ex t rañar pues que el ideario fran-
ck^.sta se refleje en las obras del 
alumno ferviente quien fué, a mas 
de su in té rp re te y comentador entu-
siasta, su tenaz divulgador. No lian 
sido obstáculo a la propaganda 
franckista hecha por D'Indy n i su 
admiración por el arte wagneriano 
ni la voga que en vida a ú n del 
maestro gozaba va Vincent D'Indy 
a quien llegó a conocerse mjs 
pronto que al propio Cémr Franck, 
su maestro y gu ía : Vinent D'Indy 
artista eléctrico noble y desinte-
resado en sus cultos e incapaz de 
rendirse al halago del éxito propio 
ha hecho siempre justicia al genio 
y ha pregonado sus excelencias a 
los cuatro vientos. Para él, hombre 
comprensivo y espí r i tu altruiata 
E L DOCTOR G A B R I E L CUBRIA 
Es tá bastante mejor el querido 
amigo el doctor Cubría . 
Ninguna noticia para los veci-
nos de Guanabacoa m á s satisfacto-
ria. 
La Clínica de F o r t ú n y Souza, 
una de* las principales de la capi-
José i tal , sigue viéndose visitada poi las 
el Marino; B. Fe rnández y Sobrino; j familias que acuden a conocer 
Sobrado y Hermida; Andrés Lima | estado del querido enfermo, 
y Juan Bacarissa. Para Cubría hay en ella toda 
Seguiremos dando a conocer los clase de atenciones y es fácil pro-
nombres de las personas que va-1 sagiar que muy en bréve ba de 
yan adhiriendo al s impát ico ho-) hallarse fuera de peligro, 
menaje. ^ J e s ú s C A L Z A D I L L A 
/ • 
V I B O R E N A S 
KIOSCO VENECIANO 
L A REUNIO N DE A Y E R t 
Muy animada y concurrida resul-j ceñido y largo, con pequeños to-
tó la reunión que en la tarde dej ques de oro viejo. Haciendo como 
ayer se celebró en E l Encanto. una pequeña división en el centro 
A ella asisteiron, invitadas cor-i del corselete, una pechera de en-
tésmente por la gerencia de la casa,! cajes antiguos, muy ricos y con ese 
las señoras y señor i t as que forman' color peculiar inimitable que da la 
el kiosco Veneciano de la verbena j pá t ina . Botones negros, grandes, ce-
de noviembre. i rrando el corselete. 
En una de las principales vidrie-1 Emmaillotement de brocado, co-
ras de la gran tienda se exhibe des- mo cont inuación del corselete, con 
la mayor gloria es 
na. cantar ia 
No obstante sus prefpra ^ 
ticas y su filiaCión f r a a ™ , 
cent D'Indy tiene p o í s ^ ^ 
tro dé la escuela q ' u ? ^ ^ 
ta en el arte musical ^PreJT' 
didáctico es sim l ^ ^ - C o 6 ; 
ble: ha instruido nuS ^ ^ 
cien de artistas a quiene.^ 
guiar pero no Influir y 
ha formado, haciendo 
ellos sus dotes Peculiares t > l 
de alta enseñanza sólo ñ l ^ ^ k 
D'Indy. a los Fauré 
cU; fisuras del arte nuii-a?8 ^ 
dilunden y difundieron l?1 
ta ausencia de miras ogoi** COl,t>l 
pre atentos a las osenaCi^laí'»3 
dencias diversas del KUKU 8y,5 
miento. SUsto >' 8 ^ 
¡Quien no sabe de la Schnu 
tornm de París, de esa í ^ 
insti tución do enseñanza im,!-̂ 05» 
V i n ^ t IV,„dy ia 
a su asiduidad y celo dcbekc v1! 
Cantorum el ser la cuna d a 
célebres artistas del mundo*, 
por ella desfilaron v desfilan 
eos do todos los países. 
La producción musical do ha 
— comprendida en ella su g " ^ 
bor literaria como historiadnr k-
cal y comentador — es ^ 
ble: en ella entran o b r a s T ^ l ,1 
los géneros instrumentales v íf^ 
les, religiosos y dramáticos n, 
crito poemas sinfónicos, sinfnl* 
conciertos, sonatas, canciones 
ros, motetes y dos dramas ifa i f 
Fervaal y L 'é t ranger . lír !V 
En su producción general B . J 
serva una evolución distinta ^ 
o-ientaciones: hasta el u l t r a S 
msmo — moderado — entra eb-
rias de sus obras. 
Uno de sus éxitos primeros y J 
de luego el que le colocó a la 
za de la joven escuela francesaí 
entonces fué su Primera Sinfa,-' 
sobre un tema montañés En 
— variaciones sinfónicas — v k 
cent D'Indy acusa una nueva 2 
sonaljdad en favor de la descrinS 
colo. ís ta, de aspecto decorativo 
mancadamente ultramoderno y ' 
Fervaal, cuyo libro débese a la Dh' 
ma del mismo D-Indy, vénse confiÑ 
mados plenamente los prir ' ' 
su arte sereno, infiltrado de i 
timiento bien personal y bien fraa.' 
cés en su espíritu, 
Pedro Sanjuán. 










S E » I O BZ.AirGO; 
Gareia Tufion: 2 bulto» ftíeetos, 
UN ALMUERZO 
En Bejucal, precisamente. 
Será el domingo 8. 
Lo dan unos amigos del escritor 
puértorr iqueflo y viejo empleado de 
la Se6r«taría de Hacienda, eefier 
Juan Canales Carazo. 
Efl un hotel y con la compañía 
de treinta o cincuenta amigoa. 
No é* polí t ico. 
Prevalecerá la amistad de dos 
de ayer el lindo- traje de las doga-
resas del Siglo X V I I y que es el 
que lucirá un grupo de damas del 
kiosco a que hago referencia. 
López Méndez el joven e in te l i -
gente dibujante de E l Encanto hi-
zo el diseño del modelo del traje 
que tan elogiado ha sido y también 
la descripción del mismo, que nue-
vamente la da ré hoy, a ruego de 
un grupo de bellas señor i tas . 
Hela a q u í : 
Tricornio de raso negro, con una 
franja uo seda blanca en la parte 
superior; corselete de brocado, muy 
jóvenes que distinguen al que fué 
leal Secretario del inolvidable 
hombre público señor Mar t ín Mo-
rúa Delgado. 
E N GUANABACOA 
Una mat inée el domingo 15. 
En la sociedad " E l Progreso". 
Será la ú l t ima fiesta del Verano. 
Por lo menos, lo parece. 
DE CARDENAS 
Han llegado de esa linda ciudad 
de donde son factores sociales y de 
la Ins t rucción Públ ica , las dist in-
guidas damas Esperanza Fonts de 
Mart ínez y Amelia F . Vda. de Ro-
mero. 
Supe de ese viaje por el aven-
tajado estudiante del cuarto año 
de medicina y sobrino de las dos 
cult ísimas y antiguan profesoras de 
la Perla del Norte, José Anselmo 
Pérez y Gerardito Acosta que es-
tudia el Bachillerato en el inst i tu-
to. 
Se hallaban en la morada de las 
maestras inteligentes y amables se-
ñoras Frisca Acosta, Vda. de Gual-
ba y señor i ta Melanea Acosta. 
Regresaron a su amada Cárdenas 
en la m a ñ a n a del lunes. 
E L E G A N T E F I E S T A 
Lo d ió en pro de su candidatura 
una cinta negra que le sirve de 
marco. 
Saya amplia, estilizada, sin ser 
dura, sino al contrario, movediza, 
graciosa, ligera, de o rgand í azul. 
Zapatos negros con tacones color 
rojo vermel lón. 
Un pequeño y delicioso antifaz 
que cubre apenas los ojos, lo que 
da al a cara una expresión encan-
tadora, a la par que frivola y pi-
caresca. 
E l trabajo que en el decorado de 
la vidriera ha hecho López Méndez, 
es verdaderamente una obra de ar-
te en la que no falta el más mí-
nimo detalle no tándose en todo el 
delicado y exquisito gusto del ar-
tista. 
En primer t é rmino se destaca la 
linda veneciana encont rándose al 
fondo el puente de los Suspiros, tan 
noblemente encajado eWe antiguas 
casas señoria les , a las que sirve 
de marco un hermoso cielo negro, 
con grandes nubes de oro. 
La dama aparenta abandonar la 
góndola que tan dulcemente la ha 
t ra ído . Una farola t íp icamente ve-
neciana pone, con su luz pál ida una 
pequeña nota sentimental como de 
algo ya viejo y casi olvidado. . . 
Y a un lado y en el m á s anima-
do coloquio vemos a una encanta-
dora dogaresa y a un apuesto ca-
ballero bgjo la sombra prócer de 
a lgún vetusto palacio . . . 
De la concurrencia tan escogida 
como numerosa no podría dejar de 
hacer la relación de los nombres 
y ella la comenzaré con él de nues-
tra admirada y muy culta compa-
ñera la joven y bella señora Con-
suelo Mori l lo de Govantes Directora 
leí kiosco Veneciano. 
María Sánchez de Gut iérrez , Mer-
cedes Márty de Baguer, Amelia Sol-
berg dé Hotkingson, María Cabre-
ra de Hernández Espinosa, Isabel 
Hernández de P á r r a g a y María Ig-
nacia Pérez viuda de Chaumont en-
tre un grupo muy distinguido que 
bellas, María Chaumont de García 
Vélez, Floraida F e r n á n d e z de To-
lón, Rosa María Sánchez de Al l ie-
gro, Bertha Gut iérrez de Castro, 
Margarita Coroalles de O'Shaugh-
nessy. Rosita Rivacoba de Marcos, 
Teresita Rovirosa de Ur ibar r i y Ju-
li ta Rovirosa de Villegas. 
Señor i tas : 
Una legión ideal. 
En primer t é rmino . Bebé Zayas 
Bazán, encantadora hija del presti-
gioso y honorable Secretario de Go-
bernación. 
María Bacallao. 
Rosita García Pons. 
La sbellas hermanas Alicia , Ma-
r í a , Bertha y Mina Domínguez Be-
nítez, Nenita Mir , María Antonieta 
F re i r é , Mar ía del Carmen y Piedad 
Palm|ro, Estela Quintero, Horten-
sia Elcid, Ofelia Vázquez y Cuca 
Nóbregas . 
L i l i a y Bebita Ballcnilla, Rosario 
González, Teresita y Virginia de 
Quesada, Gloria, Consuelo y Al ta-
gracia Miró, Teresita Gans, Horten-
sia y Estela Echarte, Amalia y Dai-
sy Mendoza, Cusita Castellanos y 
Teté Pons. 
Cuca Fe rnández Llano. 
María Carreras, María Antonia 
Freixas, María, Gloría y María 
Luisa León y Lasa, Mercedita Mu-
ñiz, Eudora y Patricia O'Shaugh-
nessy, Margarita Sánchez, Ana Ma-
ría Freixas y Remedio sRovirosa. 
También Miguelito Baguer, el! 
s impát ico cronista de E l P a í s . 
El distinguido joven Pablo Alva-
rez de Cañas . 
Miguel Llao entusiasta y .muy 
eficaz auxiliar del Comité de Santa 
Marta y a su vez del kiosco Vene-
ciano. 
Luis López Méndez el artista que 
tantas felicitaciones recibió. 
Y el culto y muy amable Pepín 
Fernandez Rodr íguez , jefe del de-
partamento de publicidad y geren-
te de la casa, que tuvo para todos 
las más finas y delicadas atencio-
nes. 
El buffet fué espléndido. " 
Tuvo la reunión de ayer el epí-
logo de una fiesta. 
Orestcs del CASTILLO. 
DE SAN F E I P E 
EXpERMO 
Desde hace varios días se en-
cuentra recluido en su hogar, a 
causa de una afección gripal, nues-
tro querido y particular amigo el 
señor Manuel Pradells. alcalde de 
barrio de este pueblo. 
Dadas las amistades con, que 
cuenta tan distinguido amigo, so 
morada se ha visto invadida por los 
amigos y familiares, que sehania-, 
teresado por su salud. 
Reiteramos nuestros votos por ía 
mejor ía de nuestro distiagüido 
amigo Manolo. 
NUESTRAS DAMITAS ESTAN DE 
PLACEMES 
El alcalde de barrio, querleniK| 
complacer a nuestras damas y da-
mitas, ha decidido que el parque 
Barreras sea alumbrado todas las 
noches hasta las diez. 
E l señor Pradells merece n i * 
tros más sinceros elogios por sil 
recti tud como alcalde de barrio i 
por sus obras humanitarias y de 
caridad, el que viene socorriendo 
a los pobres necesitados de «B 
pueblo, y a otros muchos que coi 









































E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-3953.—CUBA 80. 
Máquina de sumar, Calcular y 
Escribir. Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
Con motivo de la muerte del jo* 
ven Ravelo, cuyo sepelio lia sido 
una imponente manifestación "Jjpma 
duelo, hemos saludado en 
los distinguidos caballeros que f r i 
ron vecinos de este pueblo yQU6** m 
la actualidad se encuentran en w MÍ ^ 
capital, señores Antonio Fcrr 5 
Agust ín Vázquez y Ramón Guarda-
do. I 
También saludamos a las 
simas bijas del acaudalado seno 
Ferreira. . ; j . 
Reciban nuestro más sincero • 
ludo de bienvenida. 
altan 




DANDO LAS GRACIAS 
Las distinguidas seflontaLeiií 
goria Núñez y su primita Am 
Núñez. esta úl t ima V™*1™™ w 
Bando Pensamiento, me ruefu ít, 
ga llegar por las columnas a e . 
DIARIO su más sincero : 
miento a los vecinos del P10," 
pueblo de San Antonio de i* i 
gas por el concurso que lesj 
™ „ ^ c„ ^ Í P Í * dR nropagauda 
R 
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ron en su viaje de propa, 
su bando. . . ffligui' 
Quedan complacidas mis am 6 
taS- Lauro F B B ^ 
»1 Ac 
para el Certamen de la Voz de i^l completan El ida Coroalles de Mo-
Razón, la bellísima y afable ami- j r án . Paquita Ronquillo de Fre i ré , 
guita nuestra señor i t a Josefina j-5lta?raH.ia Prieto de Miró y María 
Piftán y Co: medio saco chícharos 
w india: 4 « n v a s é s . 
C V l l a : 2 bultos efectos. 
C, Quemés: 2 envases 
C Vél#«: 1 idem, 
J dé la Hot: £ r e í é s y cárntroí 
D« BAKIA XOW»A: 
P Cipédo: 10$ cochinos. 
"W India: 5 envases. ' 
Sánchez. 
Pres id ía lo ella, pero organizólo 
su Comité Central. 
Este compuesto por señor i t a s de 
la sociedad habanera. 
Que son sus compañe r i t a s , pro-» 
mete luchar hasta hacer que t r i u n -
fe la distinguida joven-
Josefa Camejo viuda de Bacallao. 
Ofelia Perrera de Vázquez, Adria-1 
na Chaumont de Otein, Mar ía Te-
resa Olano de Gans, í^osa Pona de! 
García Toledo, Josefa Arlas viuda i 
de Menéndez. Modesta Lazo de Gar-! 
cía, Eloísa Pons de Nocedo, Ama-
lia Vallhonrat de Lores, Mar ía Te-
G R A N C O N C U R S O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
En San Nicolás 216, se llevó a resa Ramírez de Sard iñas , Nicola 
cabo *n la noche del domingo. sa Zabala de L l e r a n d i . . . 
Alberto Coffigny Ort iz . Y entre un grupo de jóvenes y 
¿e /Jas? d e 
I f f S O I N B E E R \ 
y p a s e o s 
c j e u e 5 - 0 / 2 c ¿ ^ n g & & ó / e 9 P ^ . ^ 
I fa 
»»ro8 
x c i i i . 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 23 DE 1925 P A G I N A T R E S 
' ' ^ g M A P L A N A S D E Q A Q O I 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
COXOCETB A T I MISMA 
i ) 
M A N I F I E S T O S 
' Querida señora . _ 
Tomemos esta vez una señora de 
hombros demasiado anchos. De la 
forma que demos al escote, sa ld rá 
favorecida o por el contrario acen-
tuada la desproporción. E l grabado 
mayor presenta el corte del cuello 
dejando una distancia igual entre 
la base del cuello, el borde del es-
cote y el hombro. Esa es una buena 
propoitción. Mientras que el graba-
do pequeño demuestra que el corte 
de "bote" acentuar ía el ancho exa-
gerado de los hombros. 
- " 6 Leticia. 
M A N I F I K S T O S89.— Vapor ingrlés 
H O R T E N 8 I Ü 8 , capitán ThomxB, pro-
cedente d« Buenos Aires y escalas, 
consignado a J . Balcells Co. 
D E B U E N O S A I R E S 
" V I V E R E S : 
P G C: 500 eacos m a í z . 
C F : 600 ídem Idem. 
R Palacio Co; 4,000 ídem idem. 
M G :Í00 idem alpiste. 
Galbán Ix>bo Co: 100 idem idem. 
Pifián Co: 300 idem maiz. 
J A P: 1,500 idem idem. 
AI>: 200 idem idem-
B A: 1,500 idem idem. t 
Otero Co: 300 Idem iA^m. 
Beis Co: 2,000 idem idem. 
C T P: 1,000 idem idem. 
Ustariz: 200 ídem alpiste. 
Optimus: 613 sacos extracto. 
T F Turul l : 511 idem idem. 
A M: 500 idem maiz. 
A M C: 1.500 idem idem. 
J G: 500 idem idem. 
A B C: 600 fardos tasajo. 
Armour Co: 600 cajas carne. 
S O T A . — 3 5 sacos extracto, 19 sa-
cos alpiste, 135 idem maiz en duda. 
D E M O N T E V I D E O 
V I V E R E S : 
.1 Balcell* Co: 1.79S fardos tasajo. 
O C: 2T3 idem idem. 
D E F : G10 idem idem. 
13.—439 idem idem. 
B B : 500 idem idem. 
A A: 500 idem idem. 
G C: 557 idem idem. 
G X U : 1,247 iútm idem. 
Nota.—D© 40 a 60 fardos tasajo en 
duda. 
! González Suárcz: 100 sacos frijol . 
M: 200 idem Idem. 
Casa R<«alt: 500 cajas cerveza, 1 
Jdem anuncios. 
Pita. Hno: 100 idem bacalao. 
C K : 20 jdem buches. 
F G C: 76 Idem vhlBkey. 
al se el 
ta en 
ra en vj. 
-pedicatorias para Pos-
los niños y a las flores 
stan dlgnos dc los Clcl0R, ios únicos amores 
los amantes celos. 
muy bella, Y te lo d i . 
^porque a ti te sobra xa 
Las lectoras se compromete rán a 
dcvoTver las copias de estas poesías 
en beneficio de otras personas que 
t ambién las quieren. 
E. Pulido. 
Muchas gracias por la copia poe 
sía enviada. 
jicen q ueeres chiquita? Pues 
• la cabf. 
ncesa de 
lGVa ^-Lrte una Postal? No una' 
« el refrán: "Vale más 
•¡leño que mucho y malo' . 
seripeji 
iratlTQ 
io- V en 




jo es que no sé qué poner 
It firma. 
fit , goy como aquel santo 
íe ¡media capa a un pobre; 
• amor todo el manto, 
juan. 
icbra, que sobre. 
ibana, 
¿o va a ser el banquete? 
H invitación. Dos días le 
jtra hacer los preparativos 
relata, los que encuentro 
¿ente. Nada tengo que 
Usted lo ha previsto todo 
irle ningún detalle. Ese jue-
antel que me describe, no 
se en-! mal, pero si quiere, como 
ûno mejor, todo bordado 
jcon calados estilo Renais-
jmdo decirle que lo encon-
l"Lo Prlntemps", (Obispo 
paa Compostela), pues ha-
Hits vi una lindísima colec-
Dt tn aquel momento reci. 
Mi\o máá sencillo y econó-
^ i i b más suntuoso. ¡Pre-
•siiejts de mantel! Véalos, 
'irjustamente lo que usted 
Tí precios muy razonables, 
pegos de refresco, borda-
do, en colores, a $6.50 
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1I8TORIA B E SHIVA 
en el umbral de su v i -
l̂ osaba Shiva, después de 
fepartido una porclOn a 
deíde el más rico hasta 
o. 
iamello, el espino; al buey, 
Ul rico, trigo; al pobre, 
untón, mendrugos; al t i -
nto, reses frescas; a to„ 
W sus dones. • 
IhTibati, su esposa, para 
líe él, se escondió en el 
pultamontes. 
_J dejado ninguna bo-
fcíBto? — preguntó a Shi-
psa — contestó el dios. 
|*Hamontes que llevas es-
1 d pecho. 
««« Parbati, al sacar el 
Que una tierna hoji l la , 
botado al calor de su 
iJWa de alimento al «al-
Rundyard KTPYNG. 
Xil ina. 
Una vez más d i ré aue la pomada 
Liliana, excelente para el cabello, 
la tiene " E l Encanto", en su depar, 
tamento de perfumería, al precio de 
$1.50 el botecito. — Complacida. 
En cuanto al perfume de su esca-
parate ¡pueden hacerse tantas ĉo-
sas! Sólo con guardar en él, aba-
nicos y joyeros de sándalo, buenos 
Perfumes, polvos finos, jabones, et-
cétera, el escaparate se posesionará 
de un ambiente exquisito que se 
adhiere a la ropa en él guardada. 
Además es var iad í s ima la existen-
cia que venden en las perfumerías 
de polvos de "Sachets", en los más 
raros perfumes, con los que se ha-
cen sobres, almohadillas en las más 
CLprichosas formas y lindas telas 
bordadas, pintadas, etc., etc., según 
la fantasía de cada cual. 
Estas almohadillas-perfumadores 
para la ropa, para las cartas, para 
los pañuelos , etc., constituyen un 
presente muy individual y delicado 
que pueden hacerse las personas 
amigas. En Norte Amér ica se rega-
lan preciosidades en Pascua y Año 
Nuevo. Los icolgadores para vestidos 
se forran en sedas de colores y se 
proveen de una serie de almohadi-
llas perfumadas, de diversas formas: 
corazones, hojas, flores, rombos, 
etc., colgadas en el centro por me-
dio de cinticas ¡preciosos! Estos col-
gadores -son un lindo regalo que se 
hacen las amigas, como a los niños 
y bebitos (haciéndolos con armadu-
ras pequeñas) y hasta a los amigos. 
Luego de bien adornado el colgador 
(que puede ser uno) o colgadores si 
son muchos, se colocan cuidadosa-
mente en una bonita caia de Pas, 
cua. 
Remontándonos a antiguas prác-
ticas casepas, encontramos ¡ tan tas 
yerbas olorosas para perfumar dis' 
c re tamentó la ropa blanca! Los ma-
citos de vetiver, que además la pre-
servan de insectos. La resedá, el 
saúco blanco, el heliotropo, el ro-
mero y tantas y tantas otras que 
todos conocemos. También es bueno 
recoge? los pétalos de las rosas — 
en vez de t irarlos cuando las flores 
están mustias — y formar con ellas 
almohadillas de muselina o tarlata. 
na que se g u a r d a r á n en los escapa-
rates. Aunque parezca no sentirse 
el olor, le imparte a la ropa un de-
licioso y discreto perfume, mucho 
más distinguido que cualquier esen-
cia. Espero que esta contestación 
sirva para todos los lectores, intere-
sados en el asunto. 
M A N I F I E S T O 890.— Vapor ameri-
cano CUBA, capitán White, proceden-
te de Tampa y escalas, consignado 
a R . I i . Brannen. 
D E TAMPA 
Swift Co: 1 barril efectos de hie-
rro . 
M A Dessau: 29 fardos tela. 
D E K E T W E S T 
A Rios: 3 cajas camarones. 
a Sánchez: 2 i<iem idem. 
R Feo: 3 idem Idem. 
American R . Express: 18 bultos 
exprees. 
M A N I F I E S T O 891.— Vapor ameri-
cano H . M . F L A G L E R , capitán Han-
sen, procedente de Key West, consiff-
nado a R . L . Brannen. 
V Z T Z & Z S : 
Arníour Co: 19 barriles; 17 cajas 
salchichas; -4,26* piezas puerco; « ata-
dos qutso; 100 cajas menudo*; 15 
sacos idem; 1 caja galletas; 100 id. 
coneervas; 1 idem efectos de escrito-
rio . 
Swift Co: 13.808 kilos «puerco. 
J Dold P: 1,532 piezas Idem. 
López Hermano: -400 cajas h u é v o s . 
Cuban Frul t : 4.095 huacales uvas. 
H Engrler: 34,919 kilos coles; 825 
cestos zanahorias; 125 idem remola-
cha; 25 idem peras; 10 idem legum-
bres; 25 barriles encurtidos. 
Tndependent Fru i t Co: 10,953 kiloe 
B Romafíach y Co: (Caibarién): 13 
mil 608 kilos puerco. 
M I S C E L A H E A : 
Lykes Bros: 135 cerdos. 
L G Aguilera Co: 506 sacos barro. 
Cuban Portland Cement: 3,290 la-
drillos . 
O Far iñas: 800 sacos harina de se-
milla a lgodón. 
Crespo y Gareia: 1,750 piezas tu-
bos. 
F C Unidoe: 45 poleas. 
Y Alvarea: 1,424 piezas msdera. 
Salmen Brick Lumber: 1,534 idem 
idem. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp: 
r ia . 
San Isidro: 10 
2 bultos maqulna-
idem idem. 
lel amarilla en todos los 
combinaciones variadisi-
•ntas clases de piel — 
i de cocodrilo — están •Soda }' se llevan con vesti. 
ier color que sea, in -
iiJ¡rajes mora<*os y ne-
en cualquier medio 
">ao unas bastante ro-
fle carne. Vea los úl-
»ios de estación de "La 
'UM!Poy Cuba. ¡Son pre-
M A N I F I E S T O 893.— Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
ian, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour Co: 27,442 kiols manteca. 
González Suárez: 54,432 idem Idem, 
55,418 Idém aceite. 
M I S C E L A N E A : 
V Gómez Co: 1 caja ferreter ía . 
J González: 2 idem idem. 
A Crespo: 18 idem calzado. 
F M Hoyt: 22 idem Idem. 
Granda García Menéndez Co: 1 id. 
medias. 
N Garcia: 5 fardos a lgodón . 
G A Vázquez: 1 caja impresos. 
Ramos Co: 1 idem medias. 
J V Iturresui: 1 idem idem. 
Compañía Cervecera Inter: «00 ea-
coe malta. 
West India Oil Ref: 24,945 kilos 
aceite. 
Metropolitan Auto: 4 autos. 
V Gómez: 2,502 poiezas madera. 
F C Unidos: « locomotoras y acce-
sorios . 
Cuban Portland Cemente: 3,520 sa-
cos cemento. 
L G Aguilera Co: 9,000 ladrillos. 
Diego y Pérea: 735 bultos alambres 
remaches y clavos. 
W D Middleton: 20 cajáe, 1,250 ata-
dos cortes. 
> I S C E 1 . A N E A : 
López Rio; 2 cajas fibra. 
Pomar Chao y Co: 2 Idem acero. 
García Gómez y Co: 2 Idem idem. 
Vda. Humara: 2 idem ferretería . 
M Caparo: 5 bultos yeeo. 
Henry Clay Bock:* 1 caja acero. 
A Buide: 1 idem muestras. 
L Claslng: 16 cajas trapos. 
Quintana y Co: 2 cajas quincalla. 
Llao C: 2 idem idem. 
B Gulone: 1 idem idem. 
G Iturrioz: 2 cajafe drogas. 
M Pérez: 3 cajas pintura. 
E Rodríguez: 20 bultos quincalla. 
Pineda . Garcia: 1 idem idem. 
F L a v i n : 7 Idem algodn. 
May y Co: 4 cajas relojes. 
Garin González: 10 idem machetes. 
G Gómez Mena: 10 idem ferreteria. 
J Zabala: 30 cajas juguetes. 
Casteleiro Vizoso y Co: 6 Idem fe-
rretería . 
A m . Mills: 241 rollos papel. 
Romero y Co: 21 cajas j u g u e t é s . 
Amado Paz y Co: 6 idem idem. 
Femtndez Rodríguez y Co: 20 id . 
Idem. 
J Danhauser: 1 ca j f drogas. 
López Rio: 1 idem vidrios. 
J R P a g é s : 19 idem drogas. 
L Huarte: 8 idem ferretería . 
A Topp: 2 cajas porcelana. 
Otaolarruchi Hno: 8 idem loza. 
Droguería Penlchet: 5 Idem hierro. 
J Fernández y Co: 19 idem Idem. 
Ramos y Co: 2 cajas tejidos. 
O Tuchs: 4 cajas metal. 
A R Vilela: 1 caja cromos. 
M J Prefeman y Co: 3 cajas car-
ton. , 
Garcia Bibancos y Co: 4 idem te-
jidos. 
S Coalla y Co: 4 idem idem. 
Martínez Castro y Co: 6 idem id. 
Díaz Mángas y Co: 1 idem idem. 
Amado Paz y Co: 4 idem idem. 
Menéndcz Rodríguez y Co: 5 idem 
Idem. 
Pinks y Loredo: 4 idem maquina-
ria, 9 Idem ídem. 
y Taquechel: 11 cajas drogas. 
G Pedroarias y Co: 11 idem loza. 
Vda . Humara: 24 idem vidrios. 
F G De Los Rios: 15« sacos ferre-
tería . ,. 
Prieto Hno: y Co: 4 cajas cintas. 
J Martens: 2 ídem medias. 
Mosteiro y Co: 2 Idém ídem. 
Mangas y Co: 2 Idem perfumería . 
Castro Ferreiro y Co: 9 láem quln-
Lopez Rio: 2 Idem tejidos. 
Cells Tamargo y Co: 5 idém quln-
calla 
I.lao C : 1 ídem ídem. 
G Pedroarias y Co: 15 ídem loza.-j 
ZíUdo Martínez y Co: 2 idem a c c é ' 
Serios. 
Garcia Maruri: 18 cajas loza. 
Droguería Johnson: 28 bultos dro-
gas. 
Castro Ferreiro: 13 idem ace i t é . 
E Montalvo: 2 perros. 
Empresa Naviera: 3 cajas acceso-
rios. 
J Danhansér: 7 cajas vidrios. 
E Haehéz: 20 cajas drogas. 
.1 Zabala: 26 idém juguetes. 
E Sarrá: 89 bultos drogas. 
Vda . Humara: 9 cajas f e r r e t e a . 
M Sorlano: 1 Idem ídem. 
J Far iñas : 1 caja maquinaria. 
Varias marcas: 39 bultos tejidos; 
15 ifllem relojes; 199 ídem azulejos; 
80 Idem sosa; 273 bultos loza y vi -
drios; 312 Idem quincalla; 80 idem 
juguetes; 4 ídem drogas; 294 ídem f* 
rréteria; 1,500 sacos bote l íás; 45 far-
ree papel; 1 perro; 10 cajas a^ua 
mineral. 
D B A M B E R E S 
T I T E R E S : 
Pérez Prieto y Co: 100 sacos jo-
dias. 
R Chavez: 50 ídem ídem, 
Fernández Hno. y Co: 100 ídem 
rfijol , 
D C : 100 idém idém. 
Fernández y Co: 100 idem fr i jo l . 
D C : 100 idem idem. 
Aguilera Margafln y Co: 150 idem 
idem. 
López Rui? Suárez: 200 idem id. 
F H : 100 idsm Idem. 
F Tamames: 16 cajas pasta. 
K Z S C E IZASTE A : 
Steel y Co: 1 caja maquinaria. 
Sobrino Arriba: 100 sacos blanco 
España . 
M: 30 eajas hachas. 
A M: 1 Idem tejidos. 
Amado Paz y Co: 4 fardos fraza--
das. 
Levonel y Co: 15 cajas azúcar can-
dy. 
Galbán Lobo y Co: 11 bultos acce-
sorios alumbrado. 
Llopart y Santamaría: 50 sacos ca-
f é . 
Romagosa y Co: 300 idem frijol . 
Galbe y Co: 150 idem idem. 
Chavez y Co: 125 ídem ídem . 
R: 100 sacos harina. 
R D C : 50 idem chícharos . 
Galban Lobo y Co: 50 idem idem. 
N Hernández Co: 3 cajas queso. 
Nat. Biscult Co: 15 baúles galletas 
2 cajas perchas. 
NeStle A . S. Milk Corj^ 5,520 ca- j 
jas leche, 44 idem chocolate, '¿1 ídem j 
cacao, 2 idem anuncios. 
J Dold Paclt Co: 101 cajas i/ianteca. [ A Vives: 
Southgale Export: 1,000 barriles pa e léctr icos . 
G u i t ü n y Barbelto: 20 fardos al-
godón. 
Garcia y Sisto Co: 1 auto. 
Co. Comercial: 10 barriles pintu-
ra . 
Independent Electrical Co: 5 cajas 
accesorios. 
W H Smith: 12 carretillas. 
Havana Electric R y Co: 72 bultos 
materiales. 
Kelmah Co: 55 bultos pintura. 
Havana Central R y : 1 caja mate-
r ia l . 
F C Unidos: 1,004 bultos materia-
les. 
Centro Asturiano: 10 cajas a lgodón. 
Rulsánchez Co: 25 bultos rejillas y 
i goma 
17 huacales accesorios 
pas, l . ü ^ sacos idem. 
Hevia y Co; 2,000 idem idem. 
L E Gwuinn: 400 idem idem. 
C Fernández: 200 ídem idem. 
Í3 López: 200 Idem idem. 
.1 Boada: 200 idem idem. 
.1 Fernández: 500 Idem Idem. 
Vlllapol Morena Co; 62 cajas chí-
charos. 
R Suárez y Co: 500 sacos harina. 
Hotel Sevilla: 1 atado huevas. 
Lozano Acosta Co: 1 caja conser-
vas. 
E N C A R O O S : 
A Somohano: 1 atado patrones. 
Pablo Mendieta: 1 idem árboles . 
Cuba Hotel: 2 idém impresos. 
W H Smíth: 2 idem idém. 
(100) 
P A R A C A I B A R I E N 
1,000 barriles papas. 
C E N T R A L E S : 
Hershéy Corp: 15 
y accesorios. 
Céspedes: 1 carro 
piezas calderas 
y accesorios. 
Ama de Casa. 
Acaba de llegar un libro magní-
fico: se t i t u l a " L A MUJER Y E L 
HOGAR F E L I Z " . Es una obra co. 
me no he visto ninguna; cuanto 
abarca el hogar hay encerrado en lvxvl!IlBS 
ella con ilustraciones primorosas: 
Arreglo del hogar. Labores, Corto, 
Cocina, hasta J a r d i n e r í a enícierra; 
su precio, según me han informado', 
es de 20 pesos. Una joya para la 
mujer. Lo tiene la Librer ía "Aca-
démica", Prado 9 3, bajos de Pay-
ret, Tel. A-94-21. 
M A N I F I E S T O 894.— Vapor ale-
mán M E X I C O , capitán Knichmann, 
procedente de Hamburgo y escalas y 
consignado a Lykes Bros. 
D E H A M B U R G O 
A C: 50 cajas bacalao. 
J Calle y Co: 100 idem idem. 
E C: 100 idem Idem. 
O L C : 2 barriles cerveza. 
Nestle S. Milk: 10,000 cajas leche. 
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> ¡ A d i ó s : , 
"Cocina Vesretariana". — Platos sn-
nos y fáciles de hacer: 
Maoarroneg a la criolla. — Des. 
pués de cocidos los macarrones, que 
deben quedar enteros, se les agrega 
un sofrito completo, en el que so-
bresalga el tomate, aumen tándo lo 
con caldo de los macarrones. A I i r 
a servirlos, se les vierte mantequilla 
y queso. 
• • • 
Macarrones a la genoresa,—Des-
pués de cocidos y escurridos los ma-
carrones, en una cazuela se colocan: 
un fondo de una ensalada picaíla, 
luego una capa de macarrones, des! 
pués otra de perejil, la tercera, dé 
un picadillo de legumbres y la Vil-
tima de queso rallado. Se les i'iega 
mantequilla y se les ponen brasas 
en la tapa o se gratinan al horno. 
• * * 
Macarrones a l a capuchina .—Cúl-
dese que queden bien cocidos los 
macarrones en agua con sal: des-
pués de escurren y se les deja re-
frescar. En una cazuela aparte, con 
aceite, cebolla, pimientos morrones, 
aceitunas, perejil y un poco de to-
mate, se fríe todo y después se le 
agregan los macarrones; después 
de bien removido icón la espá tu la de 
madera, se deja en el horno 15 mi. 
ñuto*. 
* • * 
Macarrones gratinados. — Des-
pués de cocidos los macarronea, ©n 
agua salada, se les añaden cuatro 
yemas de huevo batidas con queso 
rallado. Ent iéndase que los maca-
rrones han de hallarse desprovistos 
de agua, pasándolos de la cazuela 
en que ae cuezan, a una tartera, so-
bre la cual se les ha de verter el 
batido, y en el momento de colocar-
los en el horno, aün ee les vierte 
poi encima las (claras batidas de las 
yemas empleadas, y en el horno se 
dejan hasta que se doren. 
* * * 
Macarrones sicilianos. — Despuée 
de cocidos los macarrones, agregar-
les caldo de cocido, sazonarlos y 
unirles queso rallado, con pimentón 
frito ligeramente en mantequilla y 
aceite. 
* « * 
Tallarines Tegetarianos. — Con 
mantequilla y aceite se rehogan lo. 
mates, cebollitas y zanahorias pica-
daT en jardinera fina. Los tallari-
nes cocidos se le agregan al reho-
gado en unión de jugo de uva blan-
co o vino del mismo color, queso 
rallado y poco caldo del resultante 
de la cocción d« los tallarines; "G 
sazonan convenientemente y ae Ies 
deja terminar en el horno. 
* • • 
Boniatillo. — Sé salcochan los 
boniatos, se pelan y a* pasan por el 
tamiz; échanse en almíbar clarifi-
cado, dejándolo espesar; se le agre, 
ga entonces un poco de agua de 
azahar, apartándolo del fuego. Ya 
fr'ío, se rocía con azúcar en polvo 
y se le da la forma que se desee. 
* * • 
Torrejas dulces. — Se cortan re-
banadas de un dedo de gruesas, de 
pan blanco, y se ponen a remojo 
en leche; luego se sacan, se escu-
rren, se pasan por huevo batido y 
se fríen; sirviéndose espolvoreadas 
con azúcar y canela. 
B i e n m t sabe. — Se m e i c l a n y 
amasan en una tartera de panetela, j 
un iaPro de leche, media l ibra de 
a z ú c a r , media da buena mantequil la 
y una onsa d« c a n a l » «n polvo, y 
se cuece ea una cazuela, r e m o r l é a -
dolo constantemente; luego se ocha 
polvo, q u e m á n d o l a con una paleta 
hecha ascuas. 
M A N I F I E S T O 895.— Vapor ameri-
cano ©RIZABA, capitán Jones, pro-
cedente dé New York, consignado a 
W . H . Smith. 
V I V E R E S : 
P H : 10 cajas añ i l . 
González y Suárez: 5 fardos espe-
cies, 5 sacos pimienta. 
J G: 200 sacos maní . 
Galban Lobo y Co: 500 idem harina 
de trigo. 
J O: 250 cajas leche. 
J T K : 100 cajas bacalao. 
A G : 100 idém ídem. 
A T B: 100 Idem ídem. 
C H C : 85 sacos chícharos . 
Jenaro González: 100 Idem frijol . 
Es tévanez Co: 50 cajas queeo. 
Santelro y Co: 25 ídem ídem, 25 
idem idem. 
Pita Hnos: 50 idem idem ,15 idem 
Idem. 
J Astorqui Co: 200 ídem idem. 
M: 25 ídem ídem. 
Alonso y Co: 100 idem idem. 
M Garcia Co: 100 ídem idem. 
Galbán Lobo Co: 50 idem idem. 
R C : 50 idem idem. 
Jj Q: 30 idém idem. 
Viadero Hno. Co: 50 Idém idem. 
Estrada Salsamendi Co; 50 ídem id. 
González y Suárez: 200 idem id«m. 
Llámcdo y Portal: 100 idem ídem. 
P lñán y Co: 50 ídem idem. 
Lozano Acosta Co: 25 cajas sal, 3 
idem saleros. 
Frente Carrasco Co: 200 cajas pu-
ré. 
R Larrea y Co: 250 idem idem. 
Gómez Pra'la: 75 Idem ídem. 
R C : 300 ld«m Idém. 
Lloberas Co: 350 ídem Idem. 
Garcia y Co: 1,000 ídem idem. 
Euénté Cárraeco Co: 30 idem id. 
Casa Recalt: 30 cajas cerveza. 
Hotel Sevilla: 24 bultos provisio-
nts . 
G C : 20 cajas j a m ó n . 
J Ramos: 25 Idém Idém. 
Valea y Co: 20 barriles sirope. 
G T y Co: 15 ídem ídem, 
E Lecours; 50 sacos maicena. 
American Mil kCorp: 800 cajas le-
che. 
Libby McNeil Libby: 10 barriles 
idem. 
A Campos: 40 huacales jamen, 
j Ramos: 30 ídem idem. 
M C : 27 cajas conserva 
E Tamamea: 100 idem idem. 
L C: 25 idem «juego. 
"Lozano Acoata Co: 23 cajas galle-
tas . 
Ó B: 10 barriles aceitunas. 
Levonel y Co: 147 atados que«o. 
Mestre Machado Co: 300 sacos ha-
rina. 
Hotel Sevilla: 8 barriles ft*rne. 
.T R Co: 10 cajas aftil, 1 i^am anun-
cios. 
.1 Várela: 100 sacos caf*. 
R Larrea y Co: 100 idém idem. 
Flelshmann Co: 2Í0 cajas levadu-
ra . ' 
Noriega Co: 1 saco chufas. 
HotM Sevilla: 3 cajas pollos. 
A M Carnclro Co: H cajas man-
«anas. 
Galbe y Co: 100 s^ro» srarbansoe. 
A Armand » Hijo; 216 cajas queso. 
M Gómez: 93 bultos provisiones, 1 
b»*»;M ostras, 3 cajas l imón. 
Cuba Crowers: i saco semilla* de 
pimienta. 
S S Freidlein: 227 bultos provisio-
n*B. 
Garcia: SO sacos garbanzos 
Perl»: p0 Idem idem. 
M: 25 Idem Idem. 
M Oarcla Co: 50 Idem idem. 
M Nazábal; 20 cajas manteca 
Gonaáler Ferrer: 11 atados andu-
idem arenques. l i o . 
T F Turull : i huacal gallns. 
Morro Castle Supply: 43 bultos pro torio 
viaiones. | A Serrano 
P A R A C I E N F U K G O S 
S D W : 150 barriles papas. 
K X S C E Z . A K E A : 
C Nestle y Co; 3 cajas aparatos. 
Guzmán Fernández Co; 1 idem ac-
cesorios baños . 
Solana Hno. Co: 3 idem papel, 
A Queralt: 2 ídem accesorios me-
tal . 
A J Sánchez: 1 idem alfombras. 
Chambless Bros: 67 fardos llantas. 
Ind. Electrical Co: S cajas acceso-
rois, 1 idem idem. 
Martínez y Co: 1 caja plumeros. 
Hotel Sevilla: 1 caja tarjetas. 
Union Comercial: 1 caja a lgodón . 
L Várela: 1 ídem maquinarla. 
Arellano Co: 60 pieza* calderas. 
Gastón Rívacoba Co: 1 caja efec-
tos la tón . 
Co. de Accesorios Autos: Z cajas 
accesorios. 
E l Sol: 40 atados papel. 
"W I Oil Refg Co: 32 bultps mate-
riales. 
Amer R . Express: 6 idem express. 
M M Co: 23 cajas cr is ta ler ía . 
Amelia Fre iré: 1 barril loza. 
Pevlda Menéndez: 1 idem, 1 ídem 
anuncios. 
Union Comercial de Cuba: 1 huacal 
cadenas. 
Fábrica de Hielo; 23 cajas pintura. 
R A W ; 2 cajas maquinaria. 
C Jordi: 2 ídem albums. 
T C H : 2 idem cuéro. 
Co. Cervecera: 2 idem ferreteria. 
JMartens: 3 cajas quincalla. 
(100): 3 cajas sombreros. 
A Bona y Co: 1 caja sombreros. 
Marieta Paint; 6 barriles aceite. 
G T Co: 86 bultos azulejos. 
S G C ; 59 fardos pápel . 
S C; 75 idem ídem. 
(364): 23 idem ídem. 
G C: 17 idem ídem. 
P Fernández Co; 3 fardos paja. 
Otaolarruchi Hno; 3 bultos acceso-
rios lámparas . 
A Pérez: 2 idem idem. 
Purdy Henderson: 2 cajas locetas. 
Rambla Bouza Co; 3 cajas libros. 
Co. Litográf ica: 1 caja placas, 2 
idém papel. 
Rodríguez Hno: 21 bultos accesorios 
auto. 
C C C: 3 cajas empaquetadura, 1 
Idem idem. 
J Arroyo: 1 idem calendarios. 
E H : 60 barriles caelte. 
R S Co; 2 cajas naipes. 
Martínez y Co: 2 Idem relojes. 
WUson: 2 sacos semillas. 
Varias numeraciones: 7 cajas mo-
tores. 
Maco: 2 autos. 
Romero y Co: 15 cajas juguetes. 
Nat. Paper Type Co: 4 cajas pa-
pel. 
Co. Transportes y Lanchas: 3 cajas 
máquinas y accesorios. 
Fernández Rodríguez; 1 caja efectos 
ópt icos . 
A Arias: 4 idem idem. 
Westlnghousc Electrical Co: 1 idem 
máquinas . 
H N; «4 fardos a lgodón. 
C V ; 1 caja papel. 
A E : 2 ídem muebles. 
Maria Tepton; 1 caja sombreros. 
M H : 18 cajas relojes. 
W S B; 5 cajas vidrieria. 
R A W; 4 idem máquinas y acce-
sorios. 
E K : 2 cajas quincalla. 
C B : 3 idem juguetes. 
C B: 3 idem Juguetes. 
C C: 9 Idem idem y loza. 
J L V : 6 ídem efectos de hierro. 
O C Stapleton: 4 cajas cáfiámo. 
A E Gillhan: 27 cajas anuncios. 
Marieta Paint Co; 140 cuñetes y 
pintura. 
A Nespereira; 253 bultos ídem y 
aceite. 
Westinghouse Electrical: 4 Idem ac-
cesorios auto. 
Cuba E Supply Co: 1 idem maqui-
naria. 
O B : 9 bultos quincalla. 
Co, Dental Cubana: 8 cajas tiza. 
Vda. Humara Las tra ; 11 ídem fe-
rreteria. 
V Alvaréz: 2 cajas tinta. 
P: 9 bultos idem y esteras. 
J Rodríguez: 96 cajas pintura. 
G S E : 8 rollos a lambré. 
General Electrical Co: 37 eajas 
lámparas . 
Amer Photo Studios: 16 cajas anun-
cios. 
M Carreño: 1 caja accesorios ca-
mión . 
P C Altman: 3 barriles jabón. 
Secretario de Estado: 2 cajas docu-
mentos. 6 
Kates Bros: 1 caja juguetes. 
M A; 1 caja lápices . 
F G: 1 idem idem. 
Wentlnghouso Electrical: 66 bultos 
materiales, 
Gusso Hno. Co: 50 cajas extractos. 
Mora Oña, Trading Co; 3 cajas ca-
denas. 
Ballesteros y Co; 10 idem pintura. 
Coro^ilnas y Masjuán: 26 cajas car-
tuchos. 
L L Aguirre Co; 32 idem Idem. 
Co. Litográf ica: 33 cajas papel. 
A Novo: 1 baúl ropa. 
L F ; 1 idem idem. 
A D: 1 caja accesorios auto. 
D Crdova Co: 1 Idem idem. 
A M; 1 idem idem. 
H : 6 fardos sacos. 
L u i s Machado; 1 auto. 
Poey; 1 atado flores. 
Banco Canadá: 1 caja papel. 
Juncadella; 1 auto. 
Havana Marine R ; 32 bultos arci-
l la . 
P Cid Oo; 2 cajas cintas. 
CAlonso: 3 idem eomestico. 
"Westinghouse Electrical: 2! bultos 
accesorios. 
C S I : 1 caja bombas. 
M Acevedo y Co: 4 bultos tinta. 
55aldo Martínez Co: 16 bultos ma-
quinaria. 
Co. Cervecera Inter: 67 cajas cáp-
sulas . 
F Amador: 21 bultos accesorios 
ba tiles. 
S Queralt: 19 idem idem. 
Banco Comercial: 1 caja accesorios 
auto. 
F Robins Co: 13 cajas idem idem y 
efectos de escritorio. 
Santo» y Artigas; 1 caja pelicuVis. 
S A : 1 idem ídem. 
G Toca Co; 20 bultos eféctos sani-
tarios. 
P Garcia: 54 huacales idwn. 
L M: 6 barriles pintura. 
Fernández Castro: 6 cajas papel. 
A Sánchez; 85 fardos algodón 
F E Foneeca: 1 caja papel. 
A Sánchez; 85 fardos algodn 
F E Fc \ seca : 1 caja papel. 
lCVn J' Gonie^ 2 idem Idem. I V l l n a Co: 18 idem iétrn 
Orbay y Cerrato; 7 fardos rejil las. 
Cé. Impresora Cuba: 21 cajas pa-
pel. 
.T García Hno: 3 idem zinc 
Rivoton; 7 bultos efectos dé escri-
A González: 2,327 piezas maderas. 
H B Co: 13 bultos accesorios auto. 
Montalvo Cárdenas Co:' 1 caja se-
llos. 
S W: 4 idem semillas. 
Fred Snare Corp; 4 bultos muebles. 
M C ; 1 caja bandas. 
Canadian Bank Comerc<t 1 caja pa-
pel. 
Suárez García Co; 1 idem idem. 
Có. de Fongrafos: 5 cajas discos. 
M Rlvero: 11 bultos lámparas y ac-
cesorios. 
Nat. Electrical; 1 caja accesorios. 
M y Co: 2 oajas accesorios bombas. 
Caribean F i l m Corp: 1 caja acceso-
irlos fonógrafos . 
Gómez y Madarriaga: 2 cajas mate-
rial para artistas. 
F N P: 9 bul.tos pe l ícu las . 
Independent Electrical: 4 cajas ac-
cesorios . 
Casa Trias: 2 cajas flores. 
• F C Unidos; 8 bultos materiales. 
Vassallo Barinaga Co: 12 cajas ac-
cesorios fo tograf ías . 
E Santar: 3 bultos pintura. 
Montalvo Cárdenas Co; 1 caja cin-
tas . 
Arredondo Pérez y Co: 1 caja pos-
tales. 
L G del Real: 7 cajas accesorios 
auto. 
R Magriñá: 2 cajas flores. 
L E Blasco: 4 piezas ruedas. 
Cuba Importacin: 4 cajas empaque-
tadura, 
Co. Cinematográfica Cubana; 6 bul 
tos pe l í cu las . 
Cuba Vitrolite: 28 bultos acceso-
rios maquinaria. 
Harris Bros Co: 1 caja alambre. 
Artes Gráf icas: 500 atados papel, 
2 cajas idem, 1 caja accesorios má-
quinas. . 
R W: 1 caja motor. 
Ind. Electrical Co: 2 cajas acce-
sorios . 
L B Ross: 4 cajas accesorios ca-
mión, 92 autos, 22 bultos accesorios 
Ídem. 
F W "Woolworth; 146 bultos quin-
icalla, juguetes, dulces y medias. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
xrACZOWAXi (Faseo áe Martí esquía» 
a San Rafael) 
Compañía Española de Comedia L a -
drón de Guevara-RivelUs. 
de variedades; el cuento de Carlos Pe-
rrault en dos actos, música de Cesar 
Cul, E l Gato con botas; la escena có-
mico l írica de Giuseppe Pietri, Marce-
A lasnueve: estreno de la comedia ¡ lina o Cuál de los Tres; F i n de fiesta 
en tres actos, de Lui s de Olive y L a -
fuente, Hay que vivir . 
A las tres: E l Halcón de los Mares, i 
por Milton S i l l s . 
A las cinco; Islas vaporosas; E l 
Halcón de los Mares, por Milton 
S i l l s . 
VRUrCZPAXi S E I A C O M E D I A (Ani-
mas j Znlneta) 
A las nueve: estreno ¿e la comedia 
en rer? actos, de los hermanos Quinte-
ro, MI hermano y yo. 
F A T X E T (Paseo de Marti csqsina a 
San J o s é ) 
Gran Compañía de Opera Italiana en 
Miniatura del Teatro dei Plccoli. 
A las ocho y tres cuartee: números 
M A R T I (Enlneta esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A las ocho y media: E l Aprendiz del 
Amor. 
A las nueve y tres cuartos: Desnu-
dos para familias; Una hora de matri-
minio (estreno). 
A l iR A M E R A (Consulado • • tn iaa a 
Tlrtudeá ) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho; Mamá. 
A las nueve y cuarto: Los efectos 
del Ba T a Clan. 
A las diez y media: L a Tedia de 
Alhucemas. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
C E N T R A L E S ; 
Mercedes; 10 bultos maquinaria. 
Maria Victoria: 5 idem idem. 
Amistad: 10 idem ídem. 
Soledad; 6 Idem Idem. 
Conchita: 11 ídem idem. 
Alava: 1 idem idem. 
Mercedita Sugar: 14 ídem ídem. 
Cuba; 48 ídem idem. 
Maria Lui sa : 1 idem idem. 
Washington': 33 ídem idem. 
Galope: 1 Idem ídem. 
Perseverancia: 12 idem idem. 
Andorra: 30 idem ídem. 
Toledo; 3 idem idem, 
Covadonga: 3 idem idem. 
Soledad; 4 idem idem. 
Santa Gertruls; 1 idem ídem, 190 
ídem pintura. 
Cuba Cañe Sugar: 3 idém maqui-
naria. 
Cuban Trading Co: 9 idem tejidos. 
V G Mendoza; 17 idem maquinaria. 
Babock Wí lccx Co; 30 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 896.— Vapor norue-
go TAMPA, capitán Larsen, proceden 
te de Sprangeviken y escalas, con-
signado a Lykes Bros. 
B E S P R A N G E V I K E N 
M I S C E L A N E A : 
Papelera Cubana; 2,400 fardos pul-
pa de madera; 40 rollos papel. 
L a Prensa; ül Idem Idem. 
E Día: 80 ídem Idem. 
E l Mundo: 75 Idem idem. 
Mercurio; 48 ídem idem. 
L a Lucha; 67 Idem ídem. 
A B ; 389 Idem idem. 
S K F : Co: 105 bultos maquinaria 
y accesorios. 
Central Santa Marta; 6 cajas ma-
quinaria. 
Audrain y Medina: 11 bultos efec-
tos sanitarios. 
E Olavarrieta: 5 ídem ferreter ía . 
P Gómez Cueto y Co: 41 fardos 
cartón. 
F C Unidos: 100 tambores carburo. 
R Rost: 7 cajas libros. 
V H : 75 fardos papel. 
Y P Hermida (Nuevltas): 
palitos. 
J (Santiago de Cuba); 12 
20 cajas 
idem id. 
R I A I i T O (Neptnao entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; ¿Dónde estuve yo?, por Re-
ginald Denny. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media; Dinamita Smith, por Char-
les Ray; Ojos del alma, por Silvia 
Breamer. 
VERDTTN (Consulado entre Animas y 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: E l Ladrón 
Blanco, por Jack Hoxie. 
A las nueve: A trompada limpie» 
por Tom Kennedy. 
A las diez: E l Paraíso de un Mu-
jer, por L i l a Lee . 
O I i I M P I C (Avenid* "WiUon esguín* a 
R. , Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: una revista en la que apa-
recen Adolfo Luque y Miguel Angel 
González; Amorfos de niña (estreno) 
por L a u r a L a Plante. 
A las ocho y media: Ruth L a Rau-
da. 
ZiIRA (Industria esquina a. San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
E l Pirata; E l expreso limitado; Los 
dos pille tes; una producción especial. 
A las cinco y media: E l Pirata; E l 
expreso limitado. 
A las ocho y media: E l Pirata; una 
prpduccíón especial; Los dos pilletes; 
E l expreso limitado. 
CAMPO AMOR (Industria esguín» a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto; nuevos nú-
meros por Teres í ta España; E l Hom-
bre Rayo, por Richard Talmadge; L a s 
islas vaporosas. 
A las ocho: ¿Dónde es tará mi hijo? 
por Patsy Ruth Miller. 
A las nueve; función extraordinaria 
a beneficio de Roseva Skelton,. estre-
lla del B a T a Clán. 
De una a cinco: L a s islas vaporo-
sas; L a Hi ja de Neptuno; E l Rey Lear 
E l beso fatal, por Will iam Fajrbanks; 
¿Dónde estará mí hijo? 
PAXTSTO (Paseo de Marti esquina a 
Ooldn) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ante el honor y el amor, por 
Richard Dix, Agnes Ayres y Theodore 
R é b e r t s ; Novedades internacionales; 
la comedía. E l tonto. 
A las ocho: una comedia en dos 
actos. 
A las ocho y media: L o que hacen 
los hombres, por Irene Rich y Matt 
Moore. 
ORZS (S y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a décima mu-
jer, por Beverly Bayne. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
•y media: Melenlta, por Marié Prevost, 
Kcnneth Harían, Lu i sa Fazendá y 
John Roche. 
W I L S O R (Padre Várela 
Carrillo) 
ffeaeral 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: E l castigo del tirano, por 
Al ice Lakc, Gastón Glass y L u i s a F a -
zendá. 
A las ocho; la comedí aen dos ac-
tos Aventuras de la Muchacha Tele-
fonista. 
A las ocho y media: L a bailarina 
enmascarada, por Heleno Chadwick, 
Alice Mills y Lovel l Sherman., 
I N G L A T E R R A (General OewiWo 7 
Estrada Palma) 
A las dos; L a venganza fronteriza, 
por Jack Perrin; Dominación de mu-
jer, por House Peters y Bul l Montana. 
A las cinco y cuarto y a las niteve 
y media: E l sueño de anjor, por Italia 
Almirante Manzini. 
A las ocho y medía: Dominación de 
mujer. 
T R I A R O N (Avenida WUson entro A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a Condesa Olenska, por 
Beverly Bayne y John Roche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Melenlta por Marie Pre-
vost, L u i s a Fazenda, Dolores Coste-
lio, Kennetr Harían y John Roche. 
N E P T U N O (Neptuno esquía» m Per-
sevorancU) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l expreso limitado, por 
Monte Blue, 
A las ocho y media: L a Batalla, por 
Sessue Hayakawa. 
PXtORSNCIA (San Lázaro y San 
Trancisco) 
A' las ocho: Una cenicienta moder-
na; estreno del drama E l Crisol del 
Amor, por Glenn Hunter; estreno del 
drama Jugando con almaé, por Jac-
queline Logan y Mary Astor. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: una revista de asuntos mun-
diales; E l Jefe Po l í t i co . 
. A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Astucias de Cascabel. 
10 cajas papel. 
D E O S L O 
M I S C E L A N E A : 
Fuente Presa y Co: 2 cascos an 
zuelos. 
B Zabala Co: 4 idem idém. 
A U S: 1 idem idem. 
O M S: 7 idem idem. 
Del vapor B R A T L A N D ; 7 bultos 
accesorios máquinas . 
Vapor C A Y O M A M B I : 1 bulto efec 
tos de uso. 
Skelton: 1 caja muestras. 
V R ; 15 fardos papel. 
D E A A L E S U X D 
• I V E R E S : • 
F García Co: 100 cajas bacalao. 
Gonzále zTejeiro Co; 125 ídem id. 
Viera y Estapé: 50 idem ídem. 
Verlas numeraciones: 125 Idem id . 
H Martínez: 100 idem idem. 
Zabaléta y Co; 50 Idem idem. 
V C: 100 idem idem. 
(539): 50 Ídem idem. 
Is la Gutiérrez Co; 200 idem id. 
Acevedo y Co; 125 idem idem. 
Viadero Hno. Co: 100 idem idem. 
K F : 200 idem idem. 
Santelro y Co: 100 ídem idem. 
G ; 250 Idem idem. 
Romagosa y Co: 235 ídem idem. 
M Garcia Co: 70 idem idem. 
López Ruiz Suárez: 200 idem id. 
B N T: 10 idem arenques. 
C B Co: 40 Idem pescado. 
K F L : 220 idém bacalao. 
D E C H R I S T I A N S U N D 
V I V E R E S : 
S y Co: 100 cajas bacalao 
F Garcia y Co: 200 Idem 'idem. 
R y Co: 100 idem idem. 
M Sánchez y Co; 100 idem idem 
González y Suárez: 200 idem idem 
Pita Hnos: 100 Idem Idem. 
L K : 25 idem idem. 
R Suárez y Co: 200 Idem idem. 
Castro Roza y Co: 200 idem idem. 
Llamado Portal: 100 Idem Idem 
J Méndez Co; 100 idem Uem ' 
G Echevarri Co: 150 IdanT idem 
Pérez Prieto Co: 50 idem ídem 
A E Romagosa: 100 idem idem 
Llamas y Rulz: 100 Idem idem 
Pita linos: IQO idem idem . 
Fernández Trápaga Co: 100 idem 
idí in . 
González y Suárez: 200 idem 
M García y Co; 200 idem idem 
F García y Co; 100 Idem idem 
J Calle y Co: 100 idem idem.' 
A C: 150 idem idem. 
Est-vanez Co: 150 Idem idem 
H M: 50 idem Idem. 
Zarb: 5 ídem Idem. 
Llng; 5 idem idem. 
Romagosa y Co: 160 idem ídem 
Seco: 100 Idem idem. 
A B Romagosa: 2 idém buches 
Pita Hnos: 10 idem Idem. 
P Inclán Co: 10 idem idem. 
r;nrs:aJ?.I?''rt*nec,ente8 «i'l vapor no-
ruee-o T A M F \ , procedente de Aale-
mind, para puertos de Cuba 
P A R A SAGUA 
N . S . ' A l v a r e s y C a . 30 cajas ba-
calao. 
C a . Importadora de Vlvcies, 100 id. 
Id. id. 
C . M . L . 100 id . id-
C . Y . 50 id. id. 
G . B . 100 Id. Id . 
A . K . 30 id. idi. 
S . E . 25 id. id . 
P A R A N U E V I T A S 
Rosio Balma?ed« 110 cajas bacalao. 
A.'Camgollo y C a . 110 id. Id. 
M . Ibáflez y Ca. 100 id. id. 
J . Mourc 50 Id. id. 
Alvarez Hno. y Ca. 33 .d . id . 
D . A . Jop 25 id- id . 
Alvaré Sánchez, 50 id . id. 
(Terreras Hno. y C a . 30 id. id . 
P A R A C 1 E N F U E G O S 
Bengcchea y C a . 50 cajas bacalao. 
A F 100 id. id. 
R A 33 id . id. 
A R 25 id. id . 
M S L 30 id. id. 
P A K A MATAIS ZAS 
J . Hernández 25 cajas bacalao. 
A . Menéndez, 25 id. id. 
Tapanes Hno. 25 id. Id. 
P A R A C A R D E N A S 
S Echevarría y C a . 30 cajas baca-
lao 
Compañía Refraccionista ÍO id. id. 
B . Costailes (Caibarién) 25 Id. id, 
D E C H l t l S T I A N S U K D P A R A C A I -
I v l A R I E N 
Nocho Vázquez Hno. 30 cajas baca-
lao. 
González y Pire 30 id . id . y 30 id. 
Urrutia Co .30 id. Id . 
B . liornañach Co. 73 id. id. 
R . Cantera Co. 30 id . id. 
M Portu González 75 Id. id. 
*0 cajas baca-
P A R A N U E V I T A S 
Pedro Cabeza*, Co. 
lao. 
O C 50 id. id . 
M E C 100 id. id. 
P A R A C I E N F U E G O S 
V . Martínez. 125 cajas l acálao. 
F . Campa 100 id. id. 
P A R A P U E R T O T A R A F A 
Comercial del Norte, 200 cajas ba-
calao. 
P A U A SAGJUA 
P H 50 cajas bacalao. 
No marca 4 cajas piedras. 
id, 
Continuación del manifiesto «95 del 
vapor americano OKIZABA proccil>?n-
te de New York y consignado a W , 
H . Smith. 
D R O G A S . 
A. Soto. 3 bultos drogas. 
F . Taquechel 06 id. id. 
Brandierc y C a . 10 id- id. 
E . Sarrá 1S0 id. Id. 
Internacional Drug ¡store 4 id. i a . 
M B 6 id. Id. 
T P Tui i i l l 5 Id. acido. 
E . Locours 75 id. Id• 
C A L Z A D O . , . 
Seto Hnó. 3 cajas calzarto. 
V. A. López 11 lo- id-
P . Barros 10 Id. id. 
Meana Hno. 2 id- W. 
Cayon y C a . 2 id. id-
> J . Fernández 1 id. i a . 
N Rodríguez 1 Id. cuero. 
Díaz Alvarez, S id. id . 
F I | ^ t S í l 0 bultos ferretería. 
Abril Paz y Ca . i>4 W. 
E . Renter ía ^ id. id. 
KtieUta Presa y C a . 283 id 4. 
Gorostiza Baiafiano V c a . 1S id-
Calvo Viera 20 id id-
E Olavwrrlsta 10 1(1. Id. 
Zabala y C a . 25. id. id. 
Steel y C a . 80 ia.. id . 
Gómez Uno. 4 Id .1U. 
J . Fernández y C a . lo j a 
García V'érez y C a . 4 id. 
Purdy Henderson ¿0 lü 
L G . Aguilera y C a . 
Arriba y C a . 60 id. id 
Qarcía Hno. í id- ia . 
Viuda Humara 11 id. ui 
Alegr ía Lorldo Co 7o 
Aspuru y C a S id Id-
Estefanl González 2 id . d. 
Otenrdn Sánchez. 2 d. d. 
V Gómr-z y Oa. 5 id. id . 
García Madiro 101 id. Id . 
Casteleiro Vizoso y C a . 40 id 
J . Alvares y C a . 4 id . i d . 
Sánchez Hno. 4 id. id . 
N . López, 0 id . fd. 
Feito Cabezón 45 id. id. 
F . Bandín y C a . 1C id . id 
C a . 9 id . 
1 Id . Jd. 
1 Id . id . 
Id. Id. 
Id. Id. 
1 Id . id . 
Id. 
Id. 






Cañada Mann^y 15 id . id . 
C . Joarisl i y C a . 3 id . id . S55 cu-
ñetes clavos. 
T E J I D O S 
Angones y Ca . 9 bultos tejidos. 
Angulo y Toraño 2 id . id . 
Amado Paz y Ca . 5 id . id . 
Alvarez Menénde zy C a . -5 id . id . 
A . Eoríno 6 id . i d . 
A . García 1 id. id . 
A m . B . Goods y C a . 5 id . id . 
A . F u 2 Id . ici. 
A Khur i 13 id. id . 
E . Salz 6 id. íc'. 
D Iglesias 1 id. id.v 
Bango Gutiérrez y Ca. S id. id., 
Barros Hno. 1 id. id. 
Caso Muñiz 5 id. id-
C . S . Buy Hno. 37 id. id . 
Ca^trlllon Hno. 1 id. id. 4 
C Berkowltz 3 id. id. 
G Galíndez Piñera y C a . 3 id . • 
C Navedo 9 Id. id . 
Comp. Industrial 2 id. id., 
Castro Ferreiro 2 id . id . 
C . Buiga 1 id. id. 
D . P . Prieto 1 id. id . 
Díaz Mangas y Ca. 5 Id. id. 
Cohén Sttensan 1 id. id. ' 
Echevarría y C a . 1 id . id., 
F . Lizaina S id. id . 
F ernández y C a . 6 id. id. 
Fernández Menéndez, 1 id. id . 
F . González y C a . 2 id. Id . 
Gf.rcía Vivancos y a . i . id . 
García Domínsruez, 
González Marlbont 
González García, 3 
Guau y García 1 
González y García 
García Sisto y C a . 33 id. Id , 
García Hno. 3 Id. Id. 
L a Flecha 2V id. id . 
J . Artau 7 id. id. 
Izaguirre Alonso y C a . 7 id. Id. 
J . G . Rodríguez y C a . 42 Id. id. 
J . F . Oliva 1 id. id. 
J . Inclán, 2 id. i i l . 
J . López, 2 Id. Id. » 
»T. Curriel 2 M. id. 
J . C . Pin 33 id. id . 
J . García y Co. 1 id. id. 
.' M González ?. id. Id. 
Leiva García y Ca . 6 Id. id, 
López Fernández 1 id- id. 
López Bravo y Ca . S id. id« J 
Menrdc; Hno. 11 id. id. 
Madrid Suárez 1 ¡d. id . 
M . Seijo 1 id id. 
M. IJ. Sed. 1 id. íd . 
Menéndez Pernr.s y C a . 1 id . Idr 
M . Tsaao 4 id. M 
.\r T Moya 1 id. Id. 
M. F . Pella 9 id. id. 
Martínez Castro y C a . 4 í d . id . 
Met.óndez Qrenda 2 id. Id. 
M. O. Ncguefia 3 id . id. 
Nacional de Camisas 2 id. Id« 
O. T . Enng. 23 Id. id. 
Predos L^pez y Ca. 1 id- id . 
Pérez Pascual y C a . 4 id. id. 
r \ Liin« 2 id. Id. 
Felayo Linares y C a . 22 i d . id . 
P . Alvares 3 id. id. 
Q. W . Lung I I id. id . 
R . Jnfiesta 1 id. id . 
Ramnx y C a . 2 Id. Id. ' 
R . Vigil 2 id . id. 
R , Salz 3 id. Id. 
S.-liñci Suárez 5 id. Id . ^ 
SijltS Entrtalgo y C a . 4 4 id . W. 
Sánchez Valle v C a . 2 id. Jd. 
S. Gónuz y Ca . 7 id. id. 
Sánchez Hno. l!0 id. Id. 
S. Fernández 1 íd. id. 
Sobrinos Gómez Mtna y C». 1 íd . 
S. Toalla y Ca . 2 I d . !d. 
Suárez González y C a . 9 id. id., 
S. Madonna 11 id. íd. 
Mner~. Brevardez 1 Jd. id. 
Vnlted Importaelon 2 id. i d -
V "ampa y C a . 24 id. Id. 
Valle Llano y Oa. 1 Id . I d . 
V . Rodríguez y C a . t ML M . 
Llao C la -d. id. 
W , S . Cheong 4 íd . id . 
Varias Marca» 220 i d . i d . 
(Continúa en la pág. CINCOV 1 
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H A B A N E R A S 
JUEVES DE FAUSTO 
L A NUEVA CINTA 
Bella pel ícula . 
De atrayente t í t u l o . 
No es otra que Ante el Honor y 
el Amor, creación de Agnes Ayres, 
estrenada ayer en Fausto. 
Gustó por su asunto. 
Como por su presen tac ión . 
Delicada y bonita, a su vez, la 
música que acompaña a la cxhibi-
í i ó n . 
Como siempre en los dias de 
moda aparecía radiante de anima-
ción la gran terraza de Fausto. 
Haré mención preferente entre 
la concurrencia de un grupo de se-
ñoras . 
María Cabrera de Fowler . 
Ofelia R . de Herrera. 
Isabel Ariza de Villaverde. 
Ana María Saavedra de Duples 
sis, Elvira de Armas de Fr i to t y 
Enriqueta Alonso de Armengol. 
María Rcboul Viuda de Zor r i l l r 
Rosa Verdes de Estrada Mora y 
Juana María Pá ren te Viuda de Ló-
pez . 
Blauquita Hierro de C a r r e ñ o . 
Teté Berenguer de Castro. 
Mir ta Martinez Ibor de del Mon-
te, María Josefa Rodríguez de Val-
verde y María Zorri l la Viuda de 
Milagros. 
Margarita Trotcha de González 
del Real, Julita Teresa de Demes-
tre y Agustina G. de Mora. 
Josefina Alonso de Gíquel . 
íTora ida Fernández de To lón . 
Julia Vi l l a de López . . 
Consuelo Conill de Rodríguez 
Castells, María del Carmen Basa-
rrate de Nuñez y Eulalia Vieta de 
Miró . 
Carmita Fe rnández Ramos, la 
señora de Blez, resplandeciente de 
belleza. 
Entre el grupo de señoras jó-
venes y bellas que era gala, de la 
concurrencia, Conchita Martinez 
Pedro de Menocal, Elvira Mila-
gros de Carrera Júst iz , Bebita 
Diaz Brigman de Rivero, Amalita 
Anglada de Romero, Rosa López 
P á r e n t e de Remírez, Angélica 'He-
via de Chicoy. , . 
Y completando la relación de las 
señoras, Manuelita Gómez de Mo-
rales Coello, distinguida esposa del 
Jefe de la Marina de Guerra. 
Señor i t as . 
Las más asiduas a Fausto. 
Margot Fe rnández Martinez, la 
gentilísima Margot, en primer tér-
mino . 
Perlita Fowler . 
Patrie Pina. 
Angélica .Duplessís. 
María Luisi ta Kohly, Mercedes 
Menocal, Margot del Monte, Ob-
dulia Vázquez Bello, Meché Roig, 
Josefina Valverde y Sarita Puyol . 
Cristina de la •Cruz, Beba Gu-
maer, Blanquita Angulo, Mercedi-
tas Fe rnández Arias, Elvira V i -
lla," Alicia Melero, Dulce María 
Fumaga l l í y Cusa H e r n á n d e z . 
Aída y Olga Estrada Mora . 
Tan lindas las dos. 
Las encantadoras Eulalia Carre-
ño y Hierro, Silvia Rodríguez Po-
lo, Ofelia Valverde y Rosalina 
González y su primita Luz Marina 
Rosainz. 
Nena CapmanX. 
Berta P l á . 
Mercedes Anglé, Chela H e r n á n -
dez Leal y Esperanza Anglés . 
Y Zoila María Osés . 
Tan gentil y tan airosa. 
Se repite la cinta Ante el Honor 
y el Amor hoy en el coliseo "de 
Prado y Colón. 
Va en los turnos elegantes. 
Tarde y noche. 
Del Prob lema . . . 
(Viene de la primera página) 
Correo d e . . . 
(Viene de la primera página) 
g a l o s p a r a " e l l a s " 
TAMBIEN las Rafaelas están, mañana "de días". 
Para ellas saldrán hoy del Depa • 
lamento de Regalos de E ! Encanto 
los más exquisitos presen'es. 
Lámparas, pantallas, jarrones, 
juegos de tocador, escribanías, joye-
ros, relojes, juegos de licor, juegor. 
de café, pebeteros, perfumadores, 
juegos de esmalte para bolsa, ge-
melos de teatro, libros de misa.. . 
Y otros muchos objetos que ha-
cen del Departamento de Regalos de | 
E l Encanto—como dijimos en otra | 
ocasión—un verdadero museo de | 
arte. 
Otros artículos de regalo 
Los demás departamentos presen-
tan también distintos artículos muy | 
indicados para regalos. 1 
Como, por ejemplo, manteletas ^ 
estilo capa de gran novedad, carte-1 
ras, vanities de seda con detalles de j 
esmalte (en sus estuches), carteras; 
de seda bordadas en colores vivos, j 
carteras de piel con finos bordados. \ 
Y abanicos—de los que tiene Eli 
Encanto un mundo de estilos deli-
ciosos—, y pulsos de fantasía con 
cabuchones, y juegos de aretes, pul-
sos, pasador, pendentiff y sortijas, 
con piedras de fantasía. 
Mantones y medio mantones. 
Mantillas. Perfumes. Estuches de 
perfumería. Estuches de manicure. 
Estuches de costura. Pañuelos fi-
nos. Sachets, Juegos de ropa inte-
rior. Deshabillés. Sobrecamas. Col-
chas. Tapetes. Cortes de vestidos. 
Medias de seda Gotham. . . 
Y ¡tantas cosas m á s ! . . . 
MUJERES Y FLORES. 
Una junta ayer. 
En las horas de la tarde. 
Convocada por la señora Evan-
gelina Coya, la bella y airosa V i u -
da de Gutiérrez, para su elegante 
residencia de la calle 2? en el 
Vedado. 
Junta del kiosco que será una 
expresión de gracia, espiri tualirad 
y poesía" en la Verbena de No-
viembre . 
Mujeres y Flores. 
Así se l lama. 
Tí tulo que evoca el de una de 
las más felices producciones del 
inolvidable Quinito Valverde. 
Se tomaron acuerdos importan-
tes entre las señoras congregadas 
bajo la presidencia de la linda 
viudi ta . 
A todas se obsequió con un 
buffet en el lujoso comedor de 
la casa. 
Fue magníf ico . 
Servido con esplendidez. 
EX V I A J E D E REGRESO 
Camino de Cuba. 
Desee los Estados Unidos. 
Después de una agradable tem-
porada en Lake Placid ha empren-
dido su viaje de regreso a ts 'a 
capital el correcto jó'Ven Alfredo 
Luís Sánchez . 
Por parte de sus muchos ami-
gos fué objeto en la gran city 
neoyorkina de una cariñosa des-
pedida. 
¡Llegue con tuda felicidad! * 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y C I A l 
^aliano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
L,as ú l t imas novedades en Bastones elegantes, Tapice? reproduciendo 
los mas famosos cuadros, y preciosas L.amparitas para velador. 
Verdaderas iinvedades. Práoios muy baratos. 
" L A E S M E R A L D A ' 9 g s ^ ^ S á 
V A N 
0loveSi 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
F ^ i V R A A L T E 
El Fabricante de las Famosas Medias 
Es la preferida de las damas 
de buen gusto. 
Por su delicadeza, por su ele-
gancia exquisita, por el chic de 




(Sueltos y Ceñidos) 
COMBINACIONES 
CAMISAS DE DORMIR 
erWGClT Hágase mostrar en su tienda el 
nuevo surtido. Se encantará. 
NOTAS DEL COTORRO 
UNA BODA 
El 2 4 del presente. Llega a mis 
manos la invitación. Es para la de 
la bell ísima y culta profesora del 
Magisterio, señor i ta Otil ia .Fernán-
dez y Sosa, la cual un i rá sus desti-
nos al correcto joven señor Fernan-
do Arnés, comerciante establecido 
en la capital. Boda que par t ic ipará 
de lo civi l y de la rel igión cató-
lica. 
E l acto se celebrará en la mora-
da de la novia, a las nueve de la 
noche. La enamorada parejita apa-
! drinada por' la respetable señora 
Rosario Sosa viuda de Fernández , 
madre de la gentil " f i ancé" y por 
el señor Miguel Rodr íguez . Siendo 
testigo'S los señores doctor Fran-
cisco Gómez, Ricardo Suárez, Ma-
nuel Rodríguez y Felipe Donato. 
Boda elegante. Cuya reseña será 
tema preferente, en mí próxima cró-
nica. 
OTRO E X L A C E 
De grandes s impat ías . Se cele-
b r a r á el día 4 de noviembre. En el 
cual un i rán sus destinos, después 
de jurarse eterno amor, dos jóve-
nes muy queridos en nuestra so-
ciedad. Son los contrayentes, la en-
cantadora señor i ta Leonila Ramos 
y Gut iérrez y el distinguido y co-
rrectg joven señor Félix Gil y Cal-
zadílla. Bell ísima y gentil , la no-
via. Una de las más encantadoras 
do nuestra sociedad. 
Boda que como la primera me 
obligo a reseñar . 
PROXIMO B A I L E > 
Anunciado está para el 8 de no-
BANQUETE A L DR. MANUEL 
D E CASTRO TARGARONA 
traordinaria importancia, y nos 
han permitido ocupar 300 kilóme-
tros cuadrados de nuevo terreno. 
Las tropas francesas son dueñas 
de todos los caminos que condecen 
a Kífane, el valle del Rif, propia-
mente dicho. 
En el combate de ayer el ene-
migo ha resistido generalmente po-
co, salVo ante la columna del cen-
tro, donde se aferró desesperada-
mente al terreno; pero nuestra ar-
ti l lería lo desalojó. 
Las tropas alcanzaron todos los 
objetivos en un frente de 20 kiló-
metros, a 10 ki lómetros al norte de 
Kiffane. 
LA S OPERA CIOXES PROSEOüfr 
HAN DENTRO DE ABGUNOS 
DIAS 
FEZ 1.—Las fueras que se pu-
sieron en marcha esta mañana al-
canaron muy ráp idamente todos sus 
objetivos al Norte de Kifane. 
Las tropas se atrincheran fuer-
temente en una línea de espera. En 
ese mismo sector las operaciones 
prosegui rán con el más amplio de-
sarrollo dentro de algunos días . 
Ultimamente unas fracciones de 
Beni Buyashí se dieron a la fuga 
ante el temor de que las tropas 
francesas llevasen fuerzas en ellas 
para llevarlas a combatir en algún 
frente m á s lejano; pero anoche 
volvieron a su terr i tor io, sometién-
dose. 
LAS CARRETERAS QUE MANDO 
COXSTRL IR ABD-EL-K R1M 
FEZ 1.—En el momento en que 
nuestra acción se desarrolla sobre 
el frente del Uarga, es interesante 
dar algunos detalles soore la red de 
carreteras construidas por Abd-el-
Kr ím para el rápido desplazamien-
to de svis tropas. 
E l centro de esta red es Avdir . 
de donde parten tres carreteras 
principales: una hacía del Sudes-
te, otra hacia el Sudoeste y otra 
hacia el Oeste. 
fíe asegura que la mayor parte 
de estr^ carreteras son excelentes 
y permiten el paso de la ar t i l le r ía 
pesada. Las han construido los pri-
sioneros. 
En v i r tud de tener efecto el día 
24 la gran asamblea de médicos y 
ser día de San Rafael, la Comisión 
Organizadora de dicho acto, ha 
acordado posponerlo para el día 7 
de Noviembre en el mism» local y 
hora. Se ha recibido gran número 
de adhesiones más que han agegu. 
rado el éxito del homenaje, cuya 
lista publicaremos en breve. Las 
personas que deseen adherirse se 
pueden di r ig i r al gabinete del doc-




En la iglesia de San Francisco, 
sita en Cuba y Amargura, tendrá 
lugar mañana una Misa de Ré-
quiem por el eterno descanso de 
la señora Agustina Goidaiás , viu-
da de López (q. e. p. d.). 
Invi tan a los piadosos sufragios, 
sus hijos, entre los que figura nues-
tro querido y muy culto compañe_ 
ro, doctor José López Goldarás . 
viembre. Será amenizado con la or-
questa de Tata Pcreira. Y se ce-
lebrará en el teatro "Mar t í " . Bai-
le que dádo el entusiasmo que exis-
te en nuestra juventud será un 
éxito. 
E l Corresponsal. 
L A SITUAOIOX EX E L F K E X T E 
FEZ 2.—En el sector Oeste laa 
tribus demuestran verdadera in-
quietud ante los repetidos bom-
bardeos aéreos , y se han celebrado 
numerosas reuniones, particular-
mente entre los ghezaua, predomi-
nando el cri terio de solicí tar una 
tregua que permitiera negociar las 
condiciones de sumisión. 
Las fracciones recientemente so-
metidas han atacado a los disiden-
tes por segunda vez en las inmedia 
clones del poblado Amarana, situa-
do a cinco ki lómetros al Norte de 
Amjot . 
En el sector Este se ha regis-
trado la sumisión de varias fami-
lias de las tribus tsoul y branes, 
que hace ya a lgún tiempo había 
manifestado &u propósito de aban-
donar la disidencia. 
En la región de Kífane, las tro-
pas francesas ocupan la l ínea Bab 
Auerch-Sidi Abdallah-Akdul-Bab 
Uizert-Bab Tamgut. 
Las pé rd idas francesas en estos 
dos ú l t imos días son quince muer-
tos y cincuenta heridos., 
Durante el día de ayer la avia-
ción efectuó más de setenta bom-
bardeos. 
BEGINAL K A X N HA MUERTO 
FEZ 1.—El teniente coronel Re-
gina Id Kann fué muerto el día 30 
de septiembre, en el camino de 
Sheur, mientras se dirigía a nues-
tras, avanzadas. 
Era, como se sabe, corresponsal 
del periódico "Le Temí).-'". 
X. de la R.—Reginald Kann era 
de los más ¡tutorizados cronistas de 
guerra. Su campaña periodíst ica de 
la Chauia fué vecoiiilada en un l i -
bro de muy provechosas enseñan-
zas. La guerra europea le llevó n1' 
vamente a las filas del E j ' .<o. 
Ultimamente sus artículo1- Ja zo-
na española durante la .¿ t i rada de 
Xauen contuvieron atinados comen-
tarios a nuestra actuación. En Utá 
columnas de "Le Temps" daba aho-
ra diariamente su impresión per-
sonal. 
nárseles doce horas como jornada 
de trabajo, percibiendo su salario 
actual sin plus n i recargo alguno, 
por considerar que, reducidas las 
doce horas por el servicio de pre-
sencia, pu';de admitirse que dichas 
doce horas totales de trabajo eaui-
valen a la jomada legal de ocho 
horas. 
Tercero. A los guardas, vigi lan, 
tes, porteros y ordenanzas de esta-
ciones que alternan otros servicios 
con el de vigilancia no se debe to-
mar en cuenta su trabajo activo pa-
ra la de te rminac ión del que corres-
ponda a ¡a totalidad de los agentes 
subalternos de la estación respecti-
va, ni contar dicho personal en el 
número de agentes computable Pa-
ra el cálculo de la jornada media, 
que se halla dividiendo el tiempo 
de trabajo activo total por el nú-
mero de agentes que lo realizan, pe-
ro la misma jornada media efectiva 
v el exceso sobre la legal que insul-
te en cada estación para los agen-
tes subalternos, debe aplicarse a la 
clfáe de guardas que forman esto 
tercer grupo, abonándoles dicho ex-
ceso con- el mismo coeficiente de 
-ecargo que se aplique al menciona, 
do personal subalterno. 
EX E L CAMPAMEXTO DE CARA-
B A X C H E L 
EXPLOSIOX DE UXA GRAXADA 
Un cabo muerto y un capitán y dos 
soldados g.-avemente heridos. 
Estando realizando práct icas de 
lanzamiento de granadas en el cam-
pamento de Carabanchel, varios so.-
dados pertenecientes a la Escuela 
Central de Tiro , al mando de un 
capi tán , hizo explosión uno de los 
proyectiles, alcanzando a varios sol-
dados y a su jefe. 
A l estruendo de la explosión acu-
dieron varios soldados, que reco-
gieron los heridos y los trasladaron 
al hospital de Carabanchel, donde 
recdbieron asistencia facultativa, 
apreciándose al capi tán don Vicen-
te Ardiz Manjón heridas contusas 
en el labio izquierdo, cara, brazos 
y piernas, siendo calificado su. esta-
do de menos grave, y a los soldados 
Juan Cartera, herida grave en la 
región malar y pérd ida del oio de-
recho, e Isidro Sanz, heridas, tam-
bién de gravedad, en la frente y 
muslo derecho; los dos soldados es-
taban afectos a la seoción de ex. 
perlmentados de la Escuela de Tiro. 
E l cabo de In fan te r í a de Navarra 
Victoriano Gómez recibió múl t ip les 
heridas en el vientre, con salida de 
los intestinos, y otras varias en 
ambos brazos, y conducido en graví-
simo estado a l Hospital Mi l i ta r , 
falleció al ingresar en el benéfico 
establecimiento. 
Compaíred, muerto durante el asal-
to de Malmusi. 
En el expreso se rá llevado a Ma-
dr id . 
UX T E N I E X T E HERIDO EX E L 
COMBATE D E KUDL4-TAHAR 
SAN BERNARDO 1.—De Ceuta 
ha legado el teniente de Ingenie-
ros D. Angel Sevillano, que fué he-
rido en el combate de Kudia-Tahar. 
Ha sido llevado al hospital de 
la Marina de Sevilla. 
E L "PETIT P A R I S I E N " COMEN-
TA XUESTRO AVAXOE EX 
ALHUCEMAS 
PARIS 2.—El "Peti t P a r i s i é n " 
pone de relieve los felices resulta-
dos de la colaboración francoespa-
ñola, y hace observar que, a favor 
de la tregua de los úl t imos meses, 
el Ejérci to español pudo preparar-
se metódicamente para las opera-
ciones actuales, dando con los im-
portantes triufos ya logrados una 
espléndida muestra de su valor mi-
li tar y moral. 
Esta cooperación es cada día más 
estrecha, cada acción de uno de los 
ejércitos redunda en provecho del 
otro, y lodo permite avigurar la 
caída definitiva del poder de Abd-
el-Krim en un porvenir muy próxi-
mo. 
..JS PtESTAS D E L M U L U D 
CASA BLANCA 2.—Las fiestas 
del Muiud se han celebrado con el 
mayor recogimiento por parte de 
la población indígena. 
El su l ián ha recibido hoy al ma-
riscal Lyautey. 
OTRAS N O T i r i A S 
A n n n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PARA PERSONAS DE BUEN GUSTO CAFE DE 
" E L B O M B E R O " 
VA, CADAVER CWEty T E N I E N T E 
COMPAIRED 
MALAGA i . — E n el correo de 
Melílla ha sido t ra ído el cadáver 
del teniente de Regulares señor 
Gallano número 120, Telf. A-4076 
CLEARING H0USE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing llouse ascendieron a pesos 
|2.485,67<.58, 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAU 
Cuando necesite hacer un rega 
lo que tenga gran presencia y le 
cueste poco dinero, pase a ver laa 
preciosidades que fcn alhajas da! 
gran fantasía y de úl t ima moda 
tiene "La Regente". Le asegura-
mos que no encont ra rá nada mejor, 
i \ i más caprichoso por menos dine-
ro . Damos dinero en todas canti-
dades, al in te rés más bajo da 
de plaza. , 
CAPIN Y GARCIA 
m 
S I E M B R E B U E N A S E M I L L A 
Y 
OBTENDRA BUENA COSECHA 
SEMILLAS DE HORTALIZAS DE TODAS C U j J 
PIMIENTOS, BERENGENAS, TOMATES Y P R u ¿ J 
DE LIMA PARA E5.1BARQUE 
A L B E R T O R . L A M 6 W I T H YC( 
elle; 
OBISPO 6S TE LS, A.32 4-0 A.3IA5 
p a r a E L J E R E Z A N O . ü 
P R A D O y V I R T U D E S , S E S O L I C I T A UN SO 
Informan: S A L U D 133, altos, de 3 a $ 
47126 
E l capi tán Ardiz, después de asis-
tido convenientemente, fué trasla-
dado a su domicilio. 
ACCIDENTE EN E L METROPOLI-
TANO 
Chocan dos trenes y resultan seis 
heridos 
Próximo a las diez de la m a ñ a n a , 
se regis t ró en la estación del "Me-
t ro" del Puente de Vallecas, Madrid, 
un accidente que, por verdadero mi -
lagro, no revist ió los caracteres de 
catás t rofe . 
A la mencionada hora uno de los 
trenes de la Compañía, procedente 
de la Puerta del Sol, hizo su en-
trada en dicha estación, pudiendo 
observar, horrorizado, el público 
que en ella había cómo el convoy 
continuaba velozment su marcha, 
desapareciendo en el túnel , en lu -
gar dé detenerse para que se apea-
ran los viajeros. 
E l tren, no hien entrado en el 
túne l , fué a precipitarse contra otro 
que, parado, aguardaba la hora de 
salida para emprender el viaje de 
retorno al centro de la corte. 
Extraordinaria alarma 
E l choque fué violentísimo, su-
friendo un fuerte golpe muchos de 
los pasajeros del convoy entrante. 
( E l otro, como es lógico, se halla-
ha vac ío ) . 
Los cristales de ambos trenes ca-
yeron, en su mayor ía , hechos pe-
dazos, y su ruido y el de la colisión 
causaron enorme impresión entre 
el público que se hallaba en la es-
tación. La alarma de los pasaje-
ros fué t ambién g rand í s ima en los 
primeros momentos. 
Los heridos 
Como decimos más arriba, por 
fortuna el accidente no tuvo gra-
ves consecuencias. Sólo cuatro^pa-
sajeros, ensangrentados, fueron 
conducidos con toda rapidez a la 
Casa d r Socorros del Puente de Va-
llecas. 
Son Ildefonso Gálvez, (vecino de 
Barcelona); Román Sáncl 
Puente, Andrés ManglioniJ 
Iglesias Vázquez. Sufrían 4 
cortaduras, causadas por i j 
dera l luvia de cristales J 
sobre ellos, y contusiones H 
cion de pronóstico reservaji 
ducidas por el golpe. 
También se sabe que J 
viajeros resultaron asimira 
heridas, pero de carácter 3 
que no se hizo precisa su ti 
oía on ningún centro benéM 
El conductor del convovcai 
del choque se llama Jeróni! 
Amo. 
Diligencias 
La Guardia civil del ni 
Nueva Numancia comenzó«_ 
da la instrucción de las opoi 
diligencias. 
Una de las primeras queD 
efecto fué el .interrogatorio di 
ductor del tren causante del 
gracia, para averiguar la restf 
bilidad que pueda recaersoire 






Las causas de la'd» 
A lo que parece el o 
frenó demasiado tarde o el. 
de los frenos no le obedeciói 
gar al final del trayecto. U 
to es que el convoy entrante 
só quince metros el límite 
estación,-y al entrar en el tó^- i 
produjo el choque. 
Algunos Incidentes 
Entre la Guardia civil yd 
co se registraron algunOíl 
tes, ninguno de los cuales, f 
tuna„ revistió importancia. lij 
sucedió fué que al circular i 
barrio, agrandada, la " " S L 
suceso, varios cientos de ali :,: 
congregaron en la estaciforj 
cidentes a que hacemos reís 
se produjeron al cortarles! 
la Benemérita e insistir «u 
siesos de conocer sí entrej 
dos figuraba alguno de sos 
P A N L L E T 
Los más afamados de la Habana por su elaboración y 
V E L T 
Desde mañana es tán a la venta en 
L A F L O R C U B A N A 
H U E S O S D E 
Galiano y 






LUIS W A L L A C E 
B E N - H Ü R 
N O V E L A D E L A KPOCA L>B J E S U -
C - U I S T O 
V E R S I O N Dri íECl-A U E I . I N G L E S 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
T O M O 1 
De venta en la librería Jcat A l -
be/a. Padre Várela (Belascoafr.) Düm. 
32-B. teláfono A-5SS3. 
(Cont inúa) 
—Pero es qne esre anciano no 
es mi .siervo, sino mi amigo, ral 
huésped . Considera esto y aprecia-
r á s el favor de la fortuna. 
Luego, dr ígiéndose a Baltasar, 
exclamo: 
— ¡ P o r el esplendor de Dios:! 
Te lo repito, Baltasr; : no es ro-
mano . 
Dicho esto, se volvió para dar 
ajgunas órdenes a los siervos, q u j 
estaban terminando los preparati-
vos de la cena. 
E l lector que recuerde la histo-
r ia de Baltasar cont;-.da por ól 
mismo en la reunión de los tre.s 
Magos, eu el desierto, comprenderá 
el efecto que le produjo el desinte-
rés de Ben H u r . 'En su amor a Jos 
hombres no .puso nunca dis t inco-
nes, coin? se recordará , creyendo 
que la redención que le había sido 
ofrecida por vía de recompensa, 
y qne estaba aguardando, era uni-
versal * Por eso las palabras no-
bles y desinteresadas de Ben-Hur 
sonáronle como un eco de su pro-
pio pensamiento. Se acercó, pues, 
a J u d á y le habló con voz pura co-
mo la do un n iño : 
— ¿ C ó m o dijo el jeque que debo 
llamarme? Creo que era con un 
nombre romano. 
— A r r i o , hijo de A r r i o . 
—Sin embargo, ¿no eres ro-
mano? 
—Todos mis parientes fueron 
jud ío s . 
— ¿ F u e r o n , dijiste? ¿No viven? 
La pregunta era tan directa co-
mo sencilla. I lderím salvó a Ben-
Hur del apuro de contestarla . 
— ¡Ven id !— les d i j o . — Ya está 
la comida. 
E l joven ofreció su brazo a 
Baltasar para conducirlo a su 
asiento. Sentáronse s estilo orien-
ta l . Los siervos prese táronles los 
l."vama'no-;; el jeque hizo una señal 
los esclavos desaparecieron, y la 
voz de Baltasar se alzó t r é m u l a y 
solemne, diciendo: 
— ¡Oh Padre 'de todo. Señor 
Dios nuestro! Todo cuanto posee-
mos es tuyo; acepta nuestro agra-
decimieno y bendícenos para que 
continuemos haciendo tu divina 
voluntad. 
Esta oración fué la que el ancia-
no había c i r igidó a Dios Simultá-
neamente con Gaspar el griego y 
Melchor %1 indio en sus distintos 
idiomas, haciendo patente el mila-
gro de ;a divina presencia, en la 
comida que años antes tuvieron 
los Magos en el desierto. 
La cena estaba compuesta de 
los más exquisitos manjares del 
Oriente: tortas calientes, legum-
bres de los jardines, leche de ca-
bra, miel, carne asada y manteca, 
todo comido o bebido sin los moder-
nos accesorios de cuchillos, tene-
dores, cucharas, platos; y apenas 
hablaron palabra durante la comi-
da, porque los tres estaban ham-
brientos. Pero cuanóo se hubieron 
lavado de nuevo las manos y em-
rez.ó la segunda parte de la comida, 
el segundo servicio que decían los 
romanos, va m á s satisfecho el ape-
t i to , d ispusiéronse a conversar 
En tal reunión , un á rabe ; un j u -
dío y un egipcio, creyentes los tres 
de un Dios Unico, no podía haber 
m á s que un tema; y de ellos, ¿quién 
era el más indicado para llevar la 
palabra sino aquel a quien el Señor 
se había revelado, que había visto 
su estrella, había oído su voz y 
nabia sido guiado desde tan lejos 
por sto Esp í r i t u? ¿Y de qué hab ía 
de hablar sino del acontecimiento 
magno del cual había sido llamado 
a dar testimonio1' 
CAPITULO X V 
BALTASAR IMPRESIONA A 
BEN-HUR 
L a sombra caía sobre el Huerto 
de las Palmas proyectada por las 
mon tañas , cuyas cimas, a la caída 
^ e l sol, tomaban un suave color 
j violado como una linea divisoria 
entre el cielo y la somnolienta tie-
rra, entre el día y la noche, que lle-
.gaba prematura y r áp idamen te . 
¡Para disipar su obscuridad en la 
tienda, los siervos llevaron cuatro 
jcandeleros. que colocaron en los 
,extremos de una mesa. Cada can-
delabro tenía cuatro brazos, y de 
¡cada brazo pendía una lamparilla 
j de plata y un tazón para abastecer 
lia de aceite de oliva, A su luz in-
¡ tensa y hasta brillante, los tres 
i hombres prosiguieron su conversa-
¡ción en dialecto sirio, familiar -a 
todas las gentes de esa parte del 
mundo. 
E l egipcio contaba la historia del 
encuentro de los tres en el desier-
to, y convino con el jeque que fué 
en Diciembre, veintisiete años an-
tes, cuando él y sus dos amigos, 
huyendo de Heredes, le pidieron 
hospitalidad. La na r rac ión era es-
cuchada con intenso in terés hasta 
por los siervos, que, al i r y venir, 
ab r í an los oídos para enterarse de 
los pormenores que pod ían . Ben-
H u r la acogió como correspondía 
hombre que oye revelación 
tan importante para toda la huma-
nidad y, sobre todo, para el pueblo 
de Israol. En su mente, como ve-
remos pronto, estaba formándose 
una idea que debía cambiar el cur-
so de su vida, sino absorberla en 
absoluto. 
Conforme avanzaba el relato, la 
impresión causada por Baltasar al 
joven judío hacíase mayor, y, al f i -
nal, no dudaba en lo más mín imo 
de su verdad, y aguardaba una ex-
plicación que él hubiera pedido de 
buen grado inmediatamente y que 
no podía ser muy larga. Nuestra 
historia principia en la misma fe-
cha en que el Hi jo de María iba a 
nacer en Belén de Judea y que fué 
poco después adorado, por Balta-
sar mismo, en el regazo de su ma-
dre. Desde el principio hasta el 
f in , pues, el misterioso Infante se-
rá objeto do nuestra constante re-
ferencia, ya que podemos decir de 
él que era un hombre sin el cual 
no podría existir el mundo. Esta 
declaración, dictada por la fe, es 
innegable. E n efecto, antes de Je-
sucristo hab í a habido hombres ne-
cesarios, indispensables, pero no 
para todo el mundo n i en todo 
tiempo, sino para un pueblo y en 
un momento dado de su his tor ia . 
Así que no puede dudarse de que 
este acontecimiento, único, divino, 
era indispensable para la humani-
dad. 
No era la historia nueva para el 
jeque Uder im, La había oído, de 
boca de los tres Magos, con todos 
sus pormenores, y hasta habia to-
mado parte en ella librando a los 
íugi t ivos de la cólera del primer 
Herodes, que era peligrosa. Pero 
en la mente del á r a b e aquellos he-
chos no tenían la importancia que 
les concedía el hebreo, familiariza-
do desde la infancia con la idea de 
la llegada del Mesías, esperanza, 
temor y gloria a la Tez del pueblo 
elegido. Los profetas la habían 
anunciado, y era tema de intermi-
nables disquisiciones entre los Doc-
tores de la Ley. En las escuelas, en 
las sinagogas, en el templo, los 
dias de ayuno y los de fiesta, en 
público y en privado, los rabinos 
lo predicaban; de manera que to-
dos los hijos de Abraham, cual-
quiera que fuere su condición, es-
peraban al Mesías y regulaban y 
amoldaban su vida, severamente, 
con arreglo a ese acontecimiento. 
Sin duda discut íase mucho, en-
tre los mismos judios, alrededor 
del Mesías ; pero las disputas to-
das convergían a un punto: la fe-
jeha de su venida, 
j No obstante, el pueblo elegido es-
taba unán imemente convencido de 
que debía de ser, cuando Regara el 
Rey de los Judios, su rey real, po-
l í t ico ; su Césa r . Guiados por él ha-
bían de conquistar por las armas 
toda la t ierra, y en nombre de Dios 
y en provecho de Israel dominarla 
por. siempre j a m á s . En esta creen-
cia, los fariseos o separatistas (y 
éste era un té rmino más bien de-
partido polít ico) d iscut ían en 
pórt icos y ante los altares del tem-
plo, y cons t ru ían un castillo de 
naipes más colosal que el soñado 
por el Macedonio. Las fantasías 
de aquellos solo se limitaban a la 
t ierra ; las de los fariseos llegaban 
hasta el cielo mismo; es decir, que 
en la desenfrenada fantasía de 
aquellos egoístas impíos, Dios Om-
nipotente no era otra cosa que el 
instrumento de su desquite para 
reducir a torios los pueblos a la 
eterna servidumbre del hebreo. 
Volviendo a Beu-Hur, hay que 
advertir que dos circunstancias Je 
su vida liabiaule tenido alejado 
de la influencia de la doctrina sus-
tentada por sus compatriotas sepa-
ratistas . 
En primor lugar, su padre perte-
necía al partido de los saduces, que 
puede considerarse como el partido 
liberal o demócra ta de su t iempo. 
Respetaban los libros de Moisés y 
eran rigurosos observadores de la 
Ley, pero dospreciab^n las adicio-
nes y comenl arios de los rabinos, 
y su religión era más bien una doc-
tr ina filosófica que una fe, que un 
credo. No rehu ían los placeres de 
la vida, admiraban los métodos y 
producciones ar t í s t icas de cualquier 
raza, auu de los gentiles, y eran, en 
polít ica, los más encarnizados ad-
versarios de los separatistas. Na-
turalmente, el hijo hab ía heredado 
mucha parte de las opiniones de su 
Padre, y a la ^ 
mino de adquirir las ' a 
La influencia d£ ws | 
pasudos en Roma ÜJ; ^ f t j 
p ro íunda huella en su n | 
esto y la desgracia aae l 
ausencia de Jerusalén « ^ 
ida circuüstancia a l 
referido, konia f aJaT t l ¿ 
la cúspide de ^ 
del poderío, y era 
y comercial del muBd • 
de la áurea c o l u m * ^ 
ro, afluía la c o r n e ^ 
¡dad humana. LoS -jagtí 
cíales, las obraste 
gloria militar, no fi 
.ionado, por poder-
Arr io , Pasar día a 
periodo, desde su P 
no al del César. 
durabre de P ^ . ^ ' d » * 
rehenes, delegados 
¡clientes de f ^ J ¡ ^ 
butarias, Q^e mea áe ' 
risa o una ^ 
Habia visto ^ J n 0 r t 
PaSCUa'4SaernaS* Í rosas, ciu e:1 ̂  xi&pP0 
taba en el c.irct0oS c i » ^ de los trescientos ^ 
'pectadores, n0, y .1 p e í ^ 
bórselo ocurrido e ^ 
ique en la S^u ^ o * 
existían ramas f ^ 
ciencia y Paafc ^ | 
dad divina. ^affli611 ' 
fan 
m 
1U u » " - p f 
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O F R E N D A S F L O R A L E S 
jornada. 
í i tarde de ayer reposan en 
^ n l l ^ ráseos ael coronel; 
* - Ho Sodarse. 
^ fierro en toda la carrera 
1  f casa mortnoria del Veda- , 
•4t&e 13 la Necrópo l i s de C o l ó n , 
^ uHos caracteres de una ma-
t j i c i ó n de dolor. 
E : | r ^ hicieron los honores deb,-
rpor berzas del Ejórc i to de U 
públ ica • 
dineroso el cortejo. 
: L o las ofrendas f lorales. 
1 • ran lufimienfo, suntuoso 
Realidad, el sudario (|ue cubr ía 
í^arcófa^o. 
- ¿ a de tul de seda lila . 
í ¿ d a d o con flores. 
üiscvipción que llevaba, "A 
de su Grazie l la", era el 
un c o r a z ó n 
[ P 
fLeio 
^ e n . j e ultimo de J u n a d o 
ranto 
Y C ! 1 
















el sudario como la mayo-
J d e las coronas realzaban por su 
¿ e ^ Por su arte y por su mag-
jificencia el nombre de E l C'avdl, 
i s tro jardín nacional . 
gnti'e coronas merece citarse 
yrfcferentemente una de estilo 
^¿n XII I hermos í s ima . 
ge las cintas se l e ía : 
_"A mi papaito, de su S a ú l " . 
Otras coronas e s p l é n d i d a s , en-
tre las confeccionadas ea E l C l a -
vel, eran las q u é enviaron el Mi-
nistro de c h i n a y l a S e c r e t a r í a de 
Comunicac iones . 
Dos cruces a d e m á s . 
Prec iosas . 
Una, estilo Catedral , dedicada 
por los distinguidos esposos Pedro 
Pablo K o h l y y Amparo M e n d i z á -
bal, en la que se combinaban pe-
tunias, pensamientos morados, 
rosas y azucenas . 
Otra , estilo R o m a , de María 
Antonia y Manolo A s p u r o . 
Y un c o j í n b e l l í s i m o . 
De los A r m a n d . 
Muchas y muy valiosas las 
ofrendas florales procedentes de 
otros j a r d i n e s . 
L a s de E l F é n i x pr imero . 
E n gran n ú m e r o . 
L l a m a b a la a t e n c i ó n entre 
ellas la dedicada por el honorable 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E r a de l i r io s . 
Y de dalias y rosas . 
M a g n í f i c a s a su vez las coronas 
del Consejo Nacional de Vetera-
nos, del coronel J o s é Miguel T a -
rafa , del s e ñ o r Manuel M e n é n d e z 
T o r r e s y s e ñ o r a y del doctor Se-
vero P i n a . 
Y un c o j í n precioso. 
De su nieta Conchi ta . 
E n r i q u e F O X T A M L L S 
Tenemos elegantísimos estilos de prismáti-
cos paraieatro, en delicado esmalte de d;fc-




M A N I F I E S T O S 
aviene de la p á g i n a T R E S ) 
tanifieste üy7, vapor danés NOUO-
Ut-bT. c;.|»ic:tn ¡'i'., im»codeiUe Oi -
Lfjj y consignado a la Muuson iS. 
linc. 
Éa lastre 
» u. • i tmil irs i» S>:!S. Vapor a ir.encano 
^ MS opfl {{TVKÍÍNOK O B B , ^ i p a á n J'helau, 
HH li L TJiannen. 
consigrut-
gatorio di 15í ¿ • i ., 
" C. Sancluz L (.-ajas camarones. . 
íantedeMj i, i;i,,s :; i,] ¡a, ! id. pescado, 
ar la resfl if»». indk-s Kriii . l caja l i'cctos dt 
!Caer"K Indl^Kk-ctrical Ce . o bultos ac-
ISO, JÍB íi iíihos. 
nrren Export S cajas i.ejidos. 
tOringe Crufíli y C a . 24 c&jas si-
Kiilton Airón 1 c&ja, macpiinsria. 
jüniversidad de la Habana, 1 caja 
¡idos Uticticos. 
wNropolUan Auto 2 bultos acceso-
üs áa'.o. 
hlmolive y Ca. ücajas efectos de 
Ktorio. 
T, Z. Hori.<!r 1 caja artKses. 
lOrtefía Fernándes!, 1 caja c a ñ ó n v 
en el táf«!«s<,iios auto. 
m. U. Express 17 bultos expresos. 
Manifiesto SOI». Vapor americano 
ídentM • PARADA PAkMA, c-.pítán Phelan, 
Mente de Key V.'est, consignado 
civil ye! - L- Bran»^--
gunos il ÍSCKLAXEAS 
[ Ortega I crnández, lü satos 24 bul-
| tos accescrios. 
Metropolitan Auto Co. G autos. 
J . Aiorato 1.331 piezes maderas. 
C . Carbonell 1.4ol id . id. 
! C K X T I . A I ^ E S 
' San Isidro. C bultos maquinaria, 
j Cuba, 137 id. id. 
i 
Manifiesto 903. Vapor america:i) 
] T l ' K K I A L B A , capitán Ifaxter, proce-
j dente de Cristóbal y cácalas, consig-
iiado a la Unitod Fru i t Ccmpaíiy. 
Con ')0 racimos plátanos, EO.CCÓ plá-
l taños para N'-v/ Oileans. 
M A N I F I E S T O 904.— Goleta ingle-
| sa M A P L E F I E L D , capitán Tatum, 
i procedente de Trujillo, consignado a 
¡D . Prado. 
E n lastre. 
C H E S i BUFANDAS D E S E D A 
Acabados de recibir. Son tan nue-
vos y caprichosos sus calilos y com-
bmaciones de color que. seguramen-
l usted no podrá resistir la tenta-
ción de adquirir alguno cuando los 
vea. No espero a que se agoten. Ven-
ga a verlos hoy mismo. 
L 4 E L E G A N T E 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
MURALLA Y COMP0STELA Y NEPTUNO 4 8 
TELEFONOS ^3372 Y 
J O Y E R L 
W {CON TALLERES PROPIOS) 
J U E G O S D E T O C A D O R 
Estamos desenvasando unos preciosos Juegos 
de Tocador, en piala fina, enviados por nues-
tro comprador permanente en Europa. 
Vienen provistos de diferentes piezas pa.a 
combinar. No le anticipamos más; véalos y 
se recreará la vista. 
E L G A L L O " OBRAPIA 
E l gobierno de . . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A ) 
S E R E U N I R A N ' E O S A G E N T E S 
D E L T R A F I C O D E P A S A J E R O S 
N E W O R L E A N S , Octubre 2 3 . — 
L a A s o c i a c i ó n de Agentes del T r á -
fico de Pasajeros de los Estados 
Unidos y C a n a d á , que constituyen 
una de las organizaciones mayores 
¡ de su clase, se r e u n i r á n en asarn-
j blea del 29 a l 31 de Octubre co. 
n i e n t e en esta ciudad, a fin de tra -
tar de problemas que afectan a l 
transporte de pasajeros. 
m.t ida por el Departamento Naval , 
denominada " L o s ojos de la flo-
ta", desciibiendo la fi lm las ac t i . 
vidades de la a v i a c i ó n en la m a r i n a 
tales com el servicio de escuchas, 
el resultado de los disparos hechos 
contra blancos por l ó s acorazados 
y e n s e ñ a t a m b i é n c ó m o los aero-
planos dejan caer bombas sobre 'os 




















-Mfnderso nAyiprio y C a . 5SS bul-
•Mlantas. 
.r II?no "y Ca. 7 7 id. id. acceso-
^ pam gas. 
gWoyá llnu. 2C.01O kilos de car-
¿íhPstos Shíngle Co. l.ill bultos 
J- Cabrera G00 tacos harina y se-
""«s algodón. 
féios fie García Pulido G50 id. id. 
Pias VeC,"1"a Ir',erltac'cn,al 55.212 
r L 1 ' 1 ! 0 " ^ £2-*4S ia- 770 cajas g-wan Portland Ccment 3.020 sa-
|.síementn. 
,. Silllman 920 id. id 
^atos y Ca. 200 barriles de re-
jJkier'I'. HeVÍa y Ca- '>-70G pieza stlo 
>5"ed Ce. 4 ,.icZas maqui-
&S7 Sorr"'raU n' r'G Piezas cal-^ y aceesonus y .12 id. maqui-
^ Gér«^n, 739 I,¡ozas acei.0_ 
L f e l í f - F ^ ' ' 0 - • V;,por ambicano 
Ifeté f ó ?5Pltán Living-ton. pro-
a h V,r,0,6n y f í a l a s conslg-
^. a ia bn.ted Frui t Co. 
DE C R I S T O B A L 
•̂ Stlf Quh*™ ¿o Tratados 3 ea-
M G U A Y A Q U I L 
É l * 3 ^ " 1 c a ^ sombreros. 
m * * ? * £ ~ co. x id. id. 
. . ' •DE MANTA 
1 ^ PARUJ''N y C a . 0 cajas sombre-
a n d o Pérez Co. 2 id. id. 
i ^ DR C A P T A R E N A 
:a ^ sacos ca fé . 
é l é s \ V E E L -
M A N I F I E S T O 905.— Vapor ameri-
cano CAUTO, capitán Petersen, pro-
cedente de New York, consignado a 
W . H . Smith. 
M I S C E L A N E A : 
- Martin Kohn: 400 cajas dinamita, 
4 ídem, 32 cuñetes pólvora. 
Purdy y Henderson: 3 cajas fulmi-
nante, 300 idem dinamita. 
J Pujol: 3 bultos cemento y válvu-
las . 
Menéndez Carrera Co: 25 idem bar-
niz . 
Kelmah Co: 4 cajas removedores. 
CTorrance: 40 barriles a lquitrán. 
Purdy y Henderson: 3 cajas fulmi-
nante . 
P Sainz: 6 cajas máquinas y acce-
sorios . 
Corominas y Masjuán: 400 cajas 
dinamita. 
Harris Hermano Co: 12 bultos efec-
tos de escritorio. 
Pinks y Loredo: 3 cajas liquido y 
aceite. 
Garcia y Pérez: 4 cajas polvos. 
E B Ross: 31 autos, 2 piezas ac-
cesorios camiones petrteneciente al 
vapor americano D R I Z A B A . 
V E N T A E X P U B L I C A S U B A S T A 
D E C I N C O M I L L O N E S D E T O M A S 
D E " W H I S K E Y 
O W E N S B O R O , Octubre 2 3 . — M á s 
de cinco millones de tomas de whis -
key l e g í t i m o colorado, de K e n t u c -
ky, s e r á n vendidas por orden del 
juez del Circu i to , George 'S. W i l -
•son, en la puerta de l a casa que 
ocupa el T r i b u n a l en esta pobla-
c i ó n , siendo el encargado de la veñ_ 
i ta el maestro de ceremonias, H . A . 
Borkhead . E s p é r a s e una gran 
afluencia de p ú b l i c o cuando sea se-
ñ a l a d a la fecha de t a l venta. 
C O N S T R U C C I O N D E U N S E G U . V -
D O G R U P O D E B U Q U E S P A R A 
C L Y D E 
N E W F O R T N E W S , Octubre 23. 
— C o n el lanzamiento del vapor 
"Mohadk". teicero y ú l t i m o del 
pr imer grupo de m a g n í f i c o s vapo-
res construidos eh los asti l leros de 
esta ciudad, para la l í n e a Clyde, 
se anuncia que c o m e n z a r á en se-
guida la c o n s t r u c c i ó n de ü n segun-
do grupo de vapores de tipo esp.3, 
c ia l para la t r a v e s í a New Y o r k - M i a -
mi , los que t e n d r á n una capacidad 
de a c o m o d a c i ó n para 80Ó pasaje-
nos y un andar de veinte nudos por 
hora. 
¡ U N A P E L I C U L A Q U E C A U S A 
S O R P R E S A A L O S F U N C I O N A -
R I O S A E R E O S 
W A S H I N G T O N , Octubre 2 3 . — 
L o s oficiales del Servicio A é r e o del 
e j é r c i t o e n c u é n t r a n s c intesamente 
sorprendidos por la pr imera exhi-
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M A N I F I E S T O 906.— Vapor Inglés 
U L U A , capitán Towell, procedente de 
New York, consignado a United Fruit 
V I V E R E S : 
Swift Co: 10 tercerolas aceite. 
F Tamamee: 50 cajas jugo de uva, 
50 cartones cereá lés . 
S SFridlein: 50 cartones idem. 
Q Q O Lung: 11 bultos pescado y 
drogas. 
M K Morse: 6 tercerolas aceite. 
D M Moya: 1,000 cajas leche. 
Pita Hermano: 10 cajas embutidos. 
M D Kenton: 15 idem idehi. 
R Suárez Co: 5 tambores ace i té . 
Llamas Ruiz: 20 tercerolas idem. 
E Palacio: 36 idem idem. 
Wilson Co: 100 idem manteca. 
I s la Gutiérrez Co: 20 tambores 
aceite. 
Starks Insurance: 20 alados que-
sos . 
Swift Co: 36 idem idem. 
E . G C: 7 tercérolas aceite. 
Canales Hermano: 27 atados que-
sos. 
G Palazuelos Co: 50 cajas sal, 50 
ídem frijoles, i eaco nueces, 1 caja 
salsas. 
Lozano Acosta Co: 4 atados quesos. 
RSuárez Co: 300 sacos harina 
C P C: 300 idem idem. 
F Alvarez Hermano: 250 idem id 
F Ezquerro: 900 idem idem. 
G H : 60 idem idém 
Piñán Co: 25 tercerolas acéité 
A Nichols Co: S huacales hilo, á 
cajas salsas, 2 idem sopa, 2 Idem acei-
tunas. 
Lozano Acosta Co: 1 caja mangos, 
JO bultos crema, 15 idem sopa 2 ata-
dos aren^ués, 1 huacal émbutidos 3 
cajas extracto, 2 atados jalea. 1 bul-
to gelatina, 1 huacal pimienta ''5 ca-
jas sal . 
F Kzquerro: 250 sacos harina 
K M: 100 idem idém. 
S F Guerra: ?50 idem idem 
A L S C : J | i bultos proviéiories. 
Angel Co: 92 ídem idem 
Hl jós dé P González: 47 idém id 
J Gallarreta Co 123 bultos provi-
siones. v 
S F Guerra: 1Ó0 sacos. harina 
A B León: 3 bultos levadura' 
Alvarez Lanza Co: in huacales'aoio 
10 Idem coliflor, 10 idem lechuga 1S 
idem melones. ' 
Mateo Garcia: 10 idem apio, 10 id 
ces fós . 
Cárdénai y Jaén: 10 huacales apio 
J Gal arreta Co: 21 «tados qu^oc' 
3 barriles ostiones, 10 cajas h íeos 
10 idem dáti les , 36 bultos frutas v 
legumbres. * 
Viña y López: 4 cajas conservas 
del vapor americano C A L A M A R R S 
Fernández Trápapa Co: 3 idem del 
vapor C A L A M A R E S . 
J Astorqui: 3 idem idem, del vaoor C A L A M A R E S . vapor 
M I S C E L A N E A : 
l; I ™Í*S ff-fesorios e léctr icos . 
R H . o ídem ídem. 
Levonel Co: 4 bultos muestras 
Ü i n t á s Nati0nal Bank: 39 fa'rdos 
G«iÉ#»fttn Juguetera: 1 caja jugue-
E N L O S A N G E L E S S E S I N T I O U N 
L I G E R O T E M B L O R D E T I E R R A 
L O S A N G E L E S , Octubre 2 3 . — 
A y e r temprano fué sentido un lige-
ro temblor de t i erra en esta ciudad, 
que s a c u d i ó las camas y m o v i ó los 
cristales de las ventanas, pero uo 
c a u s ó d a ñ o s materiales dé ninguna 
clase. Su d u r a c i ó n f u é de ocho se-
gundos. 
A Co: 23 bultos crisoles. 
Reis Co: 9 cajas juguetes. 
.1 H : 5 cajas sellos. 
Cuba B Supply: 13 idem accesorios. 
Metropolitan Auto: 3 cajas pintura. 
P W: 4 idem cartón . 
A Berenguer: 7 bultos gabinetes y 
accesorios. 
V M: 10 rollos papel. 
Viuda J Palacio: 24 cajas tela. 
Comercen: 25 barriles aceite. 
Diaz y Lomas: 9 cajas cajas regis-
tradoras . 
A R Llu i s : 1 caja presillas. 
M A Déssaü: 3 idem maquinaria. 
Ü G Co: 36 idem papel. 
M G Garcia: 4 Idem jabones. 
D U: 17 atados papel. 
R Hermanos: 5 cajas jabones. 
B Hermanos: 11 ídem idem. 
Viuda Humara y Las tra: 27 idem 
máquinas de escribir. 
J A: 78 atados papel. 
Maco: 3 autos. 
R tíomez de Garay: 1 caja impre-
sos. 
Champlin: 11 cajas cajas de acero. 
J Z Horter: 5 cajas maquinaria. 
Revista Médica Cubana: 200 atados 
papel. 
P Guti-rrez: 1 caja gorraá. 
B M C: 1 idem máquinas . 
I>¡az González Co: 1 caja gorras. 
Rubiera lino: 1 idem idem. 
C P R : 20 tambores aceite. 
Ha vana Post: 61 rollos éape l . 
L B Ross Corp: 71 bultos-acceso-
rios auto. • ' 
Viuda J Pascual Baldwin: 9 cajas 
máquinas de escribir. 
Repfiblic ade Cuba "Gabinete Iden-
tif icación, 10 cajas gabinetes y acce-
sorios. 
Rodríguez Hermano: 3 cajas herra-
mientas. 
Viuda Humara y Las tra : 4 idem ac-
cesorios máquinas . 
C C C : 2 rajas cáleridarlos. 
Compañía Anunciadora: S cajas pln-
< ura. 
.T Y : 12 cajafi pintura. 
Qucvcdo Cabarga Co: 2 cajas pa-
pel. 
Américán News: 10 áacos niagazi-
nes. 
Viuda Carrera Co: 2 bultos fonó-
grafos. 
M G Salas: 2 idem idém. 
. Ua Ambrosia: 3 cajas juguetes, 5 
fardos almendras. 
Centro Asturiano: 5 cajas sulfato. 
American News: 4 cajas libros. 
.T H : Í0 cajas sellos. 
.1 Menéndez Co: 2 cajas gorras 
Lidner y Hartman: 56 bultos ácido 
Union Comercial: 55 cajas metal 
A: 2 cajas cintas. 
T Manvl l lé Co: S bultos cartones 
Parga y Calcoya: 2 cajas calzado 
M J Freeman: 95 bultos anuncios. 
González Co: 4 cajas trampas " 1 
G K Knight: 50 tambores arcil la 
Viuda J Palcual Baldwin: 22 cajas ' 
máquinas . 
A F : 2 cajas bolsas. 
Texidor Co: í atado estuches 
G y Co: 21 cajas papel. 
M C: 1 idem anuncios. 
Montalvo Cárdenas Co: 2 cajas pa-
S R ("o: 4 idé m l d é m . 
S C Co: 1 idem aecesorlos. ' 
A M U N D S E N C O N S I D E R A E L l ) L 
R I G I B L E C O M O U N I C O T I P O 
A D E C U A D O 
W A S H I N G T O N . Octubre 2 3 . — 
S e g ú n las declaraciones hechas por 
el c a p i t á n R o a l d A m u ñ d s e n , descu-
bridor del Polo Sur, que se propone 
ahora repeth- su h a z a ñ a con el Nor-
te, el dirigible puede y Berá el con-
qi.istador de la r e g i ó n ár t i ca , dis-
p o n i é n d o s e a emplear é s t e tipo de 
buque en su p r ó x i m a e x p e d i c i ó n a 
aquel la zona. 
S E C O N V O C A R A A L C O N S E J O D E 
L A L I G A P O R E L M I N I S T R O 
B R L \ N D 
P A R I S . Octubre 2 3 . — É l Minis-
tro d é Estado B r i a n d c o n v o c a r á 
al Consejo de l a Sopiedad do las 
Naciones a fin de que se r e ú n a él 
p r ó x i m o lunes en esta Capita l y 
trate del conflicto g r e c o - b ú l g a r o , 
habiendo sido invitadas ambas na-
ciones a que se abstengan de toda 
hostil idad hasta la c e l e b r a c i ó n de 
la r e u n i ó n 
A L B E R T T H O M A S H A E N V I A D O 
U N I N F O R M E A L C O N S E J O D É 
L A L I G A 
G I N E B R A , Octubre 23 . — E l 
Delegado a la L i g a por F r a n c i a 
Albert T h o m a s r e m i t i ó al Consejo 
de Admin i s t rac i -ón un informe es-
crito haciendo constar sus experien-
cias en e l viaje que ha rcalizaido 
por Sud A m é r i c a , m o s t r á n d o s e ad-
mirado de los progresos realizados 
por el B r a s i l y otras naciones de 
aquella r e g i ó n . 
Los tratados 
(Viene de ia pr imera p á g i n a ) 
de L o c á r n o . cree a pies junt i l l a s en 
esa L i g a E u r o p e a que s é ha for-
mado, no contra .los Es tados Uni-
dos.̂  pero s í s in tenerlos en cuenta. 
No piensan los grandes Estíados 
europeos v iv ir durante los 62 a ñ o ^ 
que se ha pactado que d u r a r á el 
pago de sus deudas por Inglate-
r r a y sin duda será el mismo pla-
zo, para F r a n c i a e I ta l ia no some-
tidos ni p o l í t i c a ni e c o n ó m i c a m e n -
te sujetos a loa Estados Unidos. 
Y si algo significa la Conferen-
cia e c o n ó m i c a propuesta por el i \ 
Minis trq f r a n c é s L o u c h e u r es la 
f o r m a c i ó n de una piña de nacio-
nes- con un arance l de defensa con-
tra las tarifas aduanera-, inquis i -
toriales que hoy rigen en los E s t a -
dos Cuidos hasta el punto que 
averiguan en las f á b r i c a s de E u r o -
pa el precio de p r o d u c c i ó n de los 
a r t í c u l o s que exportan a los E s -
tados Unidos. 
E n Moscou se confiesa que el So-
viet j-'ué vencido en L o c a r n o . 
E n los dos p e r i ó d i c o s del Soviet, 
Isvestia y PTavia, aparecieron el 18 
del actual en Moscou, un a r t í c u l o 
en coda uno, titulados " L a victo-
ria inglesa" con objeto de que Ale-
mania y F r a n c i a se sientan heridas, 
l lamando a Inglaterra el á r b i t r o de 
las relaciones franco-alemanas. 
Y o no veo c ó m o pueden ver esos 
p e r i ó d i c o s comunistas que Inglate-
r r a haya disminuido la inf luencia 
de F r a n c i a en Cescoeslovaquia y 
Polonia, cuando precisamente F r a n -
cia aparece garantizando, y por tan-
to en un plano m á s elevado, el pac-
to de arbi traje entre Alemania "y 
cada una de esas dos nuevas Na-
ciones. 
A ñ a d e n esos Diarios comunistas 
que la independencia p o l í t i c a que 
r e c a b ó y obtuvo Alemania en el 
Pacto de Rapal lo con R u s i a en mi l 
novecientos v e i n t i d ó s , ahora la ha 
r é n u n c i a d o . De donde se sigue que 
t a m b i é n R u s i a se ha eclipsado ante 
el triunfo i n g l é s . 
L o que sucede es que el actual 
Part ido Conservador i n g l é s que es-
tá encarcelando a centenares de co-
munistas rusos y deportando a 
otros por haberse hallado en su po-
de- copiosas correspondencias ron 
Moscou, se propone dar con esa per-
s e c u c i ó n un golpe morta l a l Sovi<?t 
eñ Ing la terra; y los bolsheviki la 
quieren hacer odiosa para just i f i -
car la c a m p a ñ a que contra Ingla-
terra l levan de frente en T u r q u í a . 
Pers ia , india y China , r e t i r á n d o s e 
vencidos de toda E u r o p a y refu-
g i á n d o s e en Asia , despechados. 
Los aviadores lesionados 
Continúan mejorandr de ".as lesio-
nes qup sufriuron por consecuencia del 
accidente dé aviación ecurride ayer 
en Santiago de las Vegas, el teniente 
T< rry y el sargento San ümeter io . 
Mocho nos complace poder ¿ar es-
ta noticia. • 
SIGUE. riOREMANS DERROTAN-
DO A L E E M P U T 
N E W Y O R K , octubre 23 . ( U n i -
ted P r e s s ) . — L a s victorias de 
E d o u a r d Horemans sobre Marce l 
Leemput en su match de bi l lar de 
tres mi l , continuaron hoy cuando 
Horemans g a n ó su s é p t i m o block 
d á n d o l e a su joven contrario sola-
mente dos chances en la mesa . 
E l total de los puntos de L e e m -
put f u é 18: 16 la pr imera vez y 
dos la segunda. 
I Lectora: le recomendamoi el examen de esta precio-
sa tela (de simi-algodón) 
rr6 rr!i0nuÍVnn^ para ,a !5resente media-estación. C A R T A 
D E C O L O R E S COMPLETA. CON BORDADOS CAPRICHOSOS. 
fl Precio que k liemos Marcado de $2.24 el Corte 
es de absoluta GANGA. Con h grandísima ventaja de que resulta 
un traje ya adornado". 
n c pSnpLirITA S ^ T R 0 ^ J A L O G O . SE R E M I T E FRANCO 
DE P O R T E . A TODA L A R E P U B L I C A . 
V E I N T I C I N C O LOCOMOTORAS 
PARA RUSIA 
NBW Y O R K , octubre 22. (United 
P r e s s ) . — S e g ú n noticias que lian cir-
culado hoy aquí, la Amstrong Tteuiing 
Company, representante comercial de 
los soviets eh América, 1.a hecho a 
lá Wéat inghousc Electric Comp-my, 
un pixfhhj de 3.') locomotoras de minas 
Dichas máquinas serán utilizadas en 
conexión con la electrif icación de las 
minas de carbón del distrito del Do-
netz, cerca c«el Mar X¿gro, en P,usia. 
P R O T E S T A N CONTRA UNA R E 
SOLUCION DE L A COMISION-
F E D E R A L DE COMERCIO 
W A S H I N G T O N , octubre 22. (United 
P r e s s ) . — L a minoría de la* Comisión 
Federal de Comercio protestó hoy con-
tra la re^oliición de dicha Comisión 
declarar.d', ¡sin lugar la queja por 
medio de la cual se acusaba a algu-
nos manufactureros de azúcar dé re-
me lacha de Michigan, de haber vio-
lado las leyes contra los trusts, ¿se-
gún dicha minoría la resolución se 
lii70 a petar de datos y evidencias 
que probaban hasta la saciedad que 
las citadas compañías ^ran culpables. 
L Ó P E Z Y R I O , S . E N C . 
I M P O R T A D O R E S D K S K D E R I A Y N O V E D A J D E S 
A V E N I D A , D E I T A L I A Y S N . M I G U E L . 
nnnOTiriiiii mi IHWIIIIIII •nwium 
An.i.ncins T R U J I L L O MARIN". 
DE SANTO DOMINGO 
18 de Octubre. | 
CONVOCATORIA PARA L A 
2a. BECA DE V I A J E 
N U E S T R A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
L o s d í a s diez y doce no hubo en 
este pueblo fiestas p a t r i ó t i c a s ni de 
la raza , fueron dos d í a s que pa-
saron completamente desapercibi-
dos, y a falta de fiestas profanas 
recreamos el e s p í r i t u y nos hemos 
sentido s a t i s f e c h í s i m o s concurrien-
do, el d ía diez, a nuestro templo 
c a t ó l i c o . 
Hace poco m á s de un a ñ o que 
fué nombrado, por el E x c e l e n t í s i m o 
Obispo de Cienfuegos, C u r a p á r r o -
co de es.ta f e l i g r e s í a el doctor fíe-
principio a la b e n d i c i ó n que todos 
los fieles puestos de r o d i l í a s pre-
senciaron devotamente, y minutos 
d e s p u é s la misa que c e l e b r ó nues-
tro querido p á r r o c o . D e s p u é s del 
Evange l io , o c u p ó l a sagrada c á t e -
c r a el doctor R i v a s , pronunciando 
un s e r m ó n lleno de amor al Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s y recomendan-
do a los oyentes que no pierdan j a -
m á s la senda emprendida con amor 
y c a r i ñ o hac ia nuestra r e l i g i ó n . S in 
caer en vulgaridades , su o r a c i ó n 
f u é un modelo dé d i c c i ó n y convin-
cente para todos. P a r a seguir a l 
orador en sus grandes p e r í o d o s de 
i m p r o v i s a c i ó n , h a r í a falta p luma 
do de tres aviadores mas, para tra-
tar de hacer el vuelo de E u r o p a a 
la A m é r i c a del Sur de siete mi l mi 
Has . E l monoplano que t r i p u l a r á n 
l l e v a r á dos toneladas de combusti-
oie y cinco quintales de aceite. 
E L D R . C H A G A S D A R A U X A 
C O N F E R E N C I A E X E l . I N S T I T U -
T O P A S T E U R 
' P A R I S , Octubre 23 — .Carlos 
Chagas, Director de Salubridad P ü -
blica en Rio de Janeiro o f r e c e r á 
hoy a las cinco de la tarde una con-
ferencia en el Instituto P a s t e a r so-
bre la trypanosmasia americana y 
su tratamiento heredi tar ia y so-
bre neufocopismo. 
A s i s t i r á el E m b a j a d o r del B r a s i l 
y una nutrida r e p r e s e n t a c i ó n de los 
elementos c i e n t í f i c o s á v i d o s de oir 
al doctor C h a g a s . 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S E S -
T U D L 1 L O S P R O Y E C T O S F I -
N A N C I E R O S 
P A R I S , Octubre 2 3 . — E l P r e -
mier Painleve y Cai l laux han con-
ferenciado extensa,mente sobre los 
proyectos de mejoramiento f inan-
ciero, vis itando inmediatamente des 
p u é s Ca i laux a B r i a n d . 
Hoy por la m a ñ a n a el Consejo 
del Gabinete e x a m i n a r á esa cues-
t i ó n oyendo los informes que pre-
s e n t a r á Cai l laux sobre e l asunt.; 
Terminado el Consejo C a i l l a u x 
m a r c h a r á a Sár the . donde pronun-
c i a r á un discurso muy importante 
sobre ia c u e s t i ó n f inanc iera . 
L A C A M A R A DIO H A C I E N D A 
E X A M I N A L O S P R E S U P U E S T O S 
P A R I S , Octubre 2 3 . — L a Comi-
s i ó n de Hac ienda de las C á m a r a s 
ha comenzado a examinar el pro-
yecto de presupuesto para 19 26 y 
ha acordado atender las recomen-
daciones tdel Gobierno sobre los 
proyectos de Cai l laux relativos a 
la i n c o r p o r a c i ó n del presupuesto. 
T R E S M U K R T O S Y UN H E R I D O 
E N UN A C C I D E N T E D E 
A V I A C I O N 
P A R I S , Octubre 2 3 . — U n a v i ó n 
tipo Gol iath de l a Marina Mil i tar 
vino al suelo desde bastante a l tura 
por haberse detenido el motor, cau-
sando tres muertos y un herido gra-
ve en SUÍJ tr ipulantes . 
L L E G O A P A R I S E L C O M I S A R I O 
D E H I G I E N K P U B L I C A D E 
R U S L l 
P A R I S , Octubre 2 3 . — E l Comi-
sario S o v i é t i c o de Higiene P ú b l i c a 
Scmachko ha llegado a esta ciudad 
a fin de ponerse en contacto con la 
o r g a n i z a c i ó n francesa de higiene. 
É l E m b a j a d o r Ruso S o v i é t i c o en 
esta M . K r a s s í n e s e r á nombrado 
para Londres , pasando a q u í el ac-
tual E m b a j a d o r en Londres R a k o -
•w-ski, d e c l a r á n d o s e que es una per-
muta . 
S E E N V I A R A H O Y L A R E S P U E S -
T A A L E M A N A A L A N O T A D E L 
D E S A R M E 
B E R L I N . O c t u b r é 2 5 . — L á r é s -
nuesta alemana a la ú l t i m a notaj 
a l iada s o b r é el d e s a r m é será en-1 
nada hoy a P a r í s , d é cuya C á n c i l l e j 
r ía provino su e n v í o . 
B A N Q U E T E E N P A R I S E N H O - ! 
ÑOR D E L A T E C O E R F 
P A R I S , O c t u b r é 2 3 . — E n el á l -
m u é r z o o f r é c i d o pór l a A s o c i a c i ó n ! 
P a r í s - A m é r i c a L a t i n a en honor de 
Latecoore. é s t ü v i é r o n presentes to-
dos los intéfesa-dos én el estable-
c i m l é n t o de l a í í ñ é a a é r e a F r a n c i a -
Buenos A i r e s , que parece ser una 
realidad inmediata 
C A S A G R W D E I N T E N T A R A U N 
V U E L O D E S D E I T A L I A A S U R -
A M E R I C A 
P A R I S . O c t u b r é 2 3 . — E l Có-
m á n d a ñ t e del E j é r c i t o í t á l l á n o Cá-
Bagrande intenta part ir de I ta l ia 
d é n t r o de algunos d í á s á c o m p a ñ a -
1 NA G R A N T E M P E S T A D S E H A 
D E S A R R O L L A D O E N E L ( A N A L 
P A R Í S , Octubre 2 3 . — U n a gran 
tempestad ha causado muchos ac-
cidentes en las costas del C a n a l y 
en e l A t l á n t i c o , pasando la veloci-J 
dad del viento de cien k i l ó m e t r o s ! 
por hora y bajando el b a r ó m e t r o ! 
en L o r i é n t a 73S m i l í m e t r o s , 
Aunque ñ o se tienen noticias de 
haber ocurrido perdidas de vidas, 
los d a ñ o s materiales han sido In-
mensos . 
E L E M B A J A D O R B E S N A R D l C E 
R E C I B I D O P O R M U S S O L I N E 
R O M A , Octubre 2 3 . — E l E m b a -
jador Besnard fué recibido por el 
Premier Mussolini e n t r e g á n d o l e un 
mensaje de B r i a n d en que le feli-
cita por la p a r t i c i p a c i ó n i ta l iana 
en el Pacto de Locarno , aumentada 
con l á pa-esencia del P r e m i e r y la 
gran c o l a b o r a c i ó n aportada. 
BOZiSA S E MADRID 
M A D R I D , octubre 22. 
Las cotizaciones del ttfa fueron las 
siguientes: 
Líbr,l esf<ir!ina: 33.SS pesetas. 
Franco; 80.25 pesetas. 
F U N D A C I O N " D A R I O B L S T A -
M A N T E " 
J U N T A D E P A T R O N O S 
A G U A C A T E 1 2 8 . — H A B A N A 
Cumpliendo acuerdo de esta J u n -
ta en s e s i ó n celebrada en el d ía de 
hoy, se convoca por este medio a 
oposiciones para la segunda Beca 
de la F u n d a c i ó n , de acuerdo con 
las reglas que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
1. — P a r a tomar parte en las opo-
siciones s e r á necesario tener apro-
bada la as ignatura de Derecho I n -
ternacional Privado y hecho el gra-
do de Doctor en DerecEo P ú b l i c o en 
la Univers idad de la Habana , o 
aprobadas todas l a i as ignaturas ne-
cesarias a este efecto y formulada 
la solicitud para el Grad.o. E n este 
caso, el Becado t e n d r á que aprobar 
los ejercicios de Grado en Derecho 
P ú b l i c o antes de su embarque. 
2. — L o s a s p i r a r l e s p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes a l s e ñ o r Decano de 
dicha F a c u l t a d de Derecho antes 
del treinta de septiembre del año. 
p r ó x i m o y el Decano h a r á compro-
bar administrat ivamente la concu-
rrencia de las circunstancias nece-
isarias para tomar parte en los 
ejerc ic ios . 
3. — A ese fin s e r á n e c e s á r i o que 
los asp irantes 'hayan t e r v i ñ a d o sus 
estudios y Grado en la E s c u e l a de 
Derecho P ú b l i c o o solicitado dicho 
Grado, d e s p u é s del diez de septiem-
bre de mi l novecientos veint icua-
tro . 
4. — C o n la solicitud deben pre-
sentar los aspirantes un trabajo, de 
la e x t e n s i ó n y condiciones que ca-
da uno juzgue oportuno, sobre el 
siguiente tema: "Los extranjeros y 
la competencia judic ia l cubana" . 
5. — L a o p o s i c i ó n se e f e c t u a r á en 
la Facul tad de Derecho de la U n i -
versidad de la H a b a n a dentro de 
la pr imera decena del mes de obtu-
bre del a ñ o p r ó x i m o , ante un T r i -
bunal compuesto de cuatro Profe-
sores de Derecho, nombrados y pre-
sididos por el Decano de dicha F a -
cultad . 
6. — A d e m á s del trabajo escrito, 
los ejercicios de o p o s i c i ó n consis-
t i rán en responder, durante un tér-
mino que no baje de una hora n i 
exceda de hora y media, a cinco 
preguntas sacadas a la suerte poi-
cada opositor a l comenzar su ejer-
cicio, entre cincuenta, de Derecho 
Internacional P ú b l i c o y Derecho 
Internacional Pr ivado, que h a b r á 
preparado a ese efecto el T r i b u n a l 
y que se m a n t e n d r á n secretas . E l 
T r i b u n a l p r e p a r a r á en su caso las 
preguntas necesarias para que nun-
ca bajen de veinticinco las que en-
tren en el sorteo. L a suerte deci-
d irá t a m b i é n el orden en que los 
opositores han de hacer este ejer-
cicio . 
7. — T e r m i n a d a s las oposiciones 
a c o r d a r á el T r i b u n a l , por m a y o r í a 
absoluta de votos y en v o t a c i ó n se-
creta, a quien se concede la B e c a . 
Si no hubiere m a y o r í a absoluta en 
alguna v o t a c i ó n , se r e p e t i r á has ta 
obtenerla. Cuando dos opositores 
tuvieren m á s de un voto, la vota-
c i ó n siguiente s e r á s ó l o entre ellos. 
8. — E l T r i b u n a l p o d r á acordar 
asimismo que el trabajo escrito del 
opositor Becado y cualquiera de 
los otros que en su o p i n i ó n r e ú n a 
m é r i t o s suficientes para ello, se 
publiquen en la Revista de Derecho 
Internacional , que ha brindado sus 
columnas a ese efecto. 
9. — A l Opositor becado se le ex-
p e d i r á un diploma que lo acredite, 
suscrito por el Presidente y el Se-
cretario de la Junta de Patronos . 
10. — E l T r i b u n a l re so lverá s in 
ulterior recurso lo d e m á s que fue-
re necesario en r e l a c c i ó n con los 
ejercicios de o p o s i c i ó n a la Beca. 
11. — E l que obtenga lá Beca de-
b e r á seguir l o s . cursos correspon-
dientes y conseguir en su caso loe 
diplomas o t í t u l o s que en ellos se 
confieran, en la E s c u e l a de Al tos 
Estudios Internacionales de P a r í s , 
durante e l p e r í o d o a c a d é m i c o ei-
guiente a la opis ic ió .n, y en la A c a -
demia de Derecho Internacional de 
E l Haya, inmediatamente d e s p u é s . 
12. — L a J u n t a de Patronos se 
reserva el derecho de extender l a 
Beca, de acuerdo con el Becado y 
nigno F e r n á n d e z G o n z á l e z , que al 
tomar -poses ión de la misma , en; 
c o n t r ó algunas deficiencias eh la 
o r n a m e n t a c i ó n de la iglesia, par-
t icularmente en su altar mayor, 
que no r e s p o n d í a a las exigencias 
de los fieles, y se impuso el deber 
de acometer algunas obras que die-
ran c a r á c t e r a nuestra r e l i g i ó n , 
contando, como era natura l , con el 
concurso de los vecinos, que res-
pondieron a su l lamamiento. Se 
nombraron comisiones de damas y 
caballeros y se hicieron recolectas 
y hasta u n í t ó m b o l a que d i ó muy 
buen resultado. 
Se cons i tnwj 1̂ altar mayor, to-
do nuevo, cuya c o n s t r u c c i ó n estu 
'.o a cargo del a r t í f i c e de C a i b a r i é n 
f t ñ o r Diego L . Reyes , que por la 
f o t o g r a f í a que a c o m p a ñ o puedo 
verse que es una verdadera obra de 
arte la imagen del C o r a z ó n de Je-
s ú s de un metro ochenta c e n t í m e -
tros, de la ca&a de esculturas re l i -
giosas del s e ñ o r Manuel Caste l la -
nos, de Barce lona . Para el acto de 
la b e n d i c i ó n del referido a l tar el 
querido p á r r o c o i n v i t ó a sus feli-
greses para las ocho de l a m a ñ a n a 
del día diez, anunciando que ixo.i 
v i s i t a r í a el Reverendo Padre Dr. 
Es teban R i v a s , de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . Rector del Colegio del Sa-
grado C o r a z ó n de Sagua la G r a n -
de, y a esa hora, nuestro templo 
f u é totalmente invadido por gran 
n ú m e r o de fieles á v i d o s de presen-
cian estas solemnes fiestas religio-
sas y escuchar la palabra del doc-
tor R i v a s , que t e n í a a su cargo pro-
nunciar la o r a c i ó n sagrada. 
A las ocho en punfce. y revestido 
de capa, el doctor Rivas , acompa-
ñ a d o del p á r r o c o y a c ó l i t o s , d ió 
mejor preparada que la nuestra . 
Felicii.'amos al orador, d e s p u é s de 
| terminada l a misa . 
A las seis de l a tarde, E x p o s i -
j c i ó n de S . D . M . a l a a d o r a c i ó n 
! de los f í e l e s , y a c o n t i n u a c i ó n el 
¡ Santo Rosario , t e r m i n á n d o s e estos 
i solemnes actos con la b e n d i c i ó n del 
¡ S a n t í s i m o . E l muy competente 
j maestro de m ú s i c a s e ñ o r Hermin io 
i Blasco , procedente de Sagua l a 
Grande , en cuyo lugar ejerce el 
! cargo de director de l a banda de 
m ú s i c a de bomberos, a m e n i z ó las 
I sagradas fiestas. Dicho s e ñ o r can-
tó una misa que g u s t ó mucho; s u 
| voz es expensa y bien t imbrada. 
Rec iba nuestra s incera fel icita-
c i ó n . • . 
A N G E L A L C I E L O 
E l doctor J o a q u í n G ó m e z Y e H y 
su amante esposa la s e ñ o r a I n é s 
Morgas, pasan por el dolor de h a -
ber perdido a su p e q u e ñ o hijo de 
cinco a ñ o s " J o a q u í n i t o " , j i m a g u a 
•de una hermanita que queda s in s u 
I c o m p a ñ e r o . L o s cuidados de sus 
j amantes padres y l a ciencia m é d i -
ca fueron ineficaces para sa lvar l a 
v'da del que era el encanto del ho-
gar. A l entierro del n i ñ o puede de-
j cirse sin h i p é r b o l e que a s i s t i ó to-
do el pueblo de Santo Domingo, 
pr eba i n e q u í v o c a de las muchas 
j e i m p a t í p s con que cjienta en esta 
¡ s o c i e d a d el amigo don J o a q u í n , que 
i en tre inta y ocho a ñ o s que ejerce 
¡ la farmacia en esta local idad, ha 
sido el p a ñ o de l á g r i m a s de mu-
chas famil ias menesterosas. Mi s in-
cera condolencia ^ los amantes pa-
dres del que a ido a morar en e l 
cielo. 
E l Corresponsal . 
s e g ú n los resultados obtenidos, ^al 
segundo a ñ o de e n s e ñ a n z a én la E s -
cuela de Altos Es tudios Internacio-
nales de P a r í s . 
13. E l Opositor becado recibi-
r á en la Habana tresoientos pesos 
en moneda americana antes de su 
embarque, para gastos de viaje de 
ida, y el equivalente de otros tres-
cientos pesos en igual moneda, a¡ 
tipo del d ía de l a entrega, en el 
lugar de E u r o p a en que se encuen-
tre, para el viaje de regreso, a l tér-
mino de la B e c a . 
14. Durante su permanenc-.a en 
E u r o p a y mientras la Beca e s t é en 
vigor, el Opositor becado rec ib irá 
en Par.'s o en E l H a y a , s e g ú n el 
lugar en que cada é p o c a deba hacer 
sus estudios, el equivalente en mo-
neda del pa í s a l hacerse entrega, 
de la suma de ciento cincuenta pe-
sos en moneda americana men-
suales, pagaderos por mensual ida-
des ade lantadas . 
15. — E l Becado t e n d r á la obliga-
c i ó n de trasladarse a P a r í s en la 
oportunidad necesaria para estar 
a l l í a l comienzo del curso de la E s -
cuela de Altos Estudios Internacio-
nales, y antes de sal ir de la H a b a -
na d a r á por escrito al Presidente 
de la Junta su palabra de honor de 
continuar y concluir dichos estudios 
dentro de los t é r m i n o s s e ñ a l a d o s en 
esta convocatoria, salvo el caso de 
fuerza mayor . 
1 G . — E l Becado e s t a r á en e l de-
ber de enviar a la J u n t a un traba-
jo sobre derecho internacional a l 
concluir l a pr imera mitad del pe-
r íodo de su Beca y otro al final de 
la m i s m a . D e b e r á dar cuenta nien-
sualmcnte a la Junta de la forma 
y progresos de <sus estudios. 
1 7 . — S i un Becado, salvo caso de 
fuerza mayor, aceptado como ta l 
por la Junta , dejare de terminar en 
el periodo procedente log estudios 
a que se destina la Beca o la re-
nunciare, se h a r á constar en su ex-
pediente a c a d é m i c o como antece-
dente desfavorable. 
H a b a n a , 19 de octubre de 1925 . 
J o s é A . de l Cncto . 
Presidente 
A . S. (1c B a s t a m a n t e J r . , 
Secretario. 
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E L AUTOMOVIL E S 
( Tli.X, de Fernando I><>-
I>ez Ortiz. Habana. Oc-
tubre 1925 
L a revista que dirijc nuestro 
estimado compañero señor López 
Ortir. de tal suerte avanza de día 
on día. que tanto por la índole de 
los problemas que estudia, cuanto 
por la forma en que los desarro-
lla, y la bondad y cantidad de su 
paite material obliga a confesar 
es la mejor de cuantas en Europa 
y América se consagran al auto-
movilismo. 
B O L E T I X D E L OBSER-
VATORIO NACIONAL . 
Vol . X X I N. 7. Julio 
1035• Habana. 
Teoría sobre la circulación at-
mosférica; E l Huracán de 1S46 
en la Habana. E l cambio de hora 
rn Cuba. 'Estado general del 
tiempo en la Isla durante el mes 
de Julio y Estado Meteorológico 
y climatológico son las materias 
que contiene la importante revista 
del Observatorio Nacional que di-
rige su director el culto y activo 
amigo señor Carlos Millás. 
PINAR B E L R I O — P u -
blicación quincenal. Epo-
ca I I I , No. 1, Octubre 15 
do 1«)25. 
Merece leerse el número que 
acabo de recibir. Escogidos ori-
ginales, en prosa y verso, grabados 
de gentiles pinareñas constituyen 
un alarde digno de todo encare-
cimiento . 
R E V I S T A MUNICIPAL 
D E I N T E R E S E S ECONO-
MICOS, tomo X X , N . 25 
Habana, 1 de Octubre de 
1925. 
Cada día más compleja la fun-
ción municipal; intensificándose 
en todos los pauses el urbanismo 
pues pasa del empirismo inicial, de 
la rutina desconcertante que pre-
sidía en todo lo que emanaba de 
lo^ avuntamicntos al rigor cientí-
fico de que lo satura ya la Uni-
versidad, dedica a considerar di-
versos aspectos de esta ciencia la 
notable revista del Dr . Carrera 
Jústiz. 
BANDO D E P I E D A D . 
Año V . mímeros 17, 18. 
19 y 30- Habana, Agos-
to de 1925. 
Para la defensa del niño y con-
tra la crueldad con los animales; 
sin duda que no puede ser obra 
más meritoria la que Mrs. Jean-
nette Ryder con fuegos de fervo-
roso apostolado viene acometien-
do desde hace tantos años sin des-
mayos ni 'tibiezas. 
M E D I C I N A C U B A N A . — 
Año X, No- 9. Octubre 
de 1935. 
E l nuevo curso académico y 
nuestra escuela de medicina. Las 
Confercineias del profesor Glev, 
Mis impresiones de México (por 
el Dr. V . Legañoa) . Curso de F i -
siología,. primera lección del Dr . 
Eugenio Gley y otros más intere-
santes trabajos forman el notable 
número de la revista que dirije 
el Dr. Matías Duque. 
B O L E T I N D E L A ACA-
D E M I A D E D E R E C H O , 
Año TU, No. 62. Octu-
bre 15—Habana. 
Entre otros trabajos se ocupa 
el Boletín del brillante discurso 
del Dr. Hernández Figueroa, pro-
nunciado en la apertura del Curso 
Universitario, que tronó contra 
rl verbollsmo didáctico y preconi-
zó los métodos racionales y prác-
ticos, o sea el dinamismo en la 
enseñanza. 
R E P E R T O R I O .JUDICIAL 
Año 1 No. 4, Habana, 
Septiembre de 1925. 
He aquí el sumario de la im-
portante revista bimestral que con 
tanta competencia y eficacia di-
riie el digno magistrado de la Au-
diencia de la Habana señor Fran-
cisco Llaca y Escoto. 
"De Administración. Los certi-
ficados de nacimiento de los hijos 
legitimados. Criterio erróneo. Co-
legio de Abogados de la Habana: 
Sección oficial. Miscelánea. Abo-
gados inscriptos. Sentencias, y 
Autos dictados por la Sala de lo 
Civil y de lo Contenoioso-adminis-
trativo de ía Au/dienoia de la 
Habana en Junio, Julio y Agosto 
i Guerra. Sueño que florece. F r . 
j Pedro Mendía. Los niños de San 
i Antonio. La Protección de San 
¡Anton io . Notas quincenales. Cul-
I tos de la Quincena. Hermosos 
| grabados y " L a Golondrina", con-
i tilinación de la hermosa novela 
i de Enrique Mercader y Pelayo es 
el sumario de este número de la 
j hermosa revista. 
D E LA S A L L E . Año XIV, 
No. 120. Habana 1925. 
Como los anteriores es suma-
j mente interesante este número 
de la simpática y atildada revista 
i de los Hermanos de las Escuelas 
I Cristianas. Una curiosa reseña so-
bre el Rif, indómito y atraiente 
! que tantos malos ratos está dando 
! a España y Francia. Una sínte~is 
i de la conferencia del Comandante 
Luís Hernández Savio sobre la 
Carta Militar de Cuba; otra sobre 
el cambio de hora en la Repúbli-
ca; el color del mar, etc. etc. 
constituve lo más saliente de este 
último fascículo. 
E L ECO IXTERNACIO-
N A L . Octubre 12 de 
1925. Habana. Ano 1, 
número 2. 
Aunque totalmente (Te espaldas 
al rigor crítico y aún a los exigen-
tes cánones literarios muchos de 
los trabajos insertos, merece aplau-
so el bello propósito de festejar 
el Día de la Raza cual lo intentó 
esta recién publicada -revista, cu-
ya modestia y buen deseo pro-
claman las iniciales que cam-
pean al pie de algunas composi-
ciones bien encaminadas hacia una 
ruta que forzosamente no puede 
pasar del impulso inicial. 
EL BARBETO 
E l barbeto de caza se ha heeho 
raro en Francia," su reproducción 
es, por decirlo así, nula, y los ejem-
plares que posean todas las señales 
de esta raza son muy difíciles de 
encontrar. 
i 
Esta raza de perros es, por lo tan-
: to, muy antigua. L a mayor parte 
de los escritores cinegéticos la creen 
producida por el cruzamiento del 
¡ gviffon, con el braq; será asi el pa-
[ dre del perro de Brie, al cual ha 
trasmitido su rusticidad y su inte-
ligencia. E n fin. el canino actual, 
perro guardián, listo, no es más que 
un barbeto escogido. 
De esto, a decir que el barbeto es 
el más inteligente, el más fiel, el 
más humano de todos estos perros, 
no hay diferencia. No es, pues, por 
la ausencia do esas cualidades el 
que se le tenga en el abandona en 
que se encuentra hoy día esta ra-
za. E l barbeto es un perro de char_ 
cas, un incomparable perro para las 
mismas, pero es bastante ordinario 
para todas las otras cazas. 
Se podría, no obstante, hacer de 
él un perro pasable para el cone-
jo y la chocha, en bosque no muy 
espeso. Pero "en suma, vale más de-
jarlo en su elemento, viniendo a ser 
nuestro watter-españoleto. 
Cuando está en el agua ningún 
otro perro se le puede comparar 
por el ardor, la rusticidad y la re-
R E V I S T A MEDICA D E 
CUBA.—Tomo X X X V I I , 
No. 9. Habana Sep-
tiembre de 1935. 
Además de un importante es-
ludio del director s r . A. S. de 
Pustamante sobre el tema, acci-
dentes y complicaciones del alum-
bramiento: de otro sobre aneu-
risma de la arteria axilar tratado 
ouirúrgicamente por el Dr. E . 
Torroella, y de otros más igual-
mente interesarntes, publica la 
primera conferencia del D r . . E u -
gene Gley sobre Endocriminolo-
gfa, tomada directamente por el 
Dr . E . Fiterre. 
SAN ANTONIO, Revista 
quincenal. Año X V I . Oc-
tubre 19125, número I!). 
L a Vida Ambiente; Asís; por 
Marianófilo. Un canto a San Fran-
cisco de la nueva terciaria G . 
Mistral, la enorme poetisa chile-
na; L a Virgen Chiquita, de Juan 
J . Lorente. Cuba y Esnaña, poe-
s'a del P. Aberásturi. De Oriente 
.••1 Quirlnal, de Marcial Rosell. 
San Francisco de Asís y el 7o. 
Centenario de su gloriosa muer-
te, por el P . Salazar. Cantan las 
banderas, de Jorge Mateus. Una 
puesta de sol en Asis, P . B . de 
LA R E F O R M A SOCIAL. 
—Tomo X X X I I I , No. 3, 
Octubre de 1935. 
Fenómenos de la Democracia. 
Jacinto López. E l 'Evangelio E u -
génico. S. J . Holmes. ¿Hay pa-
rentesco entre el hombre y el mo-
no? Ludwing Heck. Docnipentos 
bolivianos. Jesús Se-mprún. Notas, 
Comentarios y Documentos todos 
de interés subido completan el úl-
timo número do la sesuda revista 
que dirige el Dr. Ferrara. 
MEMORIA D E L A SO-
C I E D A D D E INSTRUC-
CION "Naturales del Con-
cejo de Boal'' corres-
pondiente al año 1934. 
Con decir que este detallado re-
lato de la vida social, de la im-
portante y benemérita sociedad 
asturiana se debe a la pluma de 
mi compañero Celestino Alvarez, 
queda estampado el elogio más 
cabal y justo. 
Y si a ello se une el floreciente 
estado económico que proclaman 
¡ las cifras de sus estados económi-
' eos, y del cual se podrá tener unn 
j idea si se observa ha girado a Boal 
i 188,251-94 pesetas y que el capital 
asciende a 30,715 pesos 21 centa-
vos, el aplauso cerrado surge pa-
I ra todos, y en especial para la Di-
¡ rectiva que por tales caminos del 
éxito lleva a la Asociación. 
E L P R O G R E S O D E AS-
T U R I A S . Habana. 10 de 
Octubre de 1925. Año 
V I I , No. 313 
Uncal canta a los hombres de 
hierro, en la batahola de espunv.s. 
de mástiles crugientes que ras-
gan el mar azul—el mar —)bse-
sión del poeta; Anselmo Vega so-
terrando su clara visión poética 
bajo capas de amistad, habla de 
cosas arbitrarias, habla de antíte-
sis tan formidables como el apelli-
do Calveiro y sus Jardines de E n -
sueño y así otros originales es-
cogidos y la vida de la colonia 
asturiana se refleja en estas pági-
nas amorosas y sencillas. 
TOVELLANOS. Año IT 
Xo. l o . Habana Sep-
tiembre 1935 • 
Una portada estrellada de Per-
dices que por el lado derecho nos 
hace v e r . . . l a s estrellas. Un bo-
ceto dramático de Uncal donde 
en las cumbres como en el llano. 
Amarlo, Sansón y Rosalba se deba-
ten y hasta uno de ellos desea 
que al otro lo parta un rayo! Una 
hermosa y bien escrita poesía de 
Anselmo Vega, a mjl leguas de los 
I descoyuntamientos y retorcimien-
| tos de los versos de tres, de diez, 
de diez y ocho, de treinta y cien 
I sílabas; que suben, bajan, dan 
I vuelta, se encojen, se estiran y aca-
| han con el resuello del que mejores 
' nulmones posea. Una Habanera, 
"Carmela", cuyo autor vendrá en 
i el número siguiente y otros, tra-
• bajos escogidos completan el nú-
mero último de Jovellanos. 
L A NOTA ROTARIA, to-
mo I V , No 3, Octubre 
1025. 
Templadas las actividades socia-
les ñero sin disminuir en impor-
¡ tancia, tal vez aliona con más 
eficiencia que en tiemnos no le-
janos por mayor sesudez y ecua-
nimidad sigue llevando a término 
felice sus iniciativas la cívica aso-
ciación cuyos esfuerzos en favor 
del procomún de tan brillante ma-
nera presenta el órgano oficial 
cuyas páginas muestra son de su 
vitalidad en auge creciente. Ade-
I lantc. 
i 
P L U S ULTRA . Año X. 
n ú m e r o l i a . Buenos Ai-
res 1935. 
E l bien preparado librero Cnr-
j bin, acaba de declbir el último 
¡ número de la artística, elegante y 
luiosa resrista bonaerense F»'iis 
Ultra . Número extraordinario de-
dicado ?1 PrínHne de Gales con 
motivo de su visita a la Argentina 
es un poderoso alarde, que no por 
descartado, pnbiendo de lo nne es 
capaz la publicación oue dirige el 
ferrolano Alonso, deja de admi-
sistencia. Sé complace extraordina-
riamente barboteando el agua, aun 
cuando esté helada. Resiste admi-
rablemente los fríos r,-vás crudos, es 
superior para la caza acuática, e 
incomparable bajo esto punto de 
vista. 
E l barbeto tiene la cabeza fuer-
te, redonda y corta, cubierta de lar-
gos pelos; las orejas largas, guar-
necidas igualmente de pelos lar-
gos, rizados o en mechas; el ojo 
redondo, muy dulce e inteligente, 
tapado por espesas cejas cayendo so-
bre el hocico. L a nariz obscura o 
negra; el cuello grueso y corto, ia 
espalda recta, el pecho largo, pe. 
ro poco profundo; los costados re-
dondeados; el riñón corto, fuerte y 
vigoroso; las patas fuertes y grue-
sas, guarnecidas de largos pelos de 
alto a bajo; el pie redondo, largo 
y recubierto de pelos; la cola le-
vantada y formando gancho en a 
extremidad. Color gris, negro, café 
con leche, blanco solo, blanco y ma-
rrón, blanco y gris o blanco y ne-
gro. E l pelo largo lanoso y frisa-
do, atravesado amenudo por largJs 
placas o por mechas; talla de 4 5 a 
55 centímetros. E l barbeto es un po-
rro de aspecto vr^eroso, rechoncho; 
tiene necesidad de mucho cuidado 
para su limpieza, mas dejándole a 
su voluntad. aa difícil tenerle pro-
picio. 
COLABORACION 
AMOR P E R R U N O MAL E N T E N D I D O 
Hemos demostrado repetidas ^e-
ces en esta sección nuestro since-
ro cariño por la raza cánina; pero 
como hay personas que llevan su 
carino por los perros hasta ciertos 
extremos perjudiciales, tanto pari 
los perros como para ellas mismas, 
nos ha parecido conveniente escrL 
bir algunas líneas sobre el asunto. 
No nos parece mal, hasta cierto 
punto, que la dama rica y ociosa 
eleve su amor perruno hasta el ex-
tremo de adorar a su chucho, o que 
distribuya su amor entre media do-
cena de chuchos. Su casa es espa-
ciosa, con patio, traspatio, jardín, 
etc., y puede mantener y cuidar a 
sus perros como ellos se lo mere-
cen. 
Pero hay gentes que manifiestan 
su amor a los perros de manera in-
concebible. Sabemos de familias ¿>o. 
bres que viven en la estrechez de 
una "accesoria" con una patulea de 
niños que apenas caben de pie en 
el local y que, sin embargo, tienen 
adoptados hasta tres o cuatro no-
iros, con los que conviven en pug-
na con los más rudimentarios pre-
ceptos de la higiene. De cómo pue-
den mantener a tanto perro en ca-
sa donde no sobra el pan para los 
"cristianos", es cosa que también 
pertenece a las inconcebibles. 
Asimismo tenemos noticias feha-
cientes de personas cuya pasión por 
los perros raya en chifladuia ma-
nifiesta. Hace poco tuvo el antor 
que visitar a un conocido suyo que 
vive solo en una habitación, pero 
no pudo pasar de la puerta. Desde 
ella «e sentía un fortísimo y repug-
nante hedor a perrera, que lo re-
chazó. 
Y la cosa no era para menoí>: 
desde el umbral se veían varios pe-
rros de diferentes razas y tama-
ños, unos tumbados' en la sucia y 
revuelta cama de su amo, otros re.. 
i tozando, y uno que parecía fungir 
de portero nos acometió con la mis-
• ma furia que pudiera hacerlo cual-
quier portero bípedo. Además de 
esto se veían por el suelo piltrafas, 
huesos y cacharros, y pruebas -i vi-
dentes de que el local carecía de ser-
vicios sanitarios para penaos. Sob^e 
las molestias que tanto perro jun-
to pudiera causar a la vecindad no 
hemos querido meternos en averi-
guaciones por no oir palabras mal-
sonantes y gruesas. 
No se puede negar que en estos, 
como en otros muchos casos quo 
pudiéramos «itar, brilla'una inefa-
ble ternura por la raza canina, y 
alabaríamos ese sentimiento si no 
fuese acompañado de señales in-
equívocas de flojedad cerebral. Hay 
que darle al perro lo que es del 
perro; y si no se pueden tener a 
estos fieles animalitos con la co-
modidad y desahogo debidos, que 
no se tengan. 
Pero hay qui^n no puede vivir 
sin estar rodeado de canes, tenga 
o no tenga medios para alojarlos 
y sustentarlos debidamente, por lo 
que no estaría de más que la SanL 
dao^ tomase cartas en el asunto, 
tanto para mirar por la salud de 
los amos como por la de los ce-
rros. 
31. Alvarez Marrón. 
CONSULTORIO 
U. V . Carreño.—Gracias por su 
artículo. L a dedicatoria merecería 
algún comentario, pero, ¡que más 
d a ! . . . 
Una amante de los perros.—Pa-
ra conseguir un buen Pomeranía en 
los Estados Unidos, escriba a F . 
Herr, Gloucester, N. J . 
Enriqueta Suárez,——Lleve su pe-
rro a un veterinario. Por lo que 
me dice, la enfermedad parece de 
cuidado. 
Un suscripta:,.—Seguramente ya 
no parará las orejas. 
Incógráto, Sagua»—Es de raza 
Bull-terrier el perro de pelea. 
Agaplto.—Con azufre y mante-
ca, untándoselo diariamente, mejo-
rará. 
DESDE GUIÑES 
LAS " I M P R E S I O N E S " D E L "DIA-
RIO". — CASOS D E TRACOMA E N 
L A S E S C U E L A S . — L A SALUD 
D E L DR. RAMON CASAS. — AU-
L A QUE Y A D E B I E R A F U N C I O . 
NAR. — MOVIMIENTO P O L I T I C O . 
Las interesantes "Impresiones" 
que el DIARIO ha principiado a pu-
blicar debidas a la pluma de su 
culto director, el doctor Rlvero. a 
quien doy mi bienvenida por sii fe-
liz regreso de la corta excursión 
que por Europa hizo; están siendo 
leídas y comentadas con entusias-
mo, siendo muy solicitada la edi-
ción que las contiene. 
E n algunos de los niños que asis-
ten a las escuelas públicas se ha 
descubierto que padecen de trac,o_ 
ma, lo que l ia dado lugar a que 
muchos padres sientan temor de 
mandar a sus hijos a las mismas, 
po/ miedo al contagio. 
Se ha dado cuenta a la sanidad lo-
cal y se espera que ésta evite la pro-
pagación de ese mal entre los de-
más niños. 
NO SE HA SOLUCIONADO LA 
CRISIS ACTUAL DEL PROBLE-
MA DE TACNA Y ARICA 
A R I C A , octubre 22. (United l're^s) 
Aunque hay numerosas indicaciones 
de oue Chile dará al Porü garant ías 
suficientes' en C'>ntes(aci6n a las de-
mandas da esta úl t ima nación, se tie-
ne entendido que aun no se ha llegado 
a acuerdo alguno respecto de la ex-
tensión del poder de la comisión ple-
biscitaria. L a s i tuación se oree inso-
luble, al menos esta ts la opinión de 
los represerotantes de los distintos go-
biernos interesados, que se encuentran 
reunidos equl, los cual.-s estiman que 
ya se hace necesaria la intervención 
del arbitro, Mr. Coolidge. 
Ha» mejorado bastante la salud 
del muy querido vecino de esta vi-
lla, y presidente de su Liceo, doc-
tor Ramón Casas, recluido hoy en 
la clínica del doctor Aragón en esa 
capital, por consecuencia de las gra-
ves lesiones que sufrió hace días en 
la carretera de Marianao, al vol-
cársele la máquina en que iban ha. 
cia Pinar del Río para asistir a la 
Convención Nacional Rotaría cele-
brada en aquella capital los días 
17 y 18 del actual. 
Espérase que la mejoría continua-
rá y que pronto podrá ser traslada-
rar. Igual la parte artística que 
la literaria, es un dechado de buen 
gusto y constituye un álbum de 
subido interés al par que una dig-
na demostración del adelanto que 
la prensa alcanzó én el París de 
América, pues de todas las exce-
lencias tipográficas es compendio 
esta obra de arte, que no otra co-
sa desulta el último número de 
"Plus Ultra". 
do a la clínica que en ésta poseen los 
doctores Galainena, el querido y po-
pular médico "a quien los güineios 
todos quieren. 
Desde principios del pasado Sep-
tiembre la Junta de Educación lo. 
ca1. acordó crear un aula más en la 
escuela situada en la calle de Má-
ximo Gómez esquina a Beneficencia 
en esta villa, por exigirlo así el cro-
cído número de niños que a la mis-
ma concurren, y sin que sepamos 
la causa esta es la hora en que el 
aula referida aun no funciona. 
Confiamos en que sin nuevas di-
laciones los llamados a cumplir les 
acuerdos de la Junta harán'por que 
la referida aula sea abierta y fun-
cione. 
L a campaña política correspon-
diente a las elecciones que se han de 
celebrar el lo. de Noviembre de 
1927 ha dado ya principio aquí, no. 
tándose las actividades de los que 
aspiran a la Alcaldía, a concejales, 
representantes a la cámara y con-
sejeros. 
Tendremos, pues, un año entero 
de efervescencia política, cosa que 
bien mirada no deja ae ser útil por-
que por ahora con ella se entretie-
nen la infinidad de individuos que 
carecen de trabajo. 
E l Corresponsal. 
CARDENENSES 
E N E L H O S P I T A L MLN1CIPAÍ 
L A BENDICION D E L A SALA D E 
OFTALMOLOGIA 
Una nueva mejora. 
Una obra más digna de encomios, 
a las tantas que ha realizado eu 
el Hospital Municipal "Santa Isa-
, bel", su inteligente Director el doc-
¡tor Luis Ros Pochet, hay que ha-
cer resaltar hoy en ese estableci-
miento público y que no es otra que 
el hallarse ya dotado de una es-
pléndida sala de oftalmología. 
Quedó inaugurada ayor. 
E n plena mañana tuvo lugar el 
acto. Que celebrado sin gran pom-
pa, resultó lucido y se vió realza-
do con la presencia de distinguidas 
personalidades. 
Lo presidía el Director de Bene-
ficencia, doctor Fernando J . del Pi-
no, 
E n representación del doctor Gis-
pert. Secretario de Sanidad, llegó 
en su lujosa máquina procedente ce 
la Habana, casi a la hora señalada 
para el acto inaugural de la nueva 
sala, el doctor del Pino, acompaña-
do de su hijo Fernando. 
Recorrió el Hospital. 
Acompañado del doctor Luis Ros, 
tuvo elogVs el doctor del Pino por 
lo bien mcvtádo.que se halla nues-
troTíospital y por el orden, pulcri-
tud y aseo que allí se observa. 
Admiró un detalle. 
Dos aparatos refrigeradores de 
leche que recientemente regaló al 
Hospital el doctor Ros y que los 
desconocía el doctor del Pino, fe-
licitando al Director del establecí, 
miento benéfico porque creía que en 
ningún otro de la República se co-
nocía hasta ahora esos aparatos. 
Vió también la Clínica Méndez 
Capote. 
Y tuvo el Director de Beneficen-
cia celebraciones para todos aque-
llos departamentos de los operados, 
así como para la sala de operacio-
nes que cuenta con un instrumen-
tal completo. 
Fué después la bendición de la 
nueva sala. 
A ella pasó el Director do Bene-
ficencia acompañado de toda la co-
mitiva de invitados entre los que 
I figuraba el Alcalde de la ciudad, se-
ñor Ismael Balvador Quintero; el 
¡Jefe de la policía, señor Venancio 
| Román, el reverendo padre Emil ia , 
¡no Massuett a quien tuve el grato 
placer de saludar; el señor Antonio 
Díaz, Administrador del Hospital 
Santa Isabel y los doctores Luis 
Ros, Elias Olivella, Ramiro Pérez 
Maribona, Francisco Oti, Francis-
co Cabral, Juan Luis Mcnéndez, Oc-
tavio Figueroa, Joaquín Hernández 
Sardinas, segundo Jefe de Sanidad 
local, y los doctores Juan de Ro-
jas y Daniel Gutién-ez, experto of-
talmólogo. Jefe de la nueva sala 
que aver quedó inaugurada-
Lleva esa sala un nombre bien 
recordado. 
E l de aquel que fué renombrado 
oculista cubano el doctor Juan San-
tos Fernández. 
Se honra con ello su memoria. 
Mientras el bondadoso y tan afee, 
tuoso siempre reverendo P. MaS-
suet, icalizaba el acto de la bendi-
ción, vi los departamentos de la 
sala de oftalmología acompañado 
de los cumplidos amigos los jóve-
nes doctores Cabral y Menéndez, 
médicos internos del Hospital. 
Me mostraron ellos todo. 
Cuenta la nueva sala con tres 
habitaciones, un elegante aparta, 
mentó de servicio y una sala ríe 
operaciones con un magnífico sillón 
oftálmico. 
E l costo de todo fué considera-
ble. , , 
Llegó a $1,521.0 2, habiéndose 
recaudado mediante la rifa de un 
Ford la cantidad de $1,511.00. 
Designados fueron padiinos de 
la nueva sala de oftalmología "Juan 
Santos Fernández", la distinguida y 
joven señora María de los Angelas 
de Ortiz Hernández y el sejior Pri-
mitivo Pérez Maribona. 
L a bendición fué breve. 
Queriendo el doctor Ros darle a 
la ceremonia la mayor sencillez po-
sible quedai'on suprimidos los ais-
cursos, que no faltan nunca en ac. 
tos de esa índole. 
Se pasó después a un hall. 
Donde estaba el buffet. 
Resultó espléndido destacándose 
ricos cakes y un ponche de cham-
pagne superior, todo confeccionado 
por la tan respetable esposa del 
doctor Ros, la señora María Meno-
cal, quien mereció elogios. 
AlredecTor de aquella mesa agru-
páronse además de los citados la se-
ñora María de los Angeles Oitiz de 
Hernández, la madrina de la nueva 
sala bendecida momentos antes. 
María Menocal de Ros la esposa del 
Director del Hospital Santa Isabel; 
Rita Obeso de Arenal, mi culta ami. 
ga y leída cronista social de " E l 
Mundo" y una joven y bella seño-
ra, María de lo Osa de Morales. 
Nutrido el número de señoritas. 
E n primer término la lindísima 
Marianita JLarrauri, para la que 
siempre tengo un cálido elogio, a la 
que es acreedora su adorable figu-
rita. 
Con ella formaban un partie ideal 
Esther Amador, la blonda Esther; 
Raquel y Blanquita Solís, Catuci 
I Morales, Mercedita Freyre y la an-
I gel i íal Julia Alvarez, notándose allí 
I la ausencia de su hermanita Nena, 
la linda Nena. 
! Dos nombies más completan ese 
i grupo de señoritas: Agustina Díaz, 
i preciosa, y Bcrtica Figueroa, muy 
; graciosa. 
Un grupo que agregar. 
Todo del Hospital. 
Citaré primero a María T. Alzu. 
I gtray y Caridad Faz del deParta-
i mentó de las oficinas. 
Pasaié ahora a las enfermeras. 
Disfrutaron de la fiesta. 
! Al frente^ de la superinténdenta 
! general la siempre amable Manuc-
• lita Torres, estaban allí las señori-
! tas María Blanco, Angélica y Fefa 
Camaño, Rita Domínguez, Eloísa 
Pérez, Caridad Pérez, Eloisa Bo-
lufé, Modesta Rodríguez, Julia de 
la Torre, Carmen Rodríguez. 
\ las 12 fué el desfile. 
E r a ya la hoi'a del almuerzo. 
M I S C E L A 
Para los que han estado en los 
Estados Unidos, el nombre que hoy 
sirve de subtítulo a esta leída "Mis-
celánea", ha de serles tan familiar 
como el vermouth Pemartín y los 
trajes del Bazar París. Sin embar-
go, debo confesar que para mi era 
tan desconocidos como el supuesto 
talento del extinto Lenine, y bien 
creí que llegaría la hora de que 
me ofrendaran las coronas de Cela-
do, Novoa y Co., sin que llegara a 
saber a derechas lo que era el 
wheat cake. 
Sin embargo, todo llega en este 
mundo. Anteayer fuimos a esperar 
al querido Administrador gerente 
de este DIARIO, don Joaquín Pi-
na, que llegaba del Norte acompa-
ñado de su distinguida esposa e 
hija, y como el pasaje desembarcó 
muy temprado, los esperantes te-
níamos el estómago más vacío que 
la cabeza de algunos "escritores" 
que todos conocemos, y que son in-
meritorios de lucir las Rusquella-
nas, dormir en sábanas Velma y 
tomar el de L a Gloria. 
De esta suerte, una vez dada la j 
bienvenida a los queridos viajeros, 
había que pensar en desayunarse I 
para empezar la tarea de recordar-1 
le al lector el pantalón Pitirre, las | 
joyas de Quintana y los cigarros 
"Susini". 
Entonces partió la idea del Exce-
lentísimo señor Conde del Rivero, 
de convidarnos al desayuno a su 
digno Secretario don Silvio Sandi-
no y a este servidor y picapedre-
ro. . . 
WHEAT CAKE 
que al distinguido amigo no le eran 
tan familiares esos wheat cakes, co-
mo le son los zapatos "Kimbo" que 
vende " L a Bomba" y las camisetas 
"Amado". • . 
Llegamos por fin a la casa donde 
se sirven esas comidas a la ame-
ricana. . . ( y a todo el que llegue); 
en efecto; los cakes oon una es-
pecie de tortas hechas con harina 
de trigo, de muy buena apariencia, 
por cierto. Junto con ellas sirvieron 
mantequilla y una especie de me-
lado de caña en un jarrito. . . 
Esto se complica, dije para mis 
adentros; ¿qué diablos habrá que 
hacer con todo esto? 
N E A 
L a cosa fué sencillísima. Con la 
mantequilla se da un "repello" a las 
tortas por ambos lados y luego sr 
las rocía con esa especie de almí-
b a r . . . Después de esto no queda 
más que deglutirlas y tomar tras 
ellas la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que si es uno dispéptico, o si 
no se padece esa enfermedad, ron 
Bacardí a guisa de plus. 
No quedé descontento de los 
wheat cakes, aunque confieso que 
prefiero a éstos la deliciosa cerve-
za "Llave" y el lechón tostado, a 
cualquier hora del día o de la no 
che. Pero como mi espíritu obser-
vador no se detiene ni ante un pla-
to desconocido, me fijé en dos ame-
ricanas que estaban en una mesa 
contigua a la nuestra. Eran bonitas 
y elegantes, dignas de obsequiarlas 
con flores de la casa Langwith y 
Co., De ser hombres dii'íamos que 
eran perfectos Rusquellanos. 
equivale a comerse « n . ü 
de las que venden Lo* 
nes en Galiano 32- v »L 08 
de la puerta vi que d 
traía unas tazas que s , ,^"0 ¡h 
de cofee. como dken e S 8 6 < 
no la taza de Vento Tl'^M 
aquellas resulta micro8C6p¿Í0 4. 
E s de suponer que a « t 
estén engullendo varia» hor»i 
de maní tostao, para ÍuPl elai8J 
mascando tuti-fmti. * 
¡Diablo de girls!. 
meterán tanto alimento'̂  * 
te no se concibe, por our!111̂  
delgadas que son. tienen toV!/111 
pecto de un óboe de los fl* 
La Casa Iglesias famosis in!^ 
He aquí lo que observé 
me desayunaba anteaver enn *' 
cake. Si todas las a m e r i > 
men de esa manera hay n ^ 
poner de una fortuna tan c Z l f i -
como la de Mr. Ford p a r a 4 
mantenerlas a un octavo A '̂ 
ció-n. . . Con lo que les cue,,» * 
comida tienen para montar un **1 
pronta y papelería con todo, , 
adelantos que tiene " E l i w „ ** 
Monte 119. U*K*'b 
¡ ¡Recórcholis con hn girigu 
me 
¿de 
L a cosa sin embargo tenía giri-
billa. para mí, que como buen "as-
toriano" soy un tanto receloso y 
"azorrapao". . . E l desayuno debía 
ser a la americana. 
—Probarás el wheat cake— 
dice el Conde. 
— ¿ Y con qué se come eso? 
—Toma con la boca. 
— M i pregunta es en criollo; 
qué se compone el wheat cake? 
—Son una especie de tortas; ya 
las verás. 
— ¡ H u m ! . . . Yo creo que mejor 
íbamos a " E l Paraíso" de Villegas 
y O'Reilly a comer huevos fritos 
y tomar sidra Cima. . . Estas comi-
das americanas me huelen a neu-
máticos iguales a los que vende la 
"Casa Zárraga" en San José e In-1 
dustria. 
Lo que me llamó la atención de 
estas dos figulinas, fué la manera 
quft tenían de comer., . ¡Ave Ma-
r í a ! . . . E l que se case con ellas se 
arruina. . . Vale más regalarles un 
juego de cuarto de los que vende 
"Le Palais Royal" de Angeles 14, 
que pagarles el desayuno. Yo no ho 
visto en mi vida engullir tantos ali-
mentos . . . 
—No lo creas, dice Silvio. Te van 
a gustar tanto como el cognac ES-
P E C I A L Pemartín y la ginebra aro-
mática de "Wolfe. 
— ¿ T ú los has comido ya? 
— ¡Oh! muchas veces. . . 
Sin embargo, a mí me parecía 
Primeramente comieron dos me-
dias toronjas del tamaño de un ti-
najón camagüeyano. • . Esto, por 
lo que se ve, era para hacer boca, 
porque tras las toronjas le entarron 
como buenas a unos cuantos pláta-
nos y otras tantas pinas. Luego ae 
liaron con unos pastelachos que te-
nían todo el aspecto de corteza .le 
á r b o l . . . ¿Y nada más?—pregun-
tará el lector. 
Cualquiera sabe lo que han Se 
guido comiendo. Por lo pronto 
cuando salimos de allí quedaban 
dándole embestidas a unos huevos 
fritos con trozos de jamón, qué 
DE CONSOLACION D E 
NORTE 
UN B A B Y MAS 
Nuestro buen amigo Gerardo 
Inguayo y su distinguida esposa, 
Juanita Ferrer, nos participan el 
advenimiento a su feliz hogar de 
un sonrosado y gracioso niño que. 
[ en el próximo bautizo, recibirá el 
nombre de su papá. 
Encantados del feliz aconteci-
miento, deseando al pequeño Ge-
rardito una ruta de felicidades en 
esta vida y que sea un imitador 
de las virtudes de sus amantes pa-
dres y es-timados amigos nuestros. 
NOS A L E G R A M O S 
Casi completamente restablecido 
de la grave enfermedad que lo 
aquejó, se encuentra entre noso-
tros el señor Miguel Suárez, Se-
cretario de nuestro Ayuntamiento 
y persona generalmente querida. 
Nos alegramos mucho del resta-
blecimiento del señor Suárez, así 
como participan de esta alegría los 
infinitos amigos, con que cuenta 
el señor Suárez en este pueblo. 
PROXIMA BODA 
Panchito Maceiras, el simpático 
comerciante que desempeñó el car-
go de jefe de Ventas del Central 
Niágara", nos anuncia por medio 
de galante invitación, su matrimo-
nio, que se realizará en dicho Cen-
tral, con la señorita María Isabel 
Rivera, en la primera quincena del 
iiróximo mes. 
Buenos amigos de Panchito y de 
su adorable prometida, nos pro-
metemos n'o faltar a ese acto que 
tiene que ser brillante y lucido, 
dadas las grandes simpatías con 
que cnerftan en nuestra sociedad 
los distinguidos conirayentes. 
SANCHEZ 
PORTADOR D E UN SALUDO 
Un adiós afectuoso. 
De él es portador el cronista pa-
ra enviarlo por medio de estas lí-
neas en nombre de Ramoncito Aro. 
chabala a sus amigos de los cuales 
no pudo despedirse. 
Cumplido el encargo. 
Cuando estas líneas vean lá luz 
habrá zampado del puerto de la Ha-
bana el hermoso trasatlántico Al-
fonso X I I I que lleva a Ramoncito 
rumbo a Madrid. 
Se va él triste-
Me lo decía casi al partir. 
"Voy a un viaje que es de pía 
cer, pero como no sé lo que podrá 
durar mi ausencia, me voy con pa. 
na, con profunda pena al dejar a 
Cárdenas que tanto quiero y donde 
tengo mis mejores amigos". 
Sinceras sus palabras. 
Me las decía con el alma. 
Francisco González Bacallao. 
MOVIMIENTO MUNDIAL DE DE-
FENSA HACIA LOS SOCIALISTAS 
HUNGAROS 
WASHINGTON, octubre 22. — 
)o Th Sr shrdl et' shrdlu 
(United Press) , Un movimiento 
cuya repercusión será mundial se 
ha nielad oen esta ciudad por par-
te del Consejo Internacional de la 
Defensa .de los Trabajodores y el 
Comité Internacional de Prisione-
ros Políticos con el objeto inme-
diato d eobtener que cesen las per-
speuciones de que son víctimas en 
Hungría aquellos que profesan 
ideas socialistas. 
Se trata además de impedir que 
se lleve a efecto la sentencia de 
muerte que está dictada contra Ma 
tías Rakoscki, comisario del Pue-
blo durante la época que en Hun-
gría existía un gobierno socialis-
ta. 
Se trata además de impedir que 
se llovó a cabo la sentencia de 
muerte que está dictada contra Ma 
tías Rakoscki, comisario del Pue-
blo durante la época que en Hun-
gría existía un gobierno socialis-
ta. 
Amba ŝ Instituciones han diri-
gido sendos y vigorosos mensajes 
cablegráficos donde se protesta de 
la actual s i tuación. También se 
han hecho protestas ante la Lega-
ción Húngara. 
E n distintas ciudades donde exis 
ten asociaciones similaress a las 
mencionadas se ha efectuado aná-
loga protesta. 
Se celebrará un mass meeting de 
protesta en la noche del sábado y 
en él harán uso de la palabra dis-
tinguidas personalidades. 
SE RETIRRAN DE PANAMA LAS 
TROPAS NORTEAMERICANAS 
BALBOA, octubre 22.— Por la 
United Press) . E l gobernador in-
terino de la Zona del Canal de Pa-
namá, Mr. Burgess, ha notificado 
hoy al gobierno panameño que las 
tropas de los Estados Unidos lla-
madas para restablecer el orden 
durante los recientes motines ocu 
rridos en la ciudad de Panamá, se-
rán retiradas de la misma en el 
día de mañana. 
SE LLEGO A UN ACUERDO CO-
MERCIAL ENTRE EL CANADA Y 
LAS ANTILLAS BRITANICAS 
KINGSTON, octubre 22. — (Uni-
ted Press) . E l parlamento de es-
ta Isla ha ratificado el convenio 
comercial acordado entre el Ca-
nadá y las Antillas Británicas. 
E n el nuevo convenio se le dá 
la preferencia a ciertos productos 
comerciales del Dominio y las An-
tillas prometen evitar el embarque 
de frutas tropicales en mal estado 
destinadas á cualquiera de los 
puertos del Canadá, 
E l lugar de su entretenlmi 
favorito con atrayentes progrZ? 
una temperatura agradabilísima/ 
be ser el gran teatro Nacional Z 
la tarde se proyectan película, H 
gran emotividad y por la l!? 
funciones de Alta Comedia po? „« 
de las mejores Compañías OUP h, 
visitado a Cuba. H 
Un periodiquín se queja en graj 
des titulares asegurando qUe , 
"Trust" de la papa está repartid 
do dinero. 
Sin embargo, lo que yo leo entn 
líneas es que no lo reparte.. 
E n otra columna del mismo 
diario se afirma que habrá frutos 
menores en abundancia; y esto si 
que es cierto. , . Al menos los cha-
yotes ya abundan tanto como lo» 
admiradores del gran Glspert, el 
laureado fotógrafo de Galiano 73. 
E l Presidente Coolidge habló 
días pasados sobre el desame... 
Ahora esto no empece para que Vos 
E - U . . se armen hasta los dientes 
y estén de maniobra en maniobra 
con sus acoraados y aeroplanos, 
Una cosa es predicar y otra dar 
trigo u estatuas de mármol tan 
bellas como las que recibe rons-
tantementc L a Casa Mantredi, de 
Oquendo y Maloja. 
Ha dicho el señor Presidente de 
México don Plutarco •Elias Calles, 
que él, como buen revolucionario 
es contrario a la reelección. 
A la verdad que no acabo ne 
ver el nexo que pueda tener m 
cosa con la. otra. Se puede fe: 
buen revolucionario y partldaráts 
al mismo tiempo del reelección̂ -
mo, y viceversa.. . 
"Yo como buen revolucionario 
soy contrario a la reelección'' • 
Ello se parece a este dicho mi-
gar que oímos a cada rato: 
"Tú como carpintero eres *1 
gran pintor*. . . 
Cuando necesite cuadernos í 
estuches para dibujar tenga pre-
sente que " E l Pincel", de O'Rei-
llly 56, es la casa que más surti-
do tiene en esos efectos 
Hubo discrepancia entre do» 
socios que iban a establecer una 
funeraria, sobre el titula que de-
bían poner al establecimiento. 
E l querido NOVO les aconseja que 
pongan éste: 
" E l tiltimo grito". 
No está mal, pero como no todo» 
gritan al morir, yo les aconsejan» 
que pusieran este otro que no ce-
ja lugar a dudas: 
" L a última expresión"... 
Efemérides , J , 
188 3. —(Octubre 23). Tratado 8 
Ancón entre Shile y Peni' 
1660—Declarac ión de la mow' 
quía hereditaria en ^ 
namarca. 
188 3 . — J o s é María Caamaño 
elegido Presidente o8 
Ecuador. ..¿j 
1236.—Los "Enriqueños le™» 
el sitio de Madrid. 
1815.—El ejército argentino 
retira del Alto PerJ ^ 
los triunfos de P e ^ a -
190 6.—Primer vuelo e"J*eV 
no por Santos 
183 6 . — Ss asesinado en s 
don Froilán Ké?á** 0r i'-
1S4S.—Muere Belmás, i^e"" 
ana cura de ^ ^ ü s -
!800.—Nace el célebre natura 
ta Edwards 
Horóscopo del día- octû f* 
Los nacidos el 2o y befr 
serán de carácter temerario/ :. 
coso. 
L a nota final, .-mentó E n un ^ o s o d e ^ r W ™ tr, 
gran hotel Ritz de Iseptuno 
severancia. . .-^g? 
—Está el señor vizconde-
—Sí, señora- re tod' 
La recién llegada ^ c o r r e ^ 
el departamento y no 
al amo. ,. ,,sted 
_;.No me ha dicho ^ Ie títf 
estaba en casa el señor. 
por ninguna Pa/te-,id0. PeroJ¡ — E s porque ha sal do. fTt 
tiene dicho que para ustea 
está en casa-
Solución. .j {a de tr*' 
¿El colmo de un pol i^ 
fico? rirculación"" 
One detenga ^ circu 
de la sangre 
;.E1 de un matemático? 
Lo diré el ¿abado 
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